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Register over navn på: 
l. Fjorder og sund, viker og våger, bukter· og havstykker. 
2. byer, holmer og skjær. 
3. Nes og odder, tanger og eid, strender og forberg. 
av 
o s c a r Sun d 
med assistanse av 
Odd Bos tro m 
Eksemplar nr. 98, 
Mangfoldiggjort ved 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
Oseanografisk avdeling 
Bergen. 
Januar '1957 •. 
Forord. 
Manuskriptet til dette arbeidet ble utarbeidet av nå 
avdøde vitenskapelig konsul€nt Oscar Sund i slutten av tretti-
årene. Det omfatter ialt ca. 12.000 navn fra våre kystfarvann. 
Navnene er fordelt på 3 grupper og ordnet i alfabetisk rekker 
følge. Forfatteren gjør samtidig rede for hvordan vi i en fart 
kan finne hvert enkelt navn på de sjøkart som er nevnt i arbeidet, 
Dessuten gjør forfatteren oss delaktig i et enkelt, men sindrikt 
system hvoretter lengde og bredde fer de fleste steder kan be-
stemmes med en nøyaktighet av mindre enn 2,5 km. Kun for de ste-
der som er tatt ut av sjøkartene nr, 200 - 294 kan beliggenhet 
bestemmes med en nøyaktighet av mindre enn 5 km. Har en så for 
hånden, om ikke annet enn et vanlig skoleatlas, finner en lett~ 
vindt hvor omtrent på kysten omhandlede holme, øy, sund, vik, 
fjord, fyr eller sted ligger. 
Manuskriptet ble i sin tid maskinskrevet i 3 eksemplarer. 
Det ene eksemplar, som vitenskapelig konsulent Sund var så elskver-
dig å forære undertegnede, har siden vært i bruk på Oseanografisk 
avdeling ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. 
Da det var fare for at dette verdifulle arbeidet kunne gå 
tapt ved bare å foreligge i et par eksemplarer, og da dessuten 
flere institutter hadde uttrykt ønske om å få et kopi, har under-
tegnede i samråd med direktør G.· Rollefsen latt manuskriptet ko-
piere i 31 eksemplarer. En håper at forfatterens uttalte ønske om 
at arbeidet en gang må bli trykt vil gå i oppfyllelse. 
Tegningen på omslaget er utført av teknisk assistent 
H. Kismul. 
Etter at de ovennevnte eksemplarer er delt ut har det kommet 
en rekke forespørsler fra biblioteker og institutter om å få et ek-
semplar. Manuskriptet er derfor nå blitt kopiert i yderligere 31 
eksemplarer. 
Bergen i juli 1959. 
J. Eggvin. 
Register over navn på 
l. Fjorder og sund, viker og våger, bukter og 
havstykker. 
2. byer, holmer og skjær. 
l. 
side 9 - 42 
Il 43 - 65 
3. Nes og odder, tanger og eid,strender og forberg. Il 66 - 83 
Grunnlaget for registret danner sjokartene i målest. 
l : 50 000 for de områder som dekkes av disse, forovrfg sjo-
kartene i l : 100 000. 
Stedenes beliggenhet angis v-ed kartets nummer og av 
to tall som angir avstanden til hoyre for venstre kant, resp. 
ov-enfor nedre kant av deri decimeter-rute stedet ligger i. 
ilFemris 64 8-2" forteller altså at Femris (en oy) finnes på 
kart nr. 64 mellom 70 og 80 cm fra venstre kant og mellom 10 
og 20 om fra nederkanten. En kartskisse viSer beliggenheten 
av de områder som dekkes av de brukte sjokarter. En liste over 
sjokartene forteller hvilke herreder som berores av hvert kart 
og lengde og bredde av kartets nedre venstre hjorne. Stedets 
koordinater kan derfor finnes uten at mah har kartet for hånden 
ved en let beregning : 
Karthjornets koordinater er B og 1, stedets beliggenhet 
er i registret angitt ved p-q. 
For karter i målest. l 
av den rute stedet ligger i : 
50 000 har vi da for oentret 
Nbredde 
O lengde 
= B + ( q - ~ ) 2.7 min. 
= L + ( p - ~ ) w min. (w finnes i nedenst. 
tabell) 
For karter i målest. l 100 000 tilsvarende 
Nbredde . ~ 
O lengde ::: 
B + ( q ~ ~ ) 5.4 min. 
L + ( p - ~) w min. (w finnes i nedenst. 
tabell) 
2. 
N Br.57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
-----------...... _---------------------------------
w ~O 511 5,2 ~4 5,6 5i7 -19 6/2 6)4 6:6 ~9 1;2 ~5 ~9 8,3 8,7 
W ~9 lQ2 lQ5 lq8 l~l 1~5 1~9 143 1~8 1~3 1~8 14;4 15,1 Ei8 1~6 105 
-------------------~ -- ---------------...,...----------
Formålet med registret er å gjore det mulig å finne be-
liggenheten av alle viktige og ioyenfallende steder på kysten. 
Allikevel ~r der tatt med en rekke navn som i seg selv forekom 
interessante aven eller annen grunn uten at stedet ved .sine 
dimensjoner eller betydning forovrig gjorde det påkrevet. 
Registret inneholder ca. 12 000 navn. Det er meningen å 
få det trykt når dertil blir tid og have. 
3. 
DE BRUIrrE SJ OKARTER • 
==~==:=================-;===~==== =~=~==========~===========;====~========== 
lo Nedre venstre 
Kart hjorne. 
J.1r • N.br. O.lgd. 
_._ .......... 
1 58°53'7 10°32' 
- --
n 58°53'7 10°01' t:.. 
-'-"-f--
3 59°09' -:' 10°14' 
--' ----_. 
4. 59°30' 10°12'5 
_ .... --
5 58°45' 9°31' 
... _ .. -
6 58°39'5 9°02' 
--... 
-
-7 5S023'5 S043' 
---1-----
8 58°09'5 8°22' 
--
9 57057 f 7°49' 
-- --
'10 57°48' 7°03' 
_ ............... -
1 1 57°50' 5 6°17' 
-
12 58°05' 5°58 1 
--
___ '10 ___ ~ 
13 58°15' 5°25 ' 
~ .. _----
14 58°30'5 5°06' 
___ ....... 1 .......... • ... 
15 58°43 ' 5°15' 
........ ~-~ ... ---.----... 
16 5SoS4 i 5°08' 
17 59°03'5 4 °50 , 
"-18 59 0 16'5 4°50' 
-
19 59°30'5 4°59'5 
" 
. 
Bye r o g Her red er: 
-~----~_._---------
Fredriks 
Borge-On 
tad-.Sarpsborg-Halden-Idd-Berg-Skjeberg-
soy-Kråkeroy-Torsnes-Hvaler. 
.----"-~"'--_ .... _-_. ---------_. __ .-
Tonsberg -Sandefjord-Larvik-Stolffie-Notteroy-Onsoy-
olling-Hedrun-Sandar. T jome-Tj 
._-_._------------~_.~_ .. _---
Moss-Hol mestrand-Horten-Tonsberg-Eotne-Våle-Borre-
ke-Notteroy-Onsoy-Rygge-Jeloy-Hurum-Sande. Sem-Stok 
- --
---, .. _....,,----------_ ... _--
Oslo-Dro 
Sande-St 
Nesodden 
bak-Drammen-Aker-Bærum-Asker-Lier-Skog~r­
romme-Botne-Hurum-Vestby-Royken-Frogn-As-
-Oppegård. 
Skien-Fo rsgrulm-Brevik-Langesund-Larvik-Stavern-
mble-Skåtoy-Eidanger-Brunlanes-Hedrun-Solun-Ba 
TOlling. 
- ---........... ~-------------------"---, 
Ris or-Yl.!' egeroy-Sondeled-Skåtoy. 
... - .... ~,------------------_.~--
Arendal-r 
Tromoy-E 
Tvedestrand-Dypvåg-Holt-Flosta-stokken-
isoy-~yestad-Moland. 
, .. ....-....-..-
Grimstad -Lillesand-Fjære-LQ.ndvik-Eide-Moland. 
-
~ ....... ~.'-"'''~-"-------, ----_.'_ ...... _. ,....-~~---
Kristian sand-Sogne-Gl'eipstad-Oddern0s-Tveit-
d-Hogvåg-Moland. Randesun 
~~~-._-------- ,------_ .. _----,. --_ .. 
Mandal-A ustad-Spangereid-S.Audnedal-Halse-og Hark-
um~Sogne. mark-Hol 
--
...... _-~ ... ~--~------_._"" .... __ .. _-_ .. _-----_. __ • ____ o 
Farsund-Austad-Spind-Lista-Herad. 
-
----_._--
Flekkefj ord-Sokndal-Hidra-Lista-Nes. 
-- -------_.--------------------.. ------.----
Egersund -Ogna-Eigersund-Helleland-Sokndal. 
~._~-----_. _. ---------_._---
lsug-Nærbo-Klepp. Ogna-Varl 
-......-~--...... ~_. ----_ .... _. --------------_. 
napp-So la, 
.. 
....-..... <-.,-_.,._. ------------
Stavange 
Finnoy-S 
r-Kvitingsoy-Randaberg-Mosteroy-Rol111esoy-
trand-Hetland-Madla-Sola • 
.... ".,. 
........... _-..-.... ..--..-..... _---------_ .... ~"'--~---....--
Skudesne 
Stangala 
s-BOkn-Åkrn-Utsira-Torvastad-Avnldsnes-
nd ... Kvitingsoy-Moster-Rtmdaberg.,. 
---
~--"''''''---'''--,-~---- ......., ~, _--... .......... _".-."'-~._---- -
Hauge sun 
Utsira-T 
d-Kopervik-Åkra-Stangaland-Avaldsnes-
orvastad-Skåre-Sveio-Bomlo. 
--,." .. 
~ __ .. _I . ___ . ____ ... __ ..___ .... _ ... ______ ._ .... ~. ____ _ 
Bremnes-l IIoster-Vnlestrand-Bomlo-Sveio-Vike bygd .. 
____ .~_H~_" __ ._. _____ . . ____ pl.__ ' ________ ._~ __ ~_H. __ ~__ _ 
DE BRUKTE SJbKARTER. 
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Nedre venstre 
}{EfCt hjorne. B y e r o g H e r r e d e r 
· • nr. N. bro O.lgd. 
-
-.. ..,,- ~ ... -. iIoIIII ... .. . . -
• __ t .... , 
.."..'" 
---
o 
20 59°43'5 4.°55'5 Bremnes-Moster-Vc"lestrand-Stord-Tysnes-Fi tjar·-
Austevoll. 
_ . "..~- 1--
- -.~-- -_ .. . 
--- -2 ~j 60°01' 4 °5:3' 5 Sund-Fana-Os-Austevoll-Tysnes. 
_., 
...... "'_.i 
- ------_ .. - -
- -_ ... 
.... --
-;2~:' 60°16' 4°45'5 Bergen-Laks evåg-Fanu-Å sane-Askoy .... Ho,mre-Herdla-
Mæland .• 
--' .... ~ .. -r----------
---
, F ~ 
-
.. 
r r", (.) 60°32 1 4°34'5 Austrheim-Lindås -Horda bo-H j elme-Mnnger-SEebo-Herd-
la-fl'Iæland • 
--
..... 
TT __ .. 
_. 
--_._~--,.,- ""--... _--
--
~24 60°48' 4 °27 , 6 Solund-Gulen-Austrheim-,Lindås. 
_ ........ _.~ 
-----
. .-...-..................... ..,. ............. _- .. I ...... _---.----_ ... -
2', 
" 
61°04' 4°27'6 Askvoll-Solund-Hyllestad. 
_ ... ,"'"--~-f-----.- • ...--__ ... ....,..u ........ __ ..-.-..._ .tl. 
... -" - ---"'- -" 26 61°20'5 4°27'6 Floro-Kinn-Bru-Askvoll. 
--",-_r...-1---- ~.~~----- _.- . - - ..------_ .... -27 61 °37 , 4°28'2 Davik-Bremanger-Kinn. 
-~I"-- .... ,~._._-- --- ~~.- " 
28 I 61°53' 4°45'3 Måloy-Sel j a-·S. Vågsoy-N. VågSloy-Davik. 
--29"]62°09;- 4 °57 , 5 
._ ............................. ,...--------
---
. 
-
... ... 
_. --
Heroy-Sande~Selje-Rovde. 
-..,.,. ..... a •• _.............. _ _ __. 
- - -
.. - -* 
, ...... 
.. ---... -----.. 
.. .. 
30 62°05' 5°36'5 Ulstein-Hareid-Vartdal-(jrsta--Volda-D~lsfjord-
Heroy-Rovde-Syvde. 
_.-
.. --.. ____ ~o_.._.'_.-....--
. . --""--_ .... -..--. . ... -
-
31 62°21' 5°33'5 Ålesund-Vigra-Giske-Borgund-Hnreid-Ulstein-Heroy .. 
.. _-
-...... -~..,~"' .... -- 010.,.. -_.-
_ .. 
· -
32 62°35'5 5°42'5 Sandoy-S • .Aukro.-Haram-Vutne. 
_."., .. .--" .-"-,,,,-- ........-.--.o. ................ > .... --.._~_ •• ____ -_ ......... 
-
-_-....._---.-
33 62°35'5 6°41' Mold8 ... n.Aukrn-Fræna-Bolsoy .... Veoy-Vestnes-S.Aukra. 
_.- .... " ... - ~......-.... --.-.--.-,..........-...-.,.,,- ... ... ,. --_ .... ~ ... "-'_ ... -._--- ...... . I ''h . , _.~-
-
.. 
34 62°48'4 6°14'5 Korns·ba.d-Hustad-Bw;l-:Fræn.a-N • Aukra-Sand oy • 
-~- -_.-.--
-
., . __ ---.......-.. __ .,. "' .... _u_~ ,. 
___ ....1 
. . ~-----
35 62°53'5 7°05'5 Kristiansund-Bremsnes-Grip-Tustna-Straumnes-Frei-
O~e-Tingvoll-Gjemnes ... Kvernes-Eide~Hustad-Kornstnd. 
_ ..... --".~ 
..... -....---...-..... ........... --
.......-.-.. __ ,....., __ '"-&.O.-~..-...-.,. • .-..-.~-.-___ • .-.-...- ....-
............. --....... """"-~" ..... "'~""- ~ 
---
36 63°10' 7°17' Edoy-Tustna. 
-"", .. ",. ... + 
----_ .... 
-- -
--.,.~....,,-_ ... """'.~ -~ ... ....-..- ~ .... ~-
-----"---- . ......... -.. 
37 63°14' 8°13' Koenvær-Sandstad-Heim-Stemshaug-Aure. 
.---" .. --
-_._._-_. ...... _-_ ....... -
.-
--
---..-... .-...--____ ~O 
~)a 63°23' 9°02' Fillan-brlnnd-Agdenes-Risa-Stadsbygd-Lensvik-
Sandstnd-Reim. 
-
--_.-=----,,- "'""-'---- -..., ............ ... .-.. r~""''' 
~o 
° 
.. .. .. 39 6) 33' 8 32' N.Froya-S.Froya-H~tra-Fillan-Orland • _~_-L~ ____ ,_ .._. __ -+-__ _ 
40 I 63°26 1 7°36' 
I 
.- .. _------_..:.........----,---_ ..... ~-,_.~_. - .. _--~ -
""'-- ........ ~~---..---- -.._------_ ... ----
Hopen-Koenvær-Hitra-S.Froya. 
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Nedre venstre I 
Kart hjarne. :s y e r I ° g Her red er: 
'.lr. N.br. O.lgd. 
_ .. ~~ ...... -
-
. ~ ..... 
- -
4 'I 63°39' 8°'0' N. og s. Froya-Hitra-Fillan. 
-~- ...... .. -.. .......--...--, , ..... ,~~._~---~. __ .-----~ .. _--------_._---------
42 ·63°55'5 8°27' N • Froye" 
~._.~~ .. -.-I----~. 
-
~"'-"'1.' 
4·3 63°39' 9°'°' Stjorna-
._ .. __ .~_._~----_ .._----_ ....... ---------
Orland-N e s-B jugn-J os sund,. 
~~ .--._ ........ . __ ._-_. ----, 
4-4 63°55'5 9°22' Jassund-i ia-Hes-stoksund-Roan. 
-
_. 
45 64 °12 , 9°47' Roan-Ose n-Flatanger. 
-_._-i--- ------_ .. _-.~ .. 
46 64°27'5 10°11' Flatange r-otteroy-Fosnes. 
-~'--'-""'" 
-..- _fII' __ 
- -
._-_._-_ .. _--
47 64°18'5 11°10' Namsos-F osnes-Otteroy-Klinga-Overhalla-Vemundvik. 
-
~ ..... ------
-
48 64°43,5 10°52' Rorvik-V ikna-Næroy-Fosnes-Kolvereid-Gravvik. 
__ o 
--~ -----. ......-.-..... ----_. ------_. 
49 64°41 ' 9°53'5 Vikna. 
~. 
-.-.. ........ -. .. ..-. ........ ' ...... -. .. ~._~--~--_. __ .. -------_ .. _---~--.... . --
50 65°00 1 10°18' Vikna-LeI ra. 
---
,- ~--_. 
51 65°00 1 11 °17 , Leka-Gra vvik-Bindal. 
---
_"'-..,,- _.... -- --- . . _--..-, ........ _---_ .... --.-
52 65°16'5 10°35'5 Vega-Bro nnoy. 
_ .......... 
-<-......... _P ........ -_--..-~ .. ~.~ .... ",-......_,.-... _---_. ____ o _______ .... _______ _ 
53 65°16'5 11°35'5 Brannoyo und-Bronnoy-Bindal-Vik. 
_"O 
54 65°33' 10°55' Vega. 
_ ...... 
-- -
55 65°33' 11°50'5 Vega-Tjo tte-Vevelstad-Velfjord-Brannoy. 
--
-~ .. ._---
OW--"~_~ __ "' ___ "" ___ '''___ '__ ' _____ ~___ '''''4'' 
56 65°49'5 11°26'5 T jatta-.A lstahaug-Heray-Nordvik. 
- -- -
-"'-.......... 
57 65°50' 12°29' Sandness j00n-Leirfjord-Nordvik-Stamnes-Alstahaug. 
--
58 66°07' 11 ° 26 , Dannes. 
-
. 
-
~_.-... '" 
59 66°07' 12°17' Nesna-Do nnes-Luroy • 
....... ... 
-, --~ ...... :_ ..... _------_ ...-........-- ... ·~I , .. 
60 66°06 1 13°14' lVlo-Nesna -Hemnes-Elsfjord-S.og N.Rana-Korgen. 
- --
-.., .. _-.._.....---...---_._--------~-..,---~--""-.--
61 66°25' 11 ° 40 I Træna-L uroy. 
.- ...... '~ ........ ~-~--,--,---------_ .. ..---_ ... _----
62 66°25' 12°39' Radoy-Lu roy. 
-
.. _. 
63 66°42' 12026 ' Melay-Ra doy. 
-~."._-.------ -----_ .... .1 -----_.-._--------------------
64 66 0 57 v 13°04 I Gildeskå 1 • 
-
_ .. 
-..._ ..... -."<" ....,.,~_ .. --------------
6. 
DE BRUI~TE SJOKARTER. 
=::.::::::;::== ======::.::::::::::====:::::::== ==================~=======~=======~========:~=~---== 
Nedre venstre 
Kc,rt hjorne. B y e r o g H e r r e d e r . . 
JJT. N. bre O.lgd. 
-
,......-,_ ... -..-
65 67°10' 13°29' Bodo-Bodin-Skjerstad-Gildeskål. 
--~-, .... , ... _- ---.......--= .................................. 
- ---
, . 
66 67°26' 13° 43' Leiranger-Kjerringoy-Bodin. 
----- -
,..... •. _____ .u~ ____ l __ ~ 
67 67°44 ' 14 °00 , Steigen-Leiranger. 
__ o 
-
.-,,- ---_ ... -..--' ......... _--,.-
-------
,:;8 67°53' 14 ° 38 , Ho.maroy-Steigen-Vågan. 
--............ ~ .... , ... --~............-,~~ .. ----- - .. 
59 68°11' 14 °49 1 Vågan-Hadsel-Lodingen. 
._--- -_ ...... ~-~-- ...... '""'---.~---.-.. ... -... ... - . , 
- -
.. _--
70 67°20' 11 °36 , Rost-Veroy. 
_ ...... ~-,~ __ .. _-..-...._L. 
- -
71 67°28'5 12°13' Moskenes-Veroy-Rost. 
- . . 
, 
-
-"" 
-
72 67°49 ' 12°39' Moskenes-Flakstad-Buksnes. 
-
,. ._- ... -...... 
-
-_. 
73 68°01 9 5 13°43' Svolvær-Vågan-Valberg-Borge-Gimsoy-Melbo. 
_. 
- --
74- 68°05' 12°46' Fla.kstad-Buksnes-Hol-Borge. 
,- ._-
---
.-
75 68°18' 13 °35 , Borge-Gimsoy-Vågan-Hadsel-Bo. 
~.- ~ ... ,.. . 
--" 
. 
76 68°29'7 14°12' Hadsel-Bo-Oksnes-Sortland-Kvæfjord-Lodingen. 
-
-,-_.- .-
77 68°29'7 16°05'5 Harstad-Trondenes-Kvæfjord-Tjeldsund-Sandtorg-
Skånland-Andorja-Evenes-Astafj.-Gratangen-Lavangen-
Ibestad. 
-
... _. ___ ......---'Or-... •• 
'*-="' ...... - ... --....... -'*""'---
78 68°48 1 14°25' Bo-Oksnes-Langenes-Bjornskinn-Sortland-Dverberg. 
-..---.-~ 
_-......~_ ... 
. 
79 68 0 48 f 15°37' Harstad-Dverberg-Bjornskinn-Kvæfjord-Trondenes-
Bjarkoy. 
.~~ ... _- "._-~~ .. --
--
80 68°48' 16°32' Hurstod-Bjarkoy-Trondenes-Ibestad-Andorju-Trnnoy-
Dyroy-Salungen-Lnvangen. 
---_ ...... -.~'" .. --~ .... _-... 
1'"_._ 
81 69°06' 15°30' Dverberg-Andenes. 
" .. 
• __ ... -...-u ____ 
. 
-
82 69°06' 15°57' Torskf'};-J3 j o.rkoy-Dverberg-Andenes . 
-
.............. _._-----
-
83 69°06' 17°15'5 Dyroy-Tranoy-Berg-Lenvik-Sorreiso. 
-
.~ .. L· ___ -. ....... _~ 
- - --
84 69°22' 17°43' I Tromsoysund-Mo,ltmgen-Lenvik. 
- I -- ......... .&.-... ----"'=--- - - . -
85 69°21'6 16°38' 5! Torsken-Berg-Hillesoy-Lenvik. 
-_. ! "...,.._------. " 
-
.. .. 
tI) I 69°35'817°16' Hillesoy-Tromsoysund • 
-~ ------~~-------- ------------------~ 
=====~;=I~=:Neare==venstre===== t-======--==---- ' 
Krxt j. hj arne. B pr' 
, < n . br .. O olgd • 
--;>-,,~... - ~-
(37 69°29' 18°41' Tromso-Tro 
...---...,.,-.. _._-~ 
...-~ ...... ~ ........ 
y e r Her red er: ° g 
msoysund-Bulsfjord • 
DE) 69°54' 17°53' TromsaysuYlc l-Helgay. 
-,-,-,-~ I"--~,'-~-- ~_.- .. ,-----.:- ............ 
~j9 70°05'5 18°12' Helgoy. 
--.. ...... " - .... " e ~ < 
t _ 
~--
,'I '} 69°21' 19°37' Sarf jord--L 
~ .. - " . ...,----------,_ .... ~,_ .... _.,-_._ ....... ~.-
yngen-Kåfjord-Storfjord. 
_ ..• ,-~-1--- ----......... ~~ 
9'1 69°46 1 19°29' Skjervay-K arlsoy-Tromsoysund~ 
-~","---.. 
- -
-......-.-
92 70°00 1 19°10' Karlsoy ... Hel goy. 
_ .. 
---~-" - , ... - --
S :'5 69°58 1 19°55' Loppa-Skje. 
-_ ... -----. ... 
Tvoy-Karlsoy. 
_ .•.. _._--f--- .. -
--
----.. "-"--= 
94 69°46' 20°41'5 Kvænangen-Skjervoy-Nordreisa. 
--,.,.-
--
r---.----. .;.....,,-,-
9r:' 70°04'5 21°10' Loppa-Kvæn :J angen,. 
-'-"'- -
_ .. brt>i$ -q ... 
-
.._,... .. ~ ..... 
._-------,_._--
96 69°56'2 22°13' lIt ... Alta. Loppa-Telv' 
..... ..-......._.-----" .. ~."' .. ,-_____ .. I_=_'_ .. U_''''_· _ ....... , ~,_ .....__ _ 
97 70°08 ' 22°02 1 Hasvik--Tal vik-Loppa. 
-
-_ .... _- --.......,..-~--
98 70°15' 22°56 1 Hammerfest ~Soroysund-Tal vik-,Kvalsund. 
--
1"'= 61 ,----- . 
99 70°25
' 
23°45' Hammerfest -SOT oysund-Kvalsund-Mås oy. 
----~ 
-" 
',~ 
100 70°33' 21°46 1 Hasvik-Soro ysund. 
_.--....._-- -, 
" 
~ ......... ,;, .. _ ..... ~_ .._-----
101 70°40 1 23°00 1 Hammerfest -Måsoy-Soraysund. 
_ .... ~., ........ ,.~----
.. - o . ... _,... .. 
~_-.. .. _~, ..... 
102 70°49'8 23°43'4 Måsoy. 
_ ........... ~ 
-
, • >Id ..... ----~- ......... 
103 70°45' 25°06' Honningsvå, g-Kjelsvik-Mås'dy~ 
~ ........ ~--~, ....... 
104 70°43'5 25°46' Kj el vik;.;,Kis trand"'Lebesby,. 
_.,--- !--~I>''V ...... - -----_-..... 
105 70 0 22 f 5 25°04' Kjelvik-K1s trand 0\ 
-,r--<', .. . -""-' ....... *., 
106 700 03 t 24 °51 , Kistrand. 
-- - -
.. _ .................... 
107 70°23'2 26°21' Lebesby. 
-
~~ ... 
-
....... ,-...._.~, 
108 70°48 1 26°40 Gomvik-Leb esby. 
- --
~ ~---.-...... -.. ....... ._----,..,-~-...,~_ ... -..-_---~--
109 70°51' 2 27°29' d-Gomvik .. Kjollefjor' 
, lo _ 4<:.> . 
.- -.--, -~.'''''''''''-'''''' 
110 70°25'5 27°49 I Gamvik-T an c a-Berlevåg~ 
--~-
-
... ",~.-_-~------. ..-.~ ......... ~.~~. 
11 i;. 69°58 1 5 29°44' Vads o-Vard' o-N.Vuranger. 
----
.-
...... ~ ..... , 
_..,... ... _~,_=' __ t ___ ~_, _______ _ 
115 69°51'5 28°33'5 Vadso-Ness eby-N.Varanger" 
_. 
~-.... ~ e """ 
--
~--, .... ~_ ... ....,. 
116 69°40' 29°3 I Kirkenes-El'. Varnnger. 
t' __ , .. -..,.. 
---~.~~- ---~------------- .. --- -
Nedre venstre 
.Kart hjorne. 
nr. N. bro O.lgd. 
205 58°44' 5°08' 
-
2(J6 59°33' 4°21'5 
-
206b 59033 f 5°50' 
_ ....... =0 
-
~2()(3I 60°55'2 5° 41 ' 5 
_ ... -. ..-._~~ 
20811 60°55'2 6°28'5 
-
209 60°08' 4°16'5 
--_ .. 
2111 60°45'5 5°10' 
-~_. 
~:" '111 60°49' 6°24' 
-_ .. 
21 :~ 61°18 1 3°58' 
___ o 
-
2'13 61 °40 f 5°32' 
215 61°59' 5°33' 
----
1-'---
217 62°24' 6°34' 
-
219 6 ° '2 50' 7°40' 
-
220 63°18' 9°43' 
.--
-
221 63°41' 10°32' 
-
22 ~~ 64°51' 11°13' 
-
_.-
226 66°56' 13°05' 
227 66°56 1 14°05' 
--- -
230 67°55' 15°56'5 
-
. 
294 70°17' 28°49' 
8. 
DE BRUKTE SJOKARTEH. 
========== =~~=====~===~================~===========: 
B y e r o g Her red e r ~ 
Haugesund -Stavanger-, med fjorder. 
.- -----------_._-~._----
ytre Hard angerfjord. 
--
----------------------------_._----._ .._-_.---
Aakrefjor d • 
-
. __ ._------------------~--------
ytre Hard angerfjord. 
Indre Har dangerfjord. 
---...... 
------------------------------------------Bergen, m 
ytre Sogn 
ed fjorder. 
efjord. 
-
Indre Sog nefjord. 
-----------~---------------~----~_._-_.------
Fordefjor d. 
~-....;-
--------------------
Nordfjord. i 
~ ....... - ..... 
----;'-----1 
Storfj ,-N ordalsfj.-Sunnelvsfj.-Hjerundfj.-
-Dalsfj. Voldenfj. 
........ _~ 
--------.--------._.--_.-------
Molde-Rom sdulsf'jord. 
---
._-----_.-~--______ ' 
Nordmoref- I Jord. i 
-
ytre Tron 
-----------·----------i 
dheimsfjord. ! 
I 
--~ 
Indre Tro ndheimsfjord. 
.. -...._--~~ 
_ ..... _------------------, 
Indre Fol lD.. og Tosen. 
_.--..-.... ~ .• __ .. _----_._-------,.'--_ •. -._----
Beiarn. 
.... ~ ... c.~ _._-,~-,--------------------', 
Skjerstad fj.-Nordfold og Sorf'old. 
-----.--------------------------_.--_._--------
No.rvik-Of otfjorden. 
... 
-----------------------------Vorde-Ber levåg. 
-......,..--. 
--------------------------------------------

9. 
F J ORD ER. 
VIKER - VÅGER - BUKTER ~ SUND - STROMMER - HAVSTYKKER. 
vk vg b sd str 
A. 
Adamsfj 107 2-1, Aglapsvk 84 4-3, Agnesb 5 6-6, Agnvk 107 2-2? 
Akeroyb 33 3-5, Akkarvk 91 8-7, Akkerfjordbotn 101 3-3, ,Akker~~ 
101 4-3, Akkersand 101 3-3, Akkervk 93 5-2, Akselhavn 69 11-~.;, 
.Aldenfj 25 4-6, Aldersd 59 7-7 1 62 4-1, Aldervg 25 4-6, AlfhcJ.r:':, 
sd 23 3-2, Alkoyb 59 1-6, Almvk 219 3-1, Alnadjupet 1 5-2, AJ~9' 
vg 20 7-1, Alsakerb 208 Il 1-6, Alstadpollen 73 2-6, Alstfj 5~ 
104, Alsvk 64 11-6, Alsvg 78 7-3, AIsoyvg 59 5-3, Alta 94 10,,·!)? 
. 
Altafj 96 7-4, Altebotnet 47 1-7, Altenfj 64 9-1, Alterfj 56 8-3, 
.Al tevg 79 8-1, Alvekilen 7 3-2, Ambleb 211 Il 5-4, Amundvk 99 6--
9, Andalsvk 211 I 1-7 9 212 7-1, Andamsfj 88 7-5, Andalsvg 22 i:. 5·· 
9, Andersb 110 3-7, lmdersvk 6 4-6, 91 3-6, Andfj 79 4-5, And-
holmfj 67 5-1, Andhl.leia 41 3-6, Andvk 211 I 2-1, 'Andvg 57 2'"·::;~ 
Jillglevk 22 4-3, Angstaursd 86 8-3, Angvk 219 3-1, Ankersvg 68 6~ 
1, .Anstabvk 72 3-2, Ape,lvk 24 7--2, Araldesd 25 5-5, Arasvildj 
2'19 4-4, ll.rnef j 211 Il 1-3, L.rne osen 68 8-4, Arnevk 7 3-3, 206 
8-3, Arngamb 87 1-4, Arnoyf j 48 5-2, Arnoysd 64 9-5, Arsvg 17 8 .. w 
3, Aroyfj 5 1-4, Asenleden 43 5-6, Askehavn 22 6-5, Askevk 205 
5-8, 213 2-3, Asmalsd 1 5-4, Aspbogen 35 9-3, Aspeb 90 6~2, Aspe-
roysd 8 1-2, .Aspevk 211 Il 6-4, Aspevg 31 6-3, Aspfj 227 7-6, 
Aspvk 60 4-2, 65 9-1, Aspviksd 57 2-1, Aspoyfj 25 3-4, Astafj 77 
9-6, Attvg 40 4-1, Aunevk 11 5-1, Aunsd 48,,4-5, Aunvg 41 3-1, 
Aureosen 33 5-5, Auresd 37 4-1, 219 5-5, Aurlaridsfj 211 Il 4-2? 
Aursfj 84 7-3, Aursvk 84 7-3, Ausa 66 10-5, Ausen 64 8--1, Auskcu>·, 
b 110 2-2, (Aust se bst) Aus-Gadvk 12 9-5, Austdjupet 17 7-5, 
Austefj 208 I 1-2, Austerfj 21 3-4, ill.ustfj 215 3-2, AustpollEm 
76 11-3, Austreimvg 23 4-6, Austvikvg 18 6-1, Ausvk 17 7-3, 65 
9-4, Avloisningsb 109 8-3. 
10. 
B. 
Bafj 35 5-3, Baietsd 75 7-7, Baker~g 22 6-4, Bakfj 102 7-2, Bak-
kestr 48 7-5, Bakkesd 21 3-3, Bakkevk 211 I 1-7, Bakrekstelandet 
27 5-2, Bakoystr 23 5-6, Ballangen 230 4-5, Ballesvk 82 9-7, 
Balsfj 87 2-1, Balsnesb 37 6-6, Balstadstr 77 2-2, Baltestadfj 
84 1-5, Bangsd.str 47 2-3, Barisnesfj 211 Il 5-5, Barkjylpevk 21 
2-3, Barlandskilen 6 4-4, Barmen 19 5-3, Barmfj 39 4-2, Barmsd 
28 6-3, Barstindleia 85 3-3, Bastafj 101 3-3, Bastob 3 4-6, 
Battenfj 35 7-1, Baufj 10 5-5, Beggevk 208 Il 1-6, Beiarfj 64 
11~3, Beiarkjeften 64 11-6, Beisfj 230 7-6, Beitstadfj 221 3-3, 
Beitstadsd 221 4-4, Bekkarfj 98 3-2, 107 6-6, Bekkerb 99 5-6, 
Belgesd 62 4-6, Bellevk 9 3-6, Belsvk 37 8-4, Belvk 87 1-7, Ben-
jaminb 110 4-2, Bentsjordb 90 4-1, Berdlepoll 27 8-5, Berefj 12 
6-4, Berfj 44 9-6, Bergavk 205 6-7, Bergsfj 35 8-2, 85 5-3, 95 
4-5, 95 5-6, Bergsvk 211 I 2-2, Bergsvg 79 8-1, Bergvk 109 10-1, 
Bergsoysd 35 8-3, Berlevg 294 2-7, Bersvg 24 5-3, Bervk 76~6-2, 
Berofj 6 5-5, Beskelandsfj 44 9-6, Bestemorb 99 7-6, Bettensvg 
219 4-3, Billefj 106 2-7, Bindalsfj 224 5-5, Birkevk 30 4-3, 
Bismervk 99 4-10, Bispevk 109 5-6, Bjelkevk 88 7-1, Bjelkviksd 
6 6-6, Bjerkvk 9 4-6, 230 7-7, Bjerkoysd 4 2-1, Bjoavg 206 8-2, 
Bjugnfj 43 5-3, Bjærangsfj 63 11-2, Bjoravg 16 9-6, Bjorkevk 211 
I 7-4, Bjornavg 205 6-8, Bjornb 94 10-1, Bjorndalsb 227 4-3, 
Bjbrndalsfj 76 7-6, Bjornefj 21 6-2, 24 4-6, Bjornerenna 4 5-9, 
Bjornevk 109 6-4, Bjornevg 11 9-6, 39 7-1, Bjornsd 11 7-6, 
Bjornsvk 108 7-5, Bjornvk 80 8-3, 88 7-3, 95 4-5, 107 7 5-5, 224 
6-5, Bjornevg 1 5-6, Bjornvg 68 7-6, 73 9-5, Bjornoyb 5 2-5, 
Bjornoysd 31 7-5, Bjorsd 5 4-7, Bjorsvk 57 5-6, Bjorvk 9 6-4, 
211 I 3-7, 221 3-1, Bjoroyosen 24 6-4, Blakstadb 4 4-8, Blekvær-
fj 62 2-6, Blikengfj 47 5-6, Bliksekilen 3 4-4, Bliksd 9 6-5, 
Blomgangstoen 22 2-7, Blomsterb 94 9-3, Blomsoyvk 56 8-2, Blom-
oyvg 22 2-6, Blyfj 82 8-1, Blåkinnebogen 20 2-4, Blåkollrenna 1 
5-2, Blåmamlsvk 86 11-4, Blåaværsvaet 36 7-3, Bloavk 21 4-1, Bo-
do-sjoen 65 8-3, Bog&ren 56.4-3, Bogeb 4 6-6, Bogelandsvg 208 I 
2-2, Bogen 41 2-4, 69 9-1, 71 7-10, 79 7-2, Bogsfj 205 7-7, Bog-
vk 69 11-2, Bokneflæet '17 7-5, Boknesd 17 8-4, Boknfj 16 5-6, 
Boksevg 16 1-6, Bolgsvaet 35 7-5, Bolgvg 35 7-5 t Bolkevk 29 3-2, 
Bolstadfj 209 8-5, Bondesd 208 I 2-2, Bondoysd 107 4-3, Bonnefj 
11 • 
4 6-7, Bonnvikb 94 2-2, Borgenfj 221 5-3, Borgepoll 73 1-6, 
Borgsviken 47 1-7, Borgundfj 31 7-3, Borgundvg 28 6-6, Borkvk 69 
1-2, Borvk 37 2-1, 101 4-3, Botn 57 2-4, 224 5-3, Botnnvg 26 7-6, 
Botnbukta 88 8-4, Botnefj 205 6-3, Botnen 221 1-2, Botnfj 67 8-2, 
227 6-8, Botnstranden 60 3-5, Botten 27 6-3, Brakdypet 53 1-4, 
Brakstadsd 47 1-9, Brandangersd 24 7-3, Brandasd 20 2-4, Brnndsfj 
45 6-1, Brandvk 206 8-4, Brasb 116 1-2, Brashamn 115 10-1, Brat-
bergvk 69 11-1, Bratfj 227 6-9, Bratjærfj 45 7-3, Bredsvaet 36 
7-4, Bredvk 27 6-2~ 211 I 1-4, Breiangen 3 3-8, Bredb 18 5-5, 
Breifalleia 76 1-5, BreimolIa 108 8-7 t Breisd 17 7-5, 31 5-3, 62 
4-5, 67 6-4, 75 2-1, 100 2-1, 102 7-5, Breisunddypet 31 3-3, 
Bre i vik 7 3-3, 10 6- 3, 10 4-6, 11 9-4, 12 7-4, 17 6-4, 17 7 -4, 
19 4-4, 19 6-4, 20 7-2, 21 5-6, 22 2-6, 22 7-4, 26 7-6, 34 9-4, 
59 4-2, 59 7-4, 64 11-2, 65 8-3, 65 8-6, 65 11-4, 66 9-6, 69 10-
6, 71 5-5, 73 1-3, 81 5-2, 88 7-4, 90 1-8, 92 1-4, 924-7, 100 
3-2, 107 7-7, 108 6-3, 109 7-4, 110 4-5, 205 5-7, bil.206 1-2, 
220 3-3, 220 5-4, 227 5-4, Breivkbotn 100 4-2, Breivkfj 100 4-1, 
Bremangerpoll 27 5-5, Bremholmsd 73 6-4, Brennb 107 6-5, Brenn-
elvfj 106 2-1, Brennsvk 99 4-3, Brennvk 66 9-6, 68 9-6, Bresja 
69 6-4, Bretvk 69 1-5, Brevk 5 2-7, 29 7-1, Brevikfj 5 3-7, 
Brimsoyfj 16 8-5, Broltholmsd 23 4-3, Brokloyshnmn 76 11-3, Bros-
vk 211 I 1-4, Brufj 26 7-5, Brurevk 208 Il 3-7, Brursvk 48 9-2, 
Bruvk 209 8-4, Brygdeleia 86 5-6, Brynildhola 60 1-4, Brynilsd. 
93 10-6, BrodreIeden 73 5-3, Bronnoyfj 48 1-3, Brostadbotn 80 9-
7, Bråtlob 5 1-3, Bråtoyb 6 6-5, BUD.vg 19 4-3, 23 4-6, Buddjupet 
34 7-2, Buesd 35 4-4, Bufj 8 3-3, Bugoyfj 115 8-1, Buholmflaget 
71 5-7~ Bukkevk 24 6-2? 108 7-4, Bukketrappen 44 5-2, Bukkoysd 
20 2-3, Buklingen 43 3-4, Buknefj 82 9-2, Buksnesfj 72 8-6, Buk-
~J~kJ16~ ~~~~aB~~nlj ~~1~~8;~uneSfj 72 3-4, Buollamluokta 230 
4-1, Buroysd 92 5-6, Buskevk 65 8-6, Busseleia 40 8-4, Bussesund 
21 4-1, 294 9-2, Bussevk 80 5-3, Bustadhavn 102, 5-1, Bustadsd 
102 4-1, Busteinlopet 2 6-5, Bustervk 101 1-4, Bustlisd 38 3-3, 
Buvk 6 3-2, 20 7-3, 38 8-4, 60 3-4, 84 4-5, 217 6-4, 226 6-2, 
Buvg 68 7-6,72 2-1, Buoyhavn 73 2-" Buåsvg 224 6-7, Byfj 16 7-
3, 22 6-3, Bygdenfj 80 5-1, Bygdevg 25 7-5, Bygdesd 79 2-3, Byn-
genvg 23 4-4, Bækken 56 3-2, 56 5-4, Bækkerviksd 20 4-7, Bæroyfj 
19 4-5, Bæroysd 57 2-1, Bæsfj 69 11-1, Bofj 219 4-2, Bokfj 116 
12. 
5-4, Bole 100 5-4, Bolefj 45 8-5, 100 6-4, Bommelen 18 5-7, Borfj 
100 8-3, Boresd 30 1-6, Borestadb 5 6-6, Borreb 100 8-2, Borrevk 
17 6-3, Borvg 73 8-5, 81 1-1~ Boroyb 11 9-5, Boroyfj 78 4-2, Bor-
oysd 76 6-2, Boveroysd 36 7-4, Bovik 18 6-2, 68 4-2, Bovg 23 4-4, 
31 2-1, Bådevg 24 6-2, Bådsfj 101 1-1, Båfj 48 7-5, Bårdsfj 97 
7-7, Bårdsd 20 6-6, Bårsetsd 88 9-6, Bårvk 100 4-1, Båsfj 294 4-5, 
Båtvk 30 3-4, 88 9-6, Båvg 19 4-5. 
D. 
Dagsvk 57 5-5, Dalbotn 62 6-1, Dalb 69 9-6, Dalesd 25 4-1, Dalevg 
209 7-6, Dalhamn 17 7-3, Dolsb 5 2-7, Delsfj 25 7-6, 30 4--1, 211 
I 1-7, 212 7-1, Dalskilen 10 8-5, Dalsosen 68 6-4, Dalsvk 3 3-9, 
Dalsvg 16 8 .... 1, 18 5-3, 57 2-7, 59 4-1, Dansvk 10 4-5, Darbob 99 
6-7, Daumannsvk 109 5-5, 227 6-3, Davangervg 22 4-5, Daviken 213 
1-3, Davikfj 213 1-3~ Degernessd 20 6-1, Degnepollen 28 4-2, Dem-
melsvk 208 I 2-1, Det Naue 23 5-1, Devik 213 3-2, Digermulen 220 
3-2, Dimmesd 30 3-6, Dingnb 94 10-5, Dingelvk 76 3-3, Djupanvk 
94 6-6, Djupfesthavn 69 11-7, Djupfj 65 11-1, 72 4-3, 73 5-4, 76 
11-3, Djuphamn 87 1-2, Djupleia 54 5-2, Djupna 58 4-2, Djuposen 
68 8-6, Djupråsleden 45 8-6, Djupsd 5 1-4, Djupvalen 77 1-1, 
Djupvk (se også DY'b~.Dyp) 11 5-1, 48 9-6,68 9-5,76 '10-3, 88 7-3, 
90 7-9~ 91 1-5, 97 3-9, 104 4-2, 105 1-3, 108 7-2, 205 5-8, bil. 206~~:2: 227 7-5, Djonnevk 208 iI 2-6, Dolmsd 39 2-2, 514-1, 
Dolvk 22 6-2, Dombefj 25 6~3, Dragsb 68 8-5, Dragseidvg 44 8-1, 
Dragnessvaet 41 6-4, Dragspoita 48 3-5, Dragsd 1 4-6, 3 3-7, 30 
3-5, 64 8-5, Dragsvk 211 Il 2-5, Dragoyvk 18 6-2, TIromsfj 4 2-5, 
Dramstadb 4 3-3, Drangeb 19 6-3, Drangevg 20 7-6, Drangsfj 11 4-
2, Drongsvg 21 6-4, Draugvk 91 4-6, 224 7-8, Dreggjavk 205 5-3, 
Drevfleslein 45 4-1, Drevjeb 57 6-3, Drevsd 20 2-4, Drevoyosen 
25 4-4, Drevoysd 25 4-·4, Drillen 2 6-5, Dromnesd 37 5-3, Drågvk 
72 2-2, Duesd 23 4-3, Dulsvk 211 Il 6-6, Dunvk 94 8-6, Dybdalsvk 
20 3-4, Dybesd 8 2-3, Dybevk 208 Il 1-5, Dybvk 22 5-4, 211 Il 5-
4, Dynvg 7 5-6, Dyfj 102 4-3, 108 5-2, Dypingen 5 4-6, 64 7-4, 
79 8-4, Dypingspollen 68 7-1, Dyrnesvg 224 7-7, Dyrsfj 88 9-4, 
Dyr0Y'hnmn 80 8-5, Dyroysd 80 8-5, 211 I 1-1, Dysvk 19 3-5, Dytte-
sd 8 1-2, Donnesfj 100 7-3, Donnessd 56 9-5, Donnevk 6 6-5, Dorg-
holmsd 63 1-2, Dorsd 86 7-4, Dorvk 205 6-3; Dåfj 20 5-2, 92 2-2. 
13. 
E. 
Ebulda 110 2-7, Edoybugen 40 8-4, Edoyf j 36 8-2, Efj 230 3-5, 
Eftervk 97 3-5, Eggeb go 6-4, Eggesvk 226 6-2, Egilsvk 226 6-2, 
Eiavg 16 9-6, Eib 63 12-4, Eidangerfj 5 3-8, Eidb 60 5-4, 71 4-5, 
90 5-5, 91 10-2, 104 7-6, 230 5-1, Eidekilen 8 2-3, Eidekjosen 
227 4-1', Eidspollen 80 5-6, Eidevg 80 6-7, 205 7-7, Eidfj 208 Il 
2-6, Eidsbotten 221 4-1, Eidsb 37 4-2, Eidsfj 12 9-3, 26 7-2, 44 
8-1, 75 9-7, 76 5-4, 108 6-1, 209 7-6, 211 Il 5-5, 213 2-3, Eids-
kilen 6 4-4, Eidspollen 76 4-6, Eidstranddjupet 91 4-3, Eidsd 31 
8-2, Eidsvk 206 8-3, Eidsvg 19 5-4, 22 7-4, 39 4-2, 205 5-6, 208 
I 9-5, 217 8-4, Eidvk 64 11-·LI·, Eidvg 98 5-7, Eigvg 11 7-5, Eikan .. -
gervg 209 7-6, Eikefj 211 3-4, Eikevk 22 7-4, Eikvk 107 4-3, 
Ein&rvk 90 6-6, Einlcrågen 227 7-8, Einestvg 35 4-1 1 Eiterfj 48 
8-6, 102 8-4, Eitervk 230 2-2, Eitremvk 208 Il 1-2, Ekefj 212 8-
4, Ekelandsfj 208 I 1-4, 209 8-2, Ekenessd 3 3-2;,Ekevg 22 4-6, 
Ekilsoyvk 35 6-4, Ekornb 48 6-2, Ekornåsvg 31 9-2, Eksefj 5 1-4, 
Elenheimsd 97 2-9, Eljarvk bil.206 4-3, Ellinghamn 116 4-3, El-
lingsoyfj 317·-4, Elnrulvg 221 5-4, Elseskjærb 108 7-6, Elsfj 60 
4-2, Eltervg 16 7-5, Eltravg 19 4-2, Elvebakken 96 9-1, Elvefj 
65 11-1, Elvekroken 79 9-3, Elvenesfj 116 5-1, Elvevk 97 3-1, 99 
5-9, 99 7-6, 107 2-1, Elvevg 109 6-5, Enakleden 50 7-5, Enessd 
94 2-6, Enhuskilen 1 5-7, Engelsb 100 7-3, Engelskb 116 4-2, En-' 
gelslancnnvk 108 7-6, Engesandb 4 2-5, Engesundsleden 20 4-4, Eng-
lebogen 21 2-5, Engsd 68 7-3, Engvk 88 6-3, Enigevk 208 I 1-2, 
Eplevk 3 3-9, Eresfj 217 8-4, Erfj 205 7-7, Erikstadfj 69 9-6, 
Ersfj 85 6-3, Ersvk 65 11-3~ 67 8-3, 98 5-9, Ersværvg 20 6-7, 
Ersvg 108 7-1, Ertenhellvk 72 2-3, Entenvg 64 11-4, Ertneskjær-
leia 34 4-3, Ertvg 219 5-5, Ervesvg 19 6-2, Ervk 20 3-3, 54 8-2, 
213 1-3, Esefj 211 Il 2-5, Esfj 211 I 1-8, Espevk 8 2-3, 9 7-6, 
205 4-7, Esvk 205 6-6, Etnepollen bil.206 1-1, Etnesd 206 9-2, 
Ettervk 108 7-1, Evenstndvg 48 3-3, Evjeholet 65 9-1, Evjevk 65 
9-1, 65 10-1. 
F. 
Fngervk 88 10-5, Fngerlib 59 7-4, ~agervk 82 9-1, 97 3-5, 98 4-8, 
220 4-2, Faksfj 80 8-4, Faldbakken 85 2-3, Faldbakdjupet 85 1-2, 
14. 
Faldvk 69 3-5, Falkeidsflæet 17 8-5, Falkekeila 114 5-4, Falken-
stenb 3 3-7, Falkevk 28 5-1, Falkfj 69 2-6, Fallvk 94 4.3, Falsd 
64 8-5, Fanefj 21 5-5, Fanefj 33 6-4, Farjevg 208 I 2-2, Farsd 
11 7-6, Fattingmannshamn 20 4-4, Fauskevk 227 6-4, (Fe se også 
Frce) Fedefj 12 10-3, Feieosen 23 2,·5, Feios 211 Il 3-4, }l'olstadb 
221 3-1, Femrisfj 64 9-3, Femstenevk 208 I 2-2, Fensfj 24 4-1 i 
Fenesb 69 7-4, Ferkingstodvg 17 5-4, Feroysd 20 5-6, Festvg 65 
11-6, 73 5-4, Fevk 8 4-5, Fevikilen 8 4-5,(Fi se også Fy)? Filt-
sensd 208 I 4-6, Filfj 39 5-2, Finfj 83 7-3, Finnbogen 76 11-6, 
Finnb 79 1-4, 107 7-7, Finnebotn 211 I 7-3, Finnefj 205 5-5, 211 
I 7-3, Finneidfj 60 6-3, Finneic1str 227 6-4, Finnesvk 73 1-3, 
Finnfj 101 2-4, Finngamb 90 2-9, Finkirkevk 108 4-4, Finkirksan-
den 69 2-4, Finnkjerkkjosen 88 7-3, Finnkongkjeilen 109 8-2, 
Finnkroken 87 6-8, Finnstc.dvk 103 3-5, Finnsætervg 79 3-2, Finn-
vk 69 1-3, 87 3-6, 87 1-10, 90 2-10, 101 3-3, 102 7-1, 213 4-2, 
230 3-6, Finnvikpollen 68 9-5, Finnvg 76 5-7, Finstadpollen 73 
1-3, Finsvk 221 3-1, 221 3-3, Finvk 99 7-9, Finåsvk 20 4-1, Fik-
sefj 77 1-2, Fiskenesvk 86 8-3, Fiskevk 99 4-1, 115 9-3, Fiskfj 
76 10-2, Fiskvg 48 6-5, Fiskoyb 77 1-1, Fiskåb 9 3-4, Fisterfj 
205 6-5, Fitjeb 20 5-5, Fitjestac1b 68 9-3, Fjeldspollen 22 4-1, 
Fjeldsåb 12 9-5, Fjeldvk 2 3-4, 69 9-6, F j ellDngerV3 23 7-5, Fjellfinvk 108 6-2, Fjellskilen 1 4-7, Fjellvk 65/§-1:9Fj~lbersd 
206 8-3, Fjærangen 48 8-1, Fjærbotn 47 3-2, Fjæreideb 65 10-5, 
Fjærlandsfj 211 Il 2-5, Fjolvk 51 5-1, Fjolvg 65 4-6, Fjosanger-
fj 22 7-2, Flaget 56 8-6, 224 5-4, Flagsd 68 4-1, Flakket 23 5-2, 
Flaskefj 98 2-6, Flatesvk 208 I 2-3, Flatevk 12 6-4, Flotavg 33 
4-1, Flatskj.leia 88 7-7, Flatstadb 10 2-7, Flatvk 104 4-3, Flat-
oysd 79 8-6, Fleinsd 64 8-4, Flekkefj 12 9-5, 212 8-1, Flerengs-
vaet 48 4-5, Flisfj 31 9-2, Flisterpollen 28 6-3, Floen 23 5-3, 
Florvg 22 6-4, ]'lovk 69 2-2, Fluersd 5 1-4, Flyndrerenna 5 5-5, 
Flyndresd 5 3-7, FlyndrGvk 108 7-6, Flyndrevg 23 2-6, Flodevk 7 
1-1, Floresd 8 1-2, Flosd 17 8-5, Flotningsvk 73 9-6, Flotnings-
vg 27 5-2, Flovg 24 7-2, Flåvk 30 5-5, Fognfj 16 9-5, Fokevk 87 
1-10, Folafoten 220 3-2, Foldefj 37 2-1, Foldenesvg 22 4-3, Fol-
denfj 48 6-1, Foldfj 219 4-5, Folevg 26 7-2, Folla (indre) 224 
4-1, Fondenesvg 23 5-6, Fondoyosen 20 4-5, Forfj 78 10-1, For-
nesvk 96 6-3, Forrahavn 90 5-3, Forsbukte 68 9-2, Forsfj 72 3-3, 
15. 
Forstronen 21 5-4, Forsåhavet 2~0 3-4, Forvk 69 4-5, 105 2-3, 
Forsoysd 79 1-2, Fosenvg 43 3-1, Fosnesvg 47 2-9, Fossevk 9 2-3, 
Fossevg 208 I 2-4, Fossingfj 5 1-4, Fosvk 212 8-1, Fotlandsvg 
209 7-6, Frafj 7-2, Frakfj 95 3-4, Framnesvk 19 7-2, 69 1-2, 
Frankb 96 2-3, Fremsvk 60 1-5, Frebergvk 3 2-7, Fredagsvk 230 2·-
3, Freifj 35 8-3, Frekasd 17 8-5, Freklevg 25 7-4, FrEmgsb 43 8--
2, Fresvk 211 11 4-3, 219 5-3, Friarfj 107 5-2, Frierfj 5 2-8, 
Frohavet 43 2-4, Frænenfj 33 4-6, F'roifj 39 1-3, Froisjoen 27 5-
3, Frosetb 221 5-4, Frostadvg 30 1-6, Froviksd 51 4-2, Froyfj 
41 5-1, Fuglefj 230 3-3, Fugleleia 35 2-4, Fuglesætfj 211 1 4-4, 
Fuglvg 219 4-4, Fugloyfj 64 7-2, 93 2-6~ Fugloysd 20 2-7, 93 4-5, 
Furnæsvg 24 7-3, Fursætvg 25 7-5, Furosd 9 6-6, Fusefj 21 7-4, 
(Fy se også Fi), Fyllingsvg 209 7-6, (Fæ se også Fe), Fceravg 20 
6-6, Færrissd 226 6-2, Færoyosen 25 5-4, Færoysd 56 8-4, Færoy-
valen 227 6-7, Fæstervk 22 6-2, FOinfj 18 4-2, Fordefj 212 7-5, 
Firdespollen 19 6-3, Forepollen 76 3-4, Forlandsvg 18 5-5, 23 5-
5, Fåfj 28 3-1, Fålefotsc1 24 7-5, Fåneshavn 220 6-4, Fåroyvg 17 
7-5. 
G. 
Gabet 74 6-2, Gaddevk 87 3-8, Galne-Olavk 108 5-2, Galstadvk 57 
2-7, Galtefj 100 7-4, 116 2-4, Galtesd 7 1-2, Galtvg 69 1-1, 73 
10-5, Gambogbukta 79 1-2, Gamkroken 87 1-6, Gamle-Hellesd 9 6-5, 
Gamle-Langesd 5 3-6, Gamle-Portor-Havn 6 5-4, Gammelgårdvg 88 8-
7, Gammelhavn 18 6-1, Ge,mmelvk 108 6-2, Gampollen 103 4-9, Gamvk 
69 8-5, 88 7"·3, 109 6-5, Gamvikbukta 91 7-3, Gamvikfj 101 2-4, 
Gs,ndvk 115 5-4, Ganesvk 47 4-5, Gangstoen 59 7-2, Gangstovk 63 
8-1, Gangvadosen 20 2-2, Gangvk 60 4-2, Gansfj 16 8-1, Garavk 13 
7-4, Garb 115 7-1, Gardsholholen 30 3-6, Gardsd 205 6-6, Garnvk 
107 3-1, Garteb 108 4-2, Garvk 21 6-4, Garvg 21 2-3, 24 5-3, 
Gassesd 20 5-1, Gassevg 23 5-6, Gaukleia 76 3-3, Gaukvmroyflaket 
76 2-3, Gaupnefj 211 Il 6-6, Gaustadvg 35 2-2, Gousvk 208 1 3-3, 
Go.utvk 35 3-2, Gavlfj 78 8-3, Geirangerf j/215 6-2, Geitvk 91 8-7, 
97 7-6, Gilbergsvk 85 7-5, Gilhusb 4 1-6, &IrJ~~~t~8n11973!6,/ 
Gillesvk 212 8-2, Gillesvg 65 11-1, Gilsvg 20 2-2, 20 4-7, Gim-
lingsd51 7-5, Gimnessd 35 7-2, Gimsefj 51 5-6, Gimsoystr 73 5-6, 
16. 
Giske 82 10-4, Giskevk 80 8-3, Giskoysd 31 5-4, Gisloyflaket 78 
7-3, Gisundet 83 5-6 9 Gisoyvg 19 2-3, Gitlevg 10 1-7, (Gj se ogs& 
J), Gjeidungsosen 19 2-5, Gjelmervk bil.206 1-1, Gjeltevk 211 I i 
1-5, Gjengstoen 35 6-5, Gjerdsvg 20 4-1, Gjerdesvk 29 7-3, 37 2-
2, Gjerdevk 219 4-4, Gjerdvk 80 6-6, Gjermundshavn 208 I 2-2, 
Gjerdstndkilen 7 2-2, Gjersvk 63 11-4, Gjesingbogen 42 5-2, Gjo-
testr 19 3-4, Gjuvk 62 5-4, Gjolangerfj 212 7-1, Gjoma 62 4-4, 
Gjonoyvg 24 3-6, Gjossoysd 86 9-6, 88 6-3, Gjosd .31 6-4, Gjosæ-· 
terstr 20 4-3, Gjovk 83 1-1, 84 5-3~ Gladstnd~sen 55 2-3, GleinG-
vk 59 4-2, Glennekilen Glesvær 2 5-6 9 Gletteosen 18 4-4, Glimrnen 
68 9-5, Glimmerb 76 3-6, Glomfj (Glåmfj) 63 11-3, Glopyefj 213 
3-2, Gluggehavn 19 7-3, Glosvg 35 8-6, Gnaget 44 8-6, GOdD.ehavn 
20 2-3, Godfj 79 1-3, Godvk 22 5-3, 104 7-3, Godvikbotn 78 5-1, 
Godoyosen 20 3-4, Godoystr 65 11-2, Godoyvk 65 11-2, Gokeila 294 
8-2, Goltesd 21 2-5, Goltestr 21 2-5, Grandevk (Granvike) 43 4-1, 
Granebosd 3 4-3, Granesd 25 7-6, 26 7-1, Granvinfj 208 Il '1-6, 
Grnsdalsb 97 3-3, Gratangen 77 10-6, Gravdalsb 74 7-1, GrQvfj 
224 6-6, Gravningsd 1 7-3, Gravsetvg 48 2-4·, Gregusvk 80 7-1, 
(Gress se også Græs), Gripholen 36 4-2, Grimmen 62 3-5, Grimrudb 
4 3-4, Grimsbogen 76 8-6, Grimseidpollen 21 5-6, Grimshellervk 
211 I 1-4, Grimstadfj 22 6-2, Grimsokilen 1 8-6, Grindaleden 79 
6-4, Grindeimsd 19 4-5, Grindeimsvg 19 4-5, Grindvk 48 3-6~ 69 
4-6, 82 10-2, 230 2-3, Grisefj 12 9-5, Grisholmsd 23 2-6, Groosen 
227 6-8, Grosfj 8 3-4, Grotlefj 19 2-4, Grotvk 19 2-4, 19 3-2, 
Grovfj 77 8-5, Grovk 9 4-6, Gruggevk 88 8-5, ~rundb 110 2-9, 
Gruxldforfj 75 8-3, Gr1.lndfj 69 2-4, Grundefj 33 1-4, Grundesd 23 
6-3, Grundevg 19 4-3, Grundvg 84 3-1, Grundosen 24 5-1, Grundvk 
33 3-6, 108 1-1, Grundevk 12 9-4, Grundvågkilen 9 3-3, GrunnfQr-
nesbotn 82 9-5, Grunnfj 78 7-4, 88 9-3, 91 1-6, 91 9-7, 92 3-1, 
93 6-2, 97 4-9, 230 2-1, Grunnfj.botn 91 1-5, Grunnfj.p.ollen 230 
3-1, Grullllesd 8 1~2, Grunnvg 68 8-6, 68 10-4, 98 4-9, 105 2~1, 
106 3-8, Gryllefj 82 9-6, Grytefj 31 8-4, Grytvk 64 10-3, 227 6-
3, Gry tå 55 8-6, Græsmyrbotn 83 6-4, Græsvk 19 7-3, 107 3-1, 
Gronestadvg 17 7-4, Gronholmgapet 6 4-2, Gronholmsd 23 4~-3, 66 
8-3, Gronnevk 12 7-3, 18 5-2, 18 5-5, 21 5-6, 22 5-4, 208 I 2-2, 
Gronningsb 38 8-5, Gronsfj 10 1-6, Gronsvk 59 7-6, Gronvk 30 3-4~ 
Grohvikvg 62 2-3, Gronåsvg 19 5-5, Grosvk 209 8-7, Grotfjordvg 
/88 8-6 Groi~·sd 
86 10-4, Grotsd 87 6-8, 91 1-·2, Grovk 30 4-4, Grotoydjupet/67 7-
i, 88 7-6, Gråkollb 103 2-7, Gråvk 7 4-5, 24 6-2, Guldsmedvk 60 
9-6, Guldvk 73 5-4, Gulenfj 24 7-4, Gulgofj 110 6-6, Gullnugb 4 
1-6, Gullesf j 79 1-2, G-ullvk 69 1-2, Gulosen 23 4-5, 220 3-1, 
Gulskitleden 41 3-5, Gumoysd 6 6-5, Gunhildvg 26 6-6, Gunnar .... 
skjærshullet 19 2-2, Gun:'larkilen 69 3-3, Gunnekleivfj 5 2-9, Gu-
rnfj 63 1-2, Gurjulbukt 106 4-6, Gurrabotn 83 6-6, Gyfj 98 3-6, 
Gyltefj 47 2-8, Gytvk 99 7-8, Gyltvk 227 7-6, Gyngeholmb 9 3- L;., 
G&rdsvg 16 9-5, Gåsefluket 73 1-2, Gåsfj 76 9-7, Gåsosen 64 11-2, 
Gåsvk 91 9-5, 98 2-9 9 102 3--3, 103 4-5, 107 2-4, 219 6-4, Gåsvær-
fj 56 6-5, 63 9-4, Gåsvs3rosen 25 3-3, Gåsoyrenna. 4 5--8, Gåtevk 
99 6-6 .. 
H. 
Hadselfj 76 7-1, Hadselhamn 76 7-2, Hafrsfj 15 5-5, Hngab 4 4-7, 
hageb 33 3-4, Hagefj 25 5-3, Hngelsd 22 6-6, Hagervk 227 4-9, 
Hagevk 21 6-4, Halangspollan 4 5-5, Hallervk 230 6-5, Hallevk 
77 7-7, 79 7-7, 79 9-4, Hcllvardsvk 17 7-5, Hallvk 102 8-4, Hal-
nesvk 28 4-1, Hnlsnb 63 10-2, Halsan 55 8-6, Halsnngvg 57 3-1, 
Halsb 219 3-3, Hnlsefj 219 3-3, Halsfj 55 8-6, Halsosen 47 3-5, 
Hnlsvk 205 5-8, Halvardvk 97 7-3, Halvarsvk 227 6-6, Hnmnrfj 92 
4-4, Hnmbogen 64 8-1, Ec.mGarb 102 7-1, Hammarvk 90 7-9, Hummer-· 
uunvg 48 3-4, Rammersd 35 8-6, Hammervk 65 8-3, Hamn 64 10-1, 
I 
Hnmnb 88 7-2, 96 3-5, He.nmeb 97 5-10, Hamnefj 98 1-8, Hnnmesfj 
219 5-2, Hamnesleia 56 9-2, Hanll'lesleirn 57 1-2, Hamnvk 90 5-2, 
Hamnvk 227 5-8, Hamnvg 84. 8-3, Hamsundpollen 68 8-5? H.s'..nc1elsb 
106 3-1, Handsteinb 59 7-4, Hanekamleden 73 4-3, Hanevk 107 2-1, 
Hanevk 211 Il 2-4, Hanesandsd 16 8-5, Hannevk 22 5-6, Hc~vk 62 
8-4, Hanoyosen 20 3-5, Hanoysd 69 3-7, 69 4-7, Haraldseic1vg 19 
7-1, Haramsfj 32 5-2, Harangsfj 224 6-5, Harangsvg 224 6-5, Har-
dnngerfj 206 8-4, Hnrparlei~ 76 5-4, Harstadhavn 79 8-1, Hart-
lliorkfj 10 7-6, Haroyfj 32 8-3, Haroysd 34 7-2, Haroysvaet 32 7-3, 
Hasfj 97 2-9, Haslumkilen 6 5-4, Husselvk 38 8-6, Hasd 30 3-6, 
Hasvk 97 1-8, Hasvg 97 1-9, Hatlestranden 208 I 2-1, Hatteb 102 
7-3, Hattesd 23 3-2, Hatvk 99 5-8, Haugb 74 6-2, Haugevk '18 5~-2, 
Haugfndleden 45 6-5, Hauglanc1sosen 22 4-4, Hauglandssd 21 6-3, 
18. 
Haugl0..ndsvk 22 4-6, Ha.ugsdo,lsvg 211 I 2-1 ~ Haugsfj 29 5-1, Haug-" 
vg 76 5-1, Hnukafervg 20 6-7, Haukoyfj ,230 2-3, Haukoysd 94 5-6, 
Haukåsstrommen 23 7-5, Hausterbakken 73 3-3, Hausvk 11 9-5, Irave-
f j 7 4-5 ~ Havne b 94 2-5, 9L~ 7-5, H8vnen 109 7-1, Havnevk 19 5-4, 
217 5-3, Havngåsvk 64 11-3, Havnvk 62 7-6, Havsfj 16 6-1, Havsd 
12 7-4, 43 3-4, 64 6-5, 78 1-1, Havoysd 102 7-4, Helnesvk 17 5-4, 
Heftevk 10 2-6, Hegdalsvk 33 2-2, Hegersd 211 I 2-7, Hegevg 24 6-
4, 24 7-4, Heggevk 21 3-1, Heggvk 205 5-7, Hegstadb 38 3-2, Heg-
stadosen69 7-4, Heiholet 1 5-2, Heimervk 57 2-2, Heimsvg 38 1-1, 
Hekkingsd 85 10-6, Helgoyfj 92 2-3, Hellandsb 227 7-5, Hel1nndsfj 
20 5-4, Hellandshavn 205 5-8, Hellandsstr 20 5-4, Hellarvk 104 
7-4, 227 6-9, Hellefj 6 5-6, 27 5-1, 101 3-1, Hellekilen 1 5-7, 
Hellemofj 230 2-1, Helleosen 23 4-4, Hellervk 62 8-4, Helleskilen 
1 4-6, Hellesd 13 5-6, 23 3-3, Hellesta 205 5-6, Hellesvk 10 8-6, 
57 4-5, Hellevk 96 1-6, 97 3-1, 211 I 1-7, Hellvikb 4 6-8, Hellvk 
9 3-4, 12 4-6, 73 2-3, Hell0vg 19 5-4, Hellfj 76 5-5, Helsoysd 
40 8-3, Helvikfj 11 6-6, Halviknes 45 8-4, Hendstr 35 4-4, Hen-
ningsvrorstr 73 3-2, Henriksholmsd 104 7-2, Herfj 44 7-2, Herja.ags 
fj 230 7-7, Herlandsb 26,5-1, Herloyfj 22 5-6, Herloysd 23 4-1, 
23 5-1, Hermansfj 88 10-7, Hernesoren 220 5-3, Herofj 30 1-5, 
Heroyvk 69 10-2, Hesfj91 1-4, Hesjevg 49 9-5, Hestbyvg 205 4-5, 
Hestfj 69 8-5, Hestholmsb 8 1-2, Hestnessd 39 1-1, Hess~fj 31 6-
2, Hestvk 25 4-5, 38 9-2, 62 5-3, 64 10-3, 108 6-2, Hestoybogen 
84 3-1, Hesvk 108 I 3-3 9 Hetlevk 22 5-4, 205 5-8, 211 I 1-1, 
Hevnefj 38 1-2, Higravsfj 69 1-5, Hilboleden 36 5-3, Hildehalsen 
213 6-3, Hillefj 16 8-4, Hillesd 10 4-5, Hillevg 10 4-5, 18 5-6, 
HllLdervg 205 4-7, Hindhl 48 6-2, Hisfj 208 I 3-3, Hiskosen 20 3-
1, Hitter~ysd 12 8-4, Hjartnesvg 19 3-4, Hjnrtoyb 56 9-4, Hjert-
oysd 41 4-2, Hjellebotnen 221 5-5, Hjellvk 87 1-8, Hjelmnrvk 206 
9--2, Hjelmelandsfj 205 6-6, Hjelmsd 23 3-3, Hjelmoysd 65 4-3, 
Hjeltefj 23 4-2, Hjertvk 35 3-3, Hjælviksb 33 6-1, Hjorungfj 31 
9-1, Hjorundfj 215 4-4, Hj~senfj 205 7-6, Hoddevk 28 4-6, Hoems-
vg 33 4-6, Hofsoybotn 80 5-6, Hokkubogen 76 7-6, Holandsfj 63 
11-1, Holandspollen 74 7-2, Holevk 20 5-2, 26 6-2, Holkesfj 88 
7-3, Hollendarvika 93 9-1, Hollevk 107 6-8, Hollvk 213 4-2, Hol-
lændervk 109 6-6, Holmboeb 110 3-7, Holmb 116 4-4, Holmeb103 7-
6, Holmefj 30 1-6, 106 5-8, Holmenfj 4 4-8, Holmengråfj 116 6-4, 
19. 
Holmestrandfj 3 2-8, Holmsdfj 64 11-2, Holmåkfj 68 6-1, Holsvik 
211 Il 1-3, Holtekilen 1 6-4, 1 7-4, 4 5-9 l Homborside 8 3-3, 
Hommelvik 220 6-2, Hompervk 97 7-7, Homsv~~~/~~5~t~~~~~i.~~~~~ 
HOl;J.SVlk 15 4-2, 1, Honningsvk 110 1-5, Honningsvg 29 3-2 t 103 7-0, jf I O}) en' 48 5- 3, 
48 9-2, 48 9-4, 62 7-6, 63 11~4, 65 11-4, 73 6-4, Hopenfj 45 7-4, 
Hoplandsosen 23 4-5, Hopsfj 110 2-8, Hopshavn 22 6"';5, Hopsosen 
24 5-6, 25 5-1, Horemsb 33 2-5, Horgefj 21 3-3, Horgesd 21 3-2, 
Hornvk 103 6-10, 109 10~1, Horsb 110 1-7, Horsfjordbotnet 51 7-3, 
Horsvg 68 6-4~ 116 2-5, Hosangervg 209 7-5, Hosenvk 44 6-3, 
Hougsd 206 8-2, Hovdeb 10 1-7, Hovdeleia 65 10-6, Hovdevg 16 
27 5-2, 205 5-5, Hovekilen 7 2-2, Hovsvg 59 4-2, Hov~ysd 224 
9-5, 
6,~5 ' 
I 
Hoovg 221 5-4, Hufatleia 70 3-3, Huggenvk 4 2-5, Huglevk 20 8-4·, 
Huikjæle. 2 7-6, Hulloyhamn 230 2-2, Hulloysd 230 2-2, Humblesd 
31 8-2,0~m2~~~ 1!uJl~Vg 24 5-6, Hummerbakfj 5 5-5, Hummervk 12 
9-4, Hummervg 34 9-4, Humulsd 48 2-6, Hundalshavn 11 9-5, Hunde-
vågsosen 214-3, Hundskilen '10 8-6, Hundsreva 62 4-4, Hundviken 
31 9-1, 104 4-7, Hundvikfj 213 2-3 1 Hundålsb 57 5-3, Husab 219 
3-3, Husbergvk 38 9-2, Husevg 208 I 1-1, Husfj 97 7-10, Husjord-
oy 69 6-6, Hustadb 34 9~4, Hustadsd 64 9-4, Hustadvk 34 8-4, Hus-
v~orfj 56 6-4, Husvågen 73 8-6, 76 3-6, 78 7-4, Husoystrommen 68 
7-3, Hus~sd 3 3-3, Hvalb 116 3-2, Hvalrossb 99 7-6, Hvalvk 23 3-
2, Hvælvevk 110 4-2, Hyenfj 213 3-2, Hyllestadfj 211 Il 1-5, 
Hylsfj 205 7-9, Hysvk 108 7-1, Hyttevk 20 2-2, Hæg~yvg 23 3-2, 
H03rnesstr 40 8-2, Hæstadsd 56 10-5, Hogsetvk 65 8-6, H~gsfj 16 
9-2, 205 6-2, Hoidalsfj 212 7-3, H~ib 116 3-2, H~ilandssd 206 9-
3, Hoivg 62 4-6, Hok.fj 69 8-6, Hola 73 8-4, H~len 7 1-2, 205 5-3, 
H~lsesd 205 5-3, H~nsebyfj 98 4-7~ 100 10-5, 101 2-2, H~nsvk 219 
3-3, H~vk 26 6-1, Hoviken 45 7-3, R~vg 9 6-5, H~yangsfj 211 I 6-
5, Hoydalsvk 78 5-3, Hoyvk 81 3-3, Håbrandvk 92 4-7, Håjafj 86 
6-3, Håkavk 2 3-4, 80 9-2, Håkelsd 21 3-4, Håkesd 7 5-6, Håkilan 
47 1-4, 47 2-6, Håkvk 230 6-6, Håkoybotn 87 1-4, Hålandsyk 17 7-
1, Hålandsvg 17 5-2, Håpollen 20 2-3, 20 4-3, Hårberget 74 6-1, 
Hårskallhamn 230 2-6, Hårvk 104 3-1, Håsteinsfj 16 4-3, Råsd 25 
4-2, Håvaskjerleden 41 2-3, Håvk 6 2-2, 38 5-4, 208 I 1~·1, 208 
I 1-3, 209 8-1~ Håvikbogen 19 4-6, Håvikosen 20 5-1, Håvik.vg 20 
5-1, 208 I 1-3, Håvg 12 7-3. 
20. 
I. 
Isdalsd 205 6-3, Idsefj 205 5-4, Idsesd 205 5-3, Idtangevk 23 5-
1, Ifj 107 5-3, Igesundsvaulen 29 7-4, Ikarvk 80 9-2, Ilab 219 
4--2, Ilekaskilen 1 8-6, 220 4-2, Imarsd 219 4-5, Imsterfj 38 4-3, 
Ingdalsb 38 9-2, Ingelsfj 69 4-7, Inderfj 69 5-7, Ind~rpollen 
230 4-2~ Indfj 217 5-2, Indreb 114 3-3, Indrefj 69 6-7, 69 9-7, 
Indreholen 41 3-2, Indreleia 34 6-2, Indrepollen 99 5-10, IndvilI 
213 6-3, Indvikfj 213 6-2, Indværfj 20 4-2, Innerb 105 5-8, In-
nerpollen 68 6-2, Isefj 213 2-3, Isefjærfj 9 5-6, Isfj 95 7-1, 
217 6-2, Isgaren 18 5-2, Isingvg 35 4-1, Islandsvg 33 6-3, Is-
lændingen 72 5-5, Iversfj 110 2-9~ 
J. 
Jagthl.sd 25 4-2, Jarfj 116 7-3, Jeddegrovvk 213 4-2, Jeltevk 90 
2-6, Jelsafj 205 6-7, Jelsavg 205 6-7, Jemslauta. 230 2-1, Jen-
demsb 33 4-5, Jennskarbotn 76 4-7, Jerikohavn 9 7-6, Jerndalsb 4 
3-5, Jernoysd 103 6-2, Jomfrulandsgapet 5 2-3, Jomfrulandsrenna 
5 2-4, Job 107 3-2, Jonsbub 4 2-5, Jordeb 2 1-3, 5 6-7, Jordsb 5 
4 ... 6, Jorvarb 96 9-6, Josanæsvg 20 4-3, Junkerhamno' 97 7-5, Jup-
vi vg 224 5-3, Juvk 57 4-3, 65 7-6, 69 3-7, 211 I 3-2, Jyskevk 20 
5-2, Jæktbogen 76 10-6, Jæktehamna 94 3-4, Jooktevk 208 I,2-3~ 
211 I 5-4, Jæktfj 100 8-4, Jæktvk 59 6-2, 59 7-6, 63 9~§~/~21'6-
7, J'æktvg 39 4-3,417-1, Jokelfj 94 9-7, Jollestadb 12 8-2, Jo-
renvk 69 10-5, Jorgenfj 76 5-5, Josangvg 17 7-3, Josangfj 12 5-5, 
Jossinghamn 12 5--6, Jossundfj 45 9-6, Jossvg 68 9-6, Jovk 85 6-2~ 
87 6-7, 88 8-3, 90 2-6, 219 4-1, Jovikb 115 8-3. 
K. 
Kabelvg 73 7-5, Kakvk 107 5-5, Kalskb 107 6-6, Kalandsosen 23 5-
6, Kaldestadvk 22 4-1, Kaldfj 87 1-7, Kaldhammarsd 78 5-2, KaId-
vågfj 68 9-4, KaIdvgstr 68 10-4, Kalgrovk 208 I 3-4, Kalleborvk 
17 8-5, Kallevg 19 3-2, KaIovk 227 7-8, Kalstadkilen 6 5-5, Knls-
vikvg 34 7-2, Kalsoyvk 21 3-3, Kalurdalsb 38 8-5, KaIvb 3 6-3, 
Kalvdalsvk 62 5-3, KEtIveIandsvg 37 4-3, Kalvellfj 8 1-3, Ka,lven 
5 4-6, Kalvesd 23 6-4, 99 4-10,102 4-1, 102 10-5, Kalvsd 5 3-7, 
• 
" 21 • 
95 2-6, 208 I 2-1, Kalvk 35 9-4, 62 5-5, 71 4-5, 219 5-5, 226 7-
2, Kalvoysd 30 2-6, Kamsvg 219 3-3, Kamoyfj 103 8-7, 109 5-5, 
Kamoysd 101 1-4, Kunstadfj 69 9-5, Knpelvk 90 5-2, ICappollen 94 
3-5, Karihnvet 20 3-4, 35 9-3, Karkfj 97 5-9, Karlbotn 115 2-6, 
Karlsoybotn 6~ 9-3, Karlsoyfj 33 7-3, 66 8-2, Karlsoysd 91 3-6, 
Karmsd 17 6-4, Karnesb 90 5-5, Karstenoysd 49 9-4, Kartfj 73 2-4, 
KC1xtoysd 104 7-3, 108 2-1, Karvk 94 9-2, Kasfj 79 6-2, EQstnes~ 
hc.mn 80 8-5, Katlevg 24 7 .... 3, Kattfj 86 8-2, Katvk 219 :)-1,3(3 2-· 
1, Kaurleia 45 4-1, Ketilsvk 24 6-2, Kifj 86 12-7, 108 6-2, Ki-
fjordvg 108 6-·3, Kikalvg 209 7-7, Kilbotn 77 4-6, Kilb 1"16 1-3, 
KilGvg 205 7-7, Killib 110 3-6, Killingsd 106 5-6, Killingvk 20 
7-1, Kilpollen 72 6-6, 74 5-'), Kilsfj 6 4-5, Kilstr 23 5-6, Kil-
sd 7 4-4, Kilsvg 51 6-1, ICilsværfj 56 5-1, Kinnervg 13 5-6, Kin-
servk 208 Il 2-5, Ki.pperfj 97 4-9, Kirkef j 72 4-4, KirkehQVl1 12 
7-4, Kirkekilen 9 6-5, Kirkesd 20 3-5, 31 8-4, 48 4-3, 73 2-4, 
Kirlwvk 20 2-6, 22 6-5, I[irli:8vg 10 2-6, 35 6-4, 73 7-5, Kirkholm-
sd 76 2-3, Kirknesvg 221 4-3, Kirkosen 23 2-4, Kistbotnhavet 230 
3-4, Kistesd 16 8-3, Kivk 60 6-2, Kjoksevg 205 5-3, Kjelbergb 73 
7-5, Kjelbotn 65 8-6, Kjalbotnet 47 3-8, Kjeldervk,85.8-3, ~jel~ 
dGsvk 206 8-2, Kjeldevoldb 211 I 1-2, Kjeldosen/~2e~':::5;7rC~~1~:1, 
vle 230 2-3, KjelIa 51 8--3, 224 5-4, Kjellandsvikb 3 5-7, Kjelle--
vk 9 4-5, Kjellingsd 64 11-3 t Kjellvk 221 4-3, Kjelm~ysd 116 4-6, 
Kjelnesb 27 4-1, Kjelsd 30 3-5, Kjelsvk 108 6-5, Kjelvk 11 9-5, 
104 3-7, Kjelvg 91 9-1, r:'jemen 108 4-3, Kjerringfj 98 3-1, Kjer-
ringleden 5 3-7, Kjerringvlr 2 3-4,82 9-5,88 9-5, 1032-2, 110 
3 ... 2 t 221 3-2, Kjerringvikstr 230 3-5, Kjerringvg 41 7-1 t Kjervåe--
sd 41 2-1, Kjeskelvk 110 3-9, Kjeoysd 5 1-9, Kjimb 116 3-6, Kjo-
sen 87 1-5, 92 2-1, I~josenfj 90 3 ... 6, Kjyravk 27 6-1, Kjcerfj 69 
11-6, Kjærringsd 33 3-4, Kjærringvk 106 5-7, Kjærvk 84 8..,.4, Kjob-
mo..nnsfj 6 6-6, Kjobmunnsvk 9 6-6, Kjodnanespollen 19 4-5, Kjodvk 
6 3-2, Kjofj 116 2-3, Kjohervk 20 6-7, Kjoidevg 12 7-4, Kjolbo-
gen 35 5-1, Kjolebronnkilen 6 4-4, Kjollefj 94 10-2, 108 5-4, 
Kjdlmangen 93 6-1, Kjolsoysd 47 2-3, Kjonsoyvg 49 9-5, Kjopstad-
osen 64 11-3, Kjopsviksd 230 2-2, Kjorneshavn 211 I 2-4, Kjorre-
fjordb 11 6-6, Kjorvk 7 3-3, 33 4-6, Kjoroosen 64 8-5, Kjosen 96 
1-5, Kjosvikb 37 6-5, Kjo-livk 101 3-4, Kjovangb 4 5-1, Klakkavg 
36 7-5, Klaksleden 41 4-6, K1.eifj 48 3-4, Kleinevg 211 I 1-7, 
22. 
Kleivb 76 9-4, IQemetb 98 2-7, Klometsvk 92 3-6, Klevk 25 5-3, 
Kloddovk 10 4-6, Klokkarvk 105 6-7, Klokkersd 5 2-4, 31 7-3, 
IQokkervk 21 4-5, 107 2-1, IClosterf'j 206 8-'3, Klubbeb 99 4-2, 
Klubbestr 20 4-3, Klub::;evk 92 1-4, 205 7-9, 205 7-9, Klubbvl{ 86 
7-2, 107 6-8, 115 5-7, IQubosen 20 3-4, Klungervk 20 5-1, Klung-
setvk 227 6-4, Klof'ten 24 5-1, Kloi va 64 7-3, IQoverrennu 1 5-2 ~ 
Klovningleden 41 3-5, Kns.plundleira 65 10-2, Knarlagsd 39 6-3, 
Knurr0vk 22 5-:5, Knarrvk 102 7·-5, Knarvk 23 6-6, 208 I 2-2, hn8-
vk 9L~ 4-4, Imivskjerbukta 103 5-10, Knottenf'j 46 8-2, Ir:n.usvk 212 
8-4, Kobbeb 97 2-9, 100 5-2, 105 1-1, Kobbef'j 97 6-9, Kobbelvg 
227 7-8, Kobbepollen 94 2-5, Kobberdalsb 100 9-4, Kobbevk 96 5--6 9 
96 9-4, 97 6-2, 99 7-9, 102 7-1, 109 6-4, Kobbevinvk 92 1-4, Xob-
bevg 23 4-4, 87 2-1, 108 9-6, Kobbf'j 103 2-5, Kobbosen 65 9-1, 
Kobbhullet 103 3-7, . Kobholmfj 116 10-3, Kobhullet 103 7-6, Kob-
vk 35 6-5, 92 7-5, 103 3-4, 110 1-9, Kobvg 76 3-6, 116 4-5, Kod-
vg 65 11-2, Koifj 109 6-3, ICokholmsd 3 6- /1', Koksd 24 5-3, Koksvk 
219 3-'1, Kolbensho.vn 21 5-2, Koldf'j 103 7-9, Kollesd 3 5-·~~, Kol-
levg 22 5-4, Kolmandvk 217 6-2, Kollstr 224 5-3, Kolsokkerb 96 
1-5, Kolvereidvg 48 8-3, Kolvk 5 1-4, 106 2-6, Komagfj 98 4-1, 
Komagvk 88 ,9-2, Komlefj 10 8-6, Kongevk 22 3-2, ICongl.ovk '103 1-4, 
Kongsfj 294 3-6, Kongsgårdb 9 3-5, Kongsvk 96 8-1, Koparvk 18 6-
1, Koppnn 90 5-8, Kopparvk 103 2-7, Kornesstr 48 8-3, Kornst2dfj 
35 3-2, Korsfj 21 2-3, 96.9-7, 116 4-3, Korsfjordbotn 96 10-7, 
Korshuvn 11 9-4, 2'1 4-3, 74 4-1, Korshavnkilen 1 6-5, Korshl 33 
5-5, Korsnesfj 219 3-4, Korssd 6 6-5, 22 2-6, Korsvk 20 5-4, 89 
8-4, 97 2-8, 22'7 6-7, Eortb 96 9-7, ICorterodkil.en 1 8-5, Korvg 
35 4-3, Kosvk 9 4-5, Roven 5-5, Kotavg 205 6-6, KrabbevB 208 I 
1-2, Krabsd 41 9-1, Krnbvg 69 1·~1, 73 10-5, Krukb 98 2-10, 1C1 
2-·1, Krnkhellesd 25 7-2, Krnkvk 88 7-1, Krakvk 110 3-2, Krnnfj 
6 3-2, Krunsvk 101 5-1, Kravlvk 96 8-4, Kremurvk 98 2-1, Kringol.-
b 76 11-6, Kringlevg 25 4-6, Kristenvk 219 3-1, Kristinnscmdsfj 
9 3-!r, YCristinehamna 98 5-7, Kristvk 35 6-4, Krokb 4 5-2, Kroken 
65 11-6, Kroksb 4 3-2, Krokshnvn 5 3-6, Krokstadfj 3 6-4, Krok-
stndloira 3 6-4, Krolmd 226 6-2, Krolrvl~ 83 4-1, 108 6-3, Krokvg 
17 8-3, Krossfj 205 5-9, Krosshnmn 21 4-3, Kruttårnsb 5 6-6, 
Krækvikbogen 35 5-1, Kråkeb 98 2-6, KråkestiJ 20 3-1, YU'åkevg 25 
3-6, 25 6-1, 27 9-6, Kråkf j 4- 4 9-5, Kråkleia 35 4-6, Kråksd 34 
23. 
4-3, 35 9-6, Icråkvk 19 2-6, Icråkvg 7 4-5, 20 4-4, Kxåkvågfj 39 
8-3, 41 10-2, I~åkoysd 25 5-3, Kråkåsvg 22 5-4, Kufj 98 2-3, 
Kulfj 6$ 9-5, 102 9-3, Kv_lvg 68 8-6, Kunnavalen 63 10-6, Kuntesd 
100 2-3, Kunvk 37 i-i? ICurafj 3 6-4, Kuskærrenna 1 4-2, Kurstein-
b 4 2-5, Kuvk 98 2·-10? 205 5-4, Kr(1kvk 227 4-4, Kvnlb 94 2-2, 
Kvulevg 21 3-6, ICvalfj 97 7-4, 101 6-2, Kvnlheimsvk 28 3-3, 
Kvnlnesbogen 57 3-4, Kvolnesvk 219 3-3, Kvalosen 23 3-1, Kvolpsd 
48 5-5, Kvalstadhavn 26 7-3, Kvalsd 21 6-3, 51 4-2, 87 3-8, 88 
7-1, 98 7-6, 99 2-2, Kv~lsvk 211 II 7-7, Kvalvk 16 1-6, 27 4-2, 
27 6-1, 33 5-1, 62 6-6, 62 7-2, 65 8-3, 72 4-6, 72 6-5, 80 8-2, 
82 9-4, 90 5-4, 99 4-4, 101 5-2, 102 4-4, 104 7-3, 108 1-1, 109 
6-5, 110 1-5, I:valvikb 97 6-6, Kvo,lvikvg 18 1-1, Kvalvikora 90 
5-4, Kvalvg 19 6-1,24 5-1,57 1-1,57 4-5,92 5-3, Kvo,lsoybog(:m 
76 6-4, Kvnloyvg 87 2-9, Zvnmsvk 205 5-7, Kvemvk 114 9-7, Kvnn-
hovdvk 27 4-2, Kvankjosen 69 4-4, Kvannfj 110 4-10, Kvunnholmvk 
65 10-7, Kvanvk 294 9-1, Kvarenesfj 9 5-4, Kvarsvk 64 10-2, Kvnr-
oyfj 62 3-2, Kvastensd 20 2-4, Kvasvk 230 2-2, Kvednevk ,6 9-6, 
Kveitesoila 85 1-5, Eveitvk 69 1-3, Kveldsd 11 8-6, Kvøllvg 205 
6-3, Kvennb 82 10-3, Kve:rna 59 2-2, Kvernb 38 7-6, Kvernesfj 35 
5-1, l{vernfj 76 5-5, Kvernhuskilen 9 7-6, Kvernhusvk 137-5, 
Kvernkilen 7 6-6, Kvernklubbukta 98 6-4, Kvernsd 79 7-4, KVGrnvk 
18 6-2, Kvernvk 22 3-3, 221 1-2, 221 3-3, Kversteinfj 53 1-5 p 
Kvildevk 205 7-2, KvinQ 62 5-2, Kvindherredfj 208 I 1-1, Kvinge-
vg 209 7-7, Kvistenfj 48 9·~3, Kvistvg 41 3-2, Kvitnesvg 102 6-1, 
Kvi ttingsd 67 5-1, Kvi-ttingsoysd 17 8-1 , Kviturspollen 21 5-6, 
Kvæfj 79 4-2, Kvæna.ngenfj (Kvf,':)11ungen eller Kvænangfj) 93 10-4, 
Kvænangstr 94 10~2, Kværnhusosen 23 3-3, Kværnhusvg 23 5-5, 
Kværnsd 24 4-4, Kværnvk 96 7 ... 1, Kvålsvk 11 9-6, Kvåsefj 9 5-4, 
Kvåvk 1 'I 6-1, Kyaholen 41 2-:-3, Kyrhaugb 59 6-4, Kyrkjesd 17 7-1, 
Kystvg 35 4-7, Kågsd 91 10-7, 93 7-2, 94 2-7, Kåfj 90 7-6, 96 7-
1, 103 6-3, Kåfjordbotn 90 5-7, Kårflesleden 45 6-5, Kålvlr 73 2-
3, Kålvg 48 7-6, Kåretåsd 18 3-4, Kårhamn 98 2-7, Kårvk 8iI- 4-1, 
87 2-9, Kåsbakken 73 3-2, Kåvk 221 1-2. 
L. 
LD.dvk (Lavik) 211 I 3-4, Lafj 103 4-4, Lahellb 4 2-5, Lc,ksefj 
24. 
108 3-1, Laksefjordbotn 107 2-1, Lakselvb 87 7-1, 90 1-1, Lnks- .. 
elvvk 69 6-7, Laksfj 83 6-3, Laksvk 9 3-4, Lamholmsd 23 <t-2, 48 
6-6, Lammetusd 25 6-5, Landegodefj (Landgofj) 66 7-1, Ilandersfj 
107 3-2, Landrevg 20 6-6, Landsd 102 6-2, Lanesbotn 83 6-6, Lang-
angsfj 5 4-7, Langedalsvk 20 7-6, Langenesvk 78 7-5, Lo.ngenesvg 
17 7-3, Lc~genue 21 5-1, Langestr 19 3-5, Langesd 5 3-6, 21 3-2, 
Langesundsb 5 3-5, Langevk 21 6-3, Langevg 19 3-3, 26 5-5, 31 7-
3, Langfj 33 9-2, 91 9-7, 93 5-3, 95 5-3, 96 4-4, 102 4-4, 110 
2-6, 116 4-1, 217 6-4, 224 7-7, Langfjordbotn 95 6-2,96 1-3, 
Langholmsd 1 4-5, Longnesb.57 5-5, 79 3-2, Langnesvk 69 3-5, 
JÆmgnesvg 59 9-2, Lancosb 76 6-5, Lnngosen 76 11-7, 78 7-2, Lang .... 
strandfj 101 2-1, Langsd 48 3-6, 49 9-4, 87 6-9, 91 1-4, 92 5-1, 
Langsundkjeften 87 6-8, Langsæterb 38 9-5 t Langvikkilen 1 7-6, 
IJangvg 19 2-6, 66 8-4, 230 2-5, Langoysd 16 8-3, 20 4-5, 22 4-5, 
25 3-1, 35 10-5, Langoyvg 33 4-5, Langåra 4 4-6, Langårsd 5 1-4, 
Lapposen 68 8-5, Lappstovk 227 7-8, Larsbergb 90 6-3, Larsevk 80 
8_3,fLars'Ith~~F 511)7.'7, Le.rviksfj 2 '1-3, Lassevk 12 8-3, 60 3-3, 
La-titeTvk 91 4-1, IJaugvk 4[:3 6-2, Lauersvæljen 1 6-3, Laukhammersc1 
20 8-4, Lauksd 69 2-4, LCXllkvk 72 fr-5, 87 1-8, 100 4-3, 105 2-1, 
114 9-7, Laukvikhamn 230 6-4, Lauplandsvg 17/8-3, Laupsto,dosen 
73 7-6, Laugsd 31 7-6, Lauvk 12 9-5, 205 7-3,7~X~~~~~·7~058~', 
(Lavj.k se Ladvik) ~ Leangb 4 4-8, Leiarsd 17 7-1, Leikvk 82 8-3, 
91 9-1, Leinesfj 67 7-1, Leira 1 4 ... 6, 81 5-2, Leirangssoilen 205 
4-7, Leirbogen 76 5-7, 76 8-6, Leirbotn 17 7-5, 96 9-4, Loirb 
107 7-7, Leirfj 46 9-2, 57 4-5, Leirosen 73 7-5, Leirpollen 20 
5-1, 80 5-6, 103 3-8, 105 4-1, 230 3-5, Leirvk 60 3-3, 65 9-1, 
65 11-1, 73 1~2, 99 7-7, 99 7-8, 209 8-7, Leirvikbogen 68 6-1, 
Leirvg 116 2-4, Leiskitene 49 7-3, Leisteinslopet 2 6-5, Leisd 
41 7-1, Leknfj 51 5-2, Lekangsoysd (Lekr;:mgsd) 80 6-6, Lelmesvlc 
5'1 5-3, LeYJlesoysd 25 5-4, Leksvk 220 5-5, Lela.ndsvg 57 5-6, Le-
nefj 10 2-6, Lensvikb 38 9-3, Lepsoyosen 21 6-3, Lerb 107 6-3, 
Lerdulsfj 211 Il 6-3, LorGalsoren 211 Il 7-3, Lerpollen 110 5-1, 
Lervk 212 8-4, 221 1-2, Lervikvg 36 9-4, Lervg 21 6-5, 24 6~1, 
30 6·-6, 33 4-2, IJeroyos8n 21 4-5, Levangsb 6 5-3, Lerversd 212 
8-4, Linrvg 205 4-7, Liavg 30 2-5, Libob 110 6-6, Liervg 19 6-4, 
Lifj 78 7-2, 211 I 1-5, IJiggnrvk 110 1-6, Liksandb 83 2-2, Likvk 
10 1-6, Lilandsb 76 11-6, Lilandsfj 67 9-4, Lilandspollen 68 8-5, 
25. 
Lillebotn 83 2-2, Lilledypet 313-5, Lillefj 62 6-5, 99 7-6, Li1-
lehoV11 10 1-5, Lillestr 36 7-6, Lillesjona 59 7-3, Limonb 87 6-7, 
Limstrmldpollen 73 3-6, Linasd 44 6-3, Lindalsvk 10 2-6, Lindebo-
kilen 9 3-3, Lindholmkjæla 2 7-6, Lindvk 205 5-9, Lindvg 36 7-1, 
Linesfj 44 6-1, Linnepollen 82 9-4, Lisandvk 16 8-1, Listerfj 12 
8-2, Litleborja 224 '7-7, Litlefj 224 7-8, Litlelandsvk 81 1-1, 
Lit1elvb 79 2-4, Litlestr 68 11-2, 87 1-2, Litlevk 91 8-7, Ljo-
nesvg 208 I 3-4, Ljovk 217 3-2, Lodb 110 3-7, Lofj 220 6-4, Lof-
refj 205 7-8, Lohnevg (Lon8vg) 209 7-5, Lokkaren 47 3-5, IJokk[~,rfj 
97 4-3, Loksd 208 I 1--2, Lonetvg 48 8-5, Lonkanfj 76 9-1, Lon-
ningshuvn 21 4-6, LosE' .. pollen 20 3--4, Losvk 62 4··6, 109 8-1, IJot-t-
rl3vk 208 I 2-2, Lovundvk 59 2-7, Lundevk 10 4-6, 13 6-4, Lundevg 
11 6-6, 205 4-6, LundsleirGt 221 5-4, Lundstoen 59 3-2, Lundsvk 
211 Il 2-5, Lundvik 67 7-2 f Lunevg 21 4-5, Lunkanfj 69 5-7, Lun-
kefj 69 9-6, LunvIe 67 7-2, Lusokilen 9 6-E5, Lyfj 87 1-7, Lygrefj 
23 6-4, 208 I 1-2, LyngdD.lsfj 11 7-6, Lyngenfj (Lyngsfj) 47 2-2, 
90 6-3, Lynghuvn 101 2-1, Lyngosen 69 11-4, Lyngsdulsb 90 5-3, 
Lyngspollon 90 5-3, Lyngværfj 51 8-6, 63 1-1, 224 4-5, Lyngorfj 
7 5-6, Lyrehullet 211 I 2-3, Lyrgrunnen 205 4-6, Lysbotten 84· 3-
2, Lysefj 21 5-4 t 205 7-3, LystGrfj 211 Il 6-5, Lystrovk 105 5-3, 
Lysoysd 43 7-6, 73 5-3, J~rrisfj 98 5-1, Læsdnlsvg 24 5-3, Lo-
dll1.ghaV11 69 10-5, Logevk 12 4-6, IJoiningsvg 13 7-4, Loklingsvg 
19 3-5, J.Joksfj 88 7-3, Loksefj 80 9-3, Loksa 93 7-3, liok:vlt 84 2-
5, 106 3-8, Lonnefj 211 I 7-5, Lonningen 5 3-5, Lonsætb 33 7-4, 
Laperen 1 6-3, Lopsvk 65 9-4, Lopvk 90 2-10, LovsneseIvan 46 8-2, 
Lovoyfj 35 3-3, 43 8-6, 47 2-6, Lovosd 57 1-5, Lågofj 25 4-3, 
Lån~bogon 56 5-2, Låvesd 18 6-2, Låvongsvg 59 8-1, 
M. 
lVIafj 102 3-6, Mafluveiten 41 3-6, Magerosd 103 5-4, Mag-vk 108 9-
7, Måltjeilfj (Ivlåkjeila) 108 9-6, Makkaur-Sandfj 294 5-5, Mnkosen 
65 '10-3, lVlakrelvk 17 E·~4t l\'~O,kvk 100 8-4, 115 5-5, Malangen 84 3-
4, IVlnlangsgrunnen 88 1-3, I',;:,:.lmb 18 5-4, Malmefj 33 6-5, ~'~nlnosfj 
78 2~·1, Malnesvk 73 ~·-5, I\lalldeskj, sd 25 4-3, l,langersf j 23 5-2, 
I,1onndalsb 90 4-8, Mannefj 10 6-5, Manneshavn 18 5-1, Manl1fj 230 
3-1, Mannskarvk 103 5--1, 108 5-5, Manskorvk 107 5-5, M&rivk 98 
26. 
5-1, Markedsd 48 4-3, I,::orkjeila 100 2-1, Markussd 35 7·-5,IvIarkoy-
sd 11 9-4, Marvk 205 6-8, Marvoll vle 65 10-1, Moroyosel1 23 4-4, 
M[;,~sfj 211 I 2-1, Mastmovk 227 7·-8, I\1astrafj 16 6-5, M[.1.tlosdypet 
33 1-~5, Matrefj 206 bil. 1-2, Mntskjærfj 62 2-3, Mattisb 115 7-4, 
]J:atvk 21 4-1, Maurangerf j 208 I 3-3, Mauresd 5 4 .... 5, Maursd 94 3-
5, Mebursvk 89 7-4, Mefj 2 4-4, 85 7-4, 101 4-4, 103 6-9, JY\egGr-
vg 12 8-4, Mehavn 108 9-5, Mehavnf j 108 10-6, Meisf j 57 2-5, Mei .. · 
singsetvg 219 4-1, Melbyfj 5 2-5, Melfj 62 6-3, 76 6-5, IUelingsvg 
21 3-2, Melkevk 10 4-6, 23 5-1, 24 7-1, 35 7-5, 206 9-3"Delkoysd 
98 6-10, 101 5-1, lVIellcmdsvk 37 3-3, Mcllesdalssd 209 8-7, 1\101-
lomvk 96 4-8, Melsomvk 3 2-2, Nlelsvk 96 7-2, Meltefj 97 3-9, Mel-
vk 88 6~N3, Melværsd 25 3-6, Tvieloyfj 63 8-3, Meloysd 63 10-4, Mos·-
torvk 84 8-3, Mesoyfj 63 11-4, Midbotn 97 5-10, Middagsbogen 76 
11-3, hlidd&gsb 87 6-2, ~idtGulen 27 8-3, Midtsd 206 8-5, Midtvg 
23 3-2, Midvg 205 7-7, Mifj 32 9-2, Mikkelvk 57 3-7, 88 9-4, 91 
4-1, ]Eikkelvg 67 8-4, I\;:indværfj 55 5-4, Mistfj (Misten-Mossn), 
37 7-4, 65 10-5, Misd 32 9-3, Misværfj 227 4-3, Mjeldevk 65 10-6, 
Mjelkevk 20 7-2, Mjelsvk 211 I 6-4, Mjomensd 24 5-3, Mjosd 37 3-
1, 80 8-3, Nijovnesd 20(; I 1-1, Mjåsd 74 8-5, Mjåvk 104 6-6, ]'lofj 
209 8-7, Moholmleie. 81 t,.~6, 1ioj.sanden 8 4-5, Moi vk 13 6-5, Mo-
landsvk 73 4-5, Moldefj 28 7-4, 33 3-2, Moldforvk 93 7-6, liIoldG--
viksd 209 8-6, Moldvk 38 2-1, 47 2-9, 69 10-2, 88 7-1, 97 1-4, 
Mold~yosen 23 2-6, ~olfarvle 94 2-3, Molle 114 3-3, Mollandsvg 
211 I 1-1, Mollembogen 76 9-2, lVIolldoren 69 1-1, Mollvk 102 2-{~, 
Mollvikb 110 7-8, Molstadvk 108 5-4, Molvk 87 1-10, 98 6-9, 100 
2-1, 1017-8, 105 4-7, 108 6-4, 294 9-1, Mongstn,dvg 23 5-7, ]1,lons-
lobvg 23 5-5, Monsvk 17 6-5, 20 4-3, Mordalsvg 33 3··3, rviorderosen 
69 6-4, Morfj 75 9-3, Norkefj 44 8-1, Morsdalsfj 64 10-3, Morte-
bob 101 6-2, lVlortsd 74 8-1, Morvk 37 2-2, Morvikb 22 6-5, Morvik-
kilen 8 3-4, Moskenstr (Moskestr) 72 3-1, Moskevk 110 1-2, Mos-
eidvg 31 8-2, Mossesd. 3 5-8, Mosterhavn 19 5-5, Mosvk 221 3-2, 
110vk 47 3-9, 87 4-6, 227 6-8, Mudb 68 8-1, Mudværkåsen 53 1-6, 
Mulevk 29 6-5, 205 7-3, :r!iulstrundvk 65 10-6, Mulvk 3 2-8, Munke·-
vk 7 6-6, 59 5-2, Munkevg 206 8-4, Munngårdshanm 17 6-3, Murstein 
l' j 46 8-3, Muruvk 220 6-2, l,-1uskvk 230 3-2, Muslandsvg 205 4-7, 
Myggb 107 2-4, Mylstrevg 1G 5-6, rjlyrevg 25 3-6, Myrfj 102 7-3, 
lViy:rlnndsfj 69 2-6, I,;ælefj 206 8";"2i , Mærkeså 39 2-1, Mæskfj 115 1-7 9 
27. 
Mogsterf j 21 3-2, MoklØ'ldsf;j 76 5-7, Mellevk 19 5-5, 80 4-1, 1\101-
strevg 19 3-1, Morjefj 5 4-6, Merkeb 5 1-4, Morkevk 21 6-3, Mor-
kevg 21 5-6 t 206 9-5, 208 I 1-1, 208 I 2-3, lVlorkvedb 65 10-3, 
?'lorsvikbotn 227 7-8, ~forsvikfj 227 7-8, (Mosse) "Mistm" 65 10-5, 
Mostvg 35 7-·4, Movk 9 3-4, Måholmsc1 46 6-3 1 Måneslrinsvk 38 10-2, 
M~royfj 107 7-9, ~åroysd 107 7-9, Måstodb 71 4-4, Måsv~ 88 7-2, 
lVlåsværsd 88 9-6, ~~åsoyfj 103 1-7, rtråsoysd 102 10-4, 2.27 5--8, lVlå-
værfj 62 1-1, Måoyosen 24 3-1. 
N. 
Nndvk 211 Il 7-4, Nakkvk 90 1-10, 91 2-1, Nollovuoppe 90 5-1, 
Namsenfj 46 9-3, Nopstr 74 6-1, Napsvg 24 6-3, Narravl{ 19 5-5, 
Narvik 230 7-6, Narviken 6 2-2, 9 3-5, Naseb 99 5-8, Na.tlib 116 
2-4, Nattmålsleia 81 3-5, Naustvk 65 7-5, 69 5-·4, 230 3-1, No,ute·-
sd 211 I 1-1, Nautevg 211 ~ 1-1, Nautoysd 19 5-6,20 6-·1, Naverfj 
5 6-5, Navg 21 3-3, Nebsd 59 2-2, Nedrevg 208 I 1-2, Negstadfj 35 
5-3, l'ireidenfj 116 1-2, Ners-crandfj 205 4-7, Nerstr 60 5-4, Narvk 
25 6-6, 48 8-2, 206 9-2, 212 7-2, 212 8-4, Nesb 3 5-8, Noskilon 
7 2-3, Nesnakroken 59 7-2, Nessavg 205 6-5, Nesstr 68 7-·3, NefJvk 
205 6-6, Nesvg 12 3-6, 206 bi.l. 1-2, Nesoyfj 62 1-3, Nevlungh::tV11. 
5 1;.-5, Nevravk 205 5-8, Hevr'evk 24 6-5, Nils Bårdsavk 96 6-6, 
Nilsvk 65 7-5, 69 3-6, Nj~toysd 23 5-5, Nodevk 10 6-4, Nogvidfj 
32 5-3, Nonsvk 82 8-7, l'tol1stndvk 102 5-1, Nonsåb 224 4-1 t No-
rtiLngsfj 215 4-3, NordD,lsfj 215 7-4, Nordalsvg 18 6-1, Nordangt;r-
pollen 23 5-4, Nordbotn 87 1-5, 87 4-2, 97 5-10, Nordb 97 4-6, 
230 5-1, Nordbovk 16 7-5, Nodbovg 205 4-5, Norddnlsfj 27 8-1, 
liordfj 12 4-6, 27 8-6, 28 6-1,43 9-2, 62 8-4, 63 11-1, 64 11-5, 
85 6-2, 97 4-6 , 100 8-3, 211 I 2-2, 227 5-6, 227 7-6, Nordgjeroy-
vg 62 4-5, Nordgulen 27 8-4, Nordgulfj 211 I 1-3, Nordhasselb 11 
4-6, Nordheimsd 219 3-5, Nordkilpollen 66 11-6, Nordkjosen 87 7-
1, 88 8-2, 94 3-1, Nordkåsa 63 1-2, Nordlandsflaget 71 5-6, Nord-
lenangen 91 6-4, Nordmcnnsvk 8 2-3, 90 7-8, Nordpollen 28 6-2, 
208 I 4-3, Nordranen (-8.) 60 4-7, Nordregapet 13 6-5, Nordreho,vn 
19 4-4, Nordreisa 94 3-2, Nordrevg 16 6-5, Nord-Salten 48 7-4, 
Nordskarvg 92 1-6, l'irordsjob 59 6-2, Nordstr 53 7-3, Norstovk 17 
6-3, Nordsd 47 3-7, Nordvk 22 4-1, 6Q 1-4, 63 7-1, Nordvikvg 18 
28 .. 
1-1, Nordvg 33 8-2, 37 2-1, 38 5-4, Nord~vg 59 3-3, Noreimsd 208 
I 3-5, Norevk 23 3-2, Norhen,sd 36 9-2, Normannvk 107 1-7, Norvik-
b 217 5-2, Norviksd 221 3-1, Notland$vg 19 5-5, Novk 57 1-4, 64 
7-1, Nubbenesb 108 1-~2, JJv.f'sfj 47 3-7, Nunfj 44 7-4, Nusfj 72 6-
5, Nuvsfj 97 1-3, Nygårdsvk 221 3-1, Nyhavn 22 7-4, 33 3-6, 108 
7-6, 208 I 3-2, NY-MHellesd 10 10-6, Nyholmsd 65 8-3, Ny-kvg 76 3-
7, Nyleden (Nyleia) 20 3-5, Nystrand 5 3-8, Nysd 13 7-5, Nyvg 20 
4-3, Næringsb 100 7-3, :tTe:Jrofj 211 Il 4-2~ Nærosd 48 3-3, l'JEBsvk 
2(~ 3-1, Næsvg 24 5-:;, Nævelsf j 227 4-7, Nævelsvk 227 5-7, Næver-
dalsb 63 12-4, Næverfj 90 7-5, Næveroyleia 106 5-6, NokIrelvk 69 
9-7, Norvesd 31 7-3, :tTorvg 36 7-6, Nostvk 208 Il 1-6, Nostvg 21 
3-1, 24 5-2, Notsd 19 3-5, :tTådoysd 16 9-6, Nålauvk 13 8-3, Nåvk 
59 1 .... 6. 
O. 
Oavk 19 6-2, Oddeholen 38 5-4, Odfj 10 7-4, 56 7-6, Ofj 100 5-3, 
Onarheimsfj 206 8-5, Ofotf'j 230 4-6, Oftefj 11 4-1, Ogneb 13 4-6, 
(Oks se også Ox-) Oksb&ssd 41 3-1, Oksefj 7 4-5, 10 9-6, Oksevk 
90 5-4, Oksf j 94 5-4, Oksf jordhamn 94 5-4, Oksholmstr 68 7··4, 
Okslehavnen 9 3-3, Oksrodkilen 1 4-7, Oksvk 97 5-9, 100 7-4, Oks-
oy 5 3-7, Oksoysd 68 6-2, Olasvk 10 2-6, Olavk 57 5-3, Olderfj 
73 6-5, 76 7-5, 95 3-2, 95 4-3, 105 1-3, Olderhavn 83 6-3, Older-
vk 19 6-5, 47 4-6, 62 6~2? 64 10-3, 69 11-2, 80 6-7, 90 1-10, 98 
2-1, 98 5-4, 99 4-2, 107 5-3, 219 5-5, 220 4-4, Oldrevk 19 6-1, 
Olehansab 90 5-4, Olenilsenvk 107 7-10, Olsengsd 1 7-6, Olesvg 
24 5-2, Olsoysvaet 36 6-5, Oltesvk 205 6 .... 2, Olvk 62 5-1, Onoyhavn 
63 7-2, Onoyvk 59 6-7, Oploifj 48 9-2, Opmyrebogen 78 6·-2, Orkan-
luokta 106 2-5, Orkedalsfj 220 1-1, Orkedalsoren 220 1-1, Ormefj 
5 3-7, Orsoyosen 23 2-4, Ortnevk 211 I 6-4, Orvika 68 11-6, Osafj 
208 Il 3-7, Osan 62 5-3, 224 6-3, 227 5-6, Osavk 63 10-2, Osbogen 
211 I 4-7, Osen 19 2-3, 45 7-3, 57 3-3, 65 11-6, Osevk 205 5-9, 
Oslofj 2 8-4, Osterfj (Qsteren) 82 10-5, Osterfj 209 7-6 t Osd 23 
4-1$ Osvk 208 Il 1-4, 212 8-3, Osvg bil. 206.1-1, Oterfj 115 9-2, 
Oterstranden 109 7-1, Otervk 81 4-4, Oterværfj 63 5-1, Ottvk 107 
8-9, Ott~ysd 205 6-8, Oustnæshavn 19 5-5, Oxefj 108 7-5, Oxevk 
108 7-5. 
29. 
P. 
Papperhavn 1 4-5, Pasvikhamn 116 9-4, Paulettehavn 9 3-3, Peilb 
109 7-1, Perb 93 10-1, I'el'larsavk 115 5-7, Persfj 294 8-2, Piltb 
90 7-2, Pilvg 95 3-1, }inneb 3 5-8, Pipervk 4 6-9~ Plankcvk 99 
6-9, 102 6-1, Plitosen 25 3-2~ Plystervk 96 6-3, Pollen 21 2-5, 
60 3-6, 76 4-4, Polsd 12 9-4, Porsangerfj 103 7-2, Porsaugen 104 
4-5, J?orsangcrf j, lille, ·107 2-7 9 Porsangvk 103 6-4, Postnesd 68 
10-6, Postvk 219 3-2, Presteb 116 4--5, Presteidstr 68 9-5, Prest-
eidvk 68 9-5, Prestevg 16 7-5, Prestfj 78 5-3, Prestvk 5 1-4, 
Prr:estb 220 2-3, Præstvg 221 1-2, Puddefj 22 7-3, Pundsletvg 69 
3-3, Purkvk 69 2-2, Puse,vlt 27 7-1, Polen 41 2-4, 44 7-2, Polse-
hamna 87 3-4, pålb 99 7-8, Pålsavk 94 5-5, Pålsfj 80 9-4, Påtras·-
b 87 5-3. 
R. 
nabb~}svk 9 4-4, Rabbevk 17 8-4, Rnbenosen 22 3-1, Radoyfj 23 6~2, 
Radoysd 23 7-2, Raf j 110 4-9, Raftestranden 69 3-5, Raftsd 69 3-
4, Rnkkefj 87 2-8, Rakkenesb 91 9-3, Rakkvk 110 4-10, Rakvk 99 
5--6, Rakvg 33 1-3, Rakvågstr 33 1-3, Rambergb 3 5-7, Rnmbergvk 
88 9-6, Ramfj 87 4-2, li.amflaugb 76 10-6, Ramflaugmolln 114 5-3, 
RnmS0vk 28 4-1, Ramsholmkjtela 2 7-7, Ramslandsvg 10 2-6, Ramsd 
77 3-1, Rl1msvk 31 9-2, 65 8-6, 72 4-·3, 74 8-1, Ramsoyfj 37 1-5, 
Ramsoysd 35 5-5, Randvk 8 5-5, 9 5-5, Randoysd 9 4-4, H.annabel~gb 
16 6-3, Ranen (Rana) 59 6-1, Ranvk 1·15 8-2, Rasmusb 110 1-6, Ras--
vlt 115 7-1, Rasvg 12 8-3, Ratvk 44 7-2, RE'ougnoysd 22 2-6, Hau-o 
holmleia 63 2-2, Raulib 12 9-5, Rnumevk 19 4-3, Raunevk 19 3-4-, 
Rnu,ofj 3 6-2, Ravelseidbotn 94 2-3, Ravk 64 10-4, 91 4-2, 92 7-5, 
93 1-5, Ravnefj 35 4-5, RQV~ega~et 35 2-6, Ravnen 5 6-5, Ravnvk 
54 8-2, Ravnåsen 38 10-2, R~~s~ot~)'9~e3~g~tlf9 7-5, Refshavn 83 
3-2, Refsneshavn 99 5-6, ne~svk 72 2-1, Reinnesvg 16 6-5, Reier-
vk 90 1-6, (Rein- se også Ren-) Reinfj 95 4-1, Reinvk 92 5-6, 97 
7-6, Reinoysd 294 9-2, Reisenfj 83 7-2, Reisvg 11 8-6, Reivk 72 
2-1~8~e~~5k 13 9-3, Rekevg 17 7-3, Rekstenfj 26 4-5, Rekvlr 73 8-
5/ 92 2-4, 93 4-4, 100 6-4, 104 5-4, Remesfj 10 2-6, Renelvbuktn 
103 5-1, Renoksevk 99 7-9 1 Rensoysd 59 2-3, Renvk 107 2-2, Renoy-
leia 106 4-5, Renoysd 106 4-6, 116 5-3, Rephullet 224 7-4, Reppa 
30. 
62 8-5, Reppafj 100 8-5, Ropparfjordbotn 99 5-1, Reppefj 99 4-2, 
Repvg 105 5-9, Reset 88 7-7, Ressevk 109 5-5, Revdalsb 90 6-3, 
Revsknllbuldcen 73 3-3, Revvk 28 4-3, Revoysd 115 10-1, 205 6-9, 
Rigstadvg 23 4-4, Rimeb 106 2-2, Ringdalsfj 1 9-5, Ringeåskatb 
94 3-3, Ringshaugb 34-4 R.inoyvåg,)&isavk 15 4-5, Risefj 1035-
8, Risehavn 103 7-7, Risevk 16 6-1, Risevk 16 6-6, Risfj 103 7-7, 
109 6-4, Rishavn 21 5-5, Risholmsd 12 9-4, Riskefj 16 9-1, Ri El·· 
kjosen 76 4-6, Risnesfj 211 I 2-3, Risvk 19 3-5, 62 5-6, 87 2-8, 
103 dr -5, 104 7-5, "'08 1-3, Hisvikb 48 9-2, Risværfj 48.7-6, 62 
2-4, Risvg 97 1-9, Risoyrenue 79 1-4, Risoysd 20 3-4, 78 10-3, 
Hisoyvk 79 1-4, Rivarb 96 4-4, Rivingdypet 8 3-3, Rivvk 80 6-2, 
Roaldsfj 19 3-3, Ronldsleiret 31 6-5, Roddenesb 106 4-4, Rodde-
nessjoen 106 4-4, Rognsfj 5 3-6, Rognsd 96 7-7, 97 6-6, Rognsvg 
23 2-6, Hogoysd 20 2-2, l1oJ:,::kf j 87 2-8, ]?~tkkvk 110 4-·10, Roksf j 
84 6-1, Roksfj.Strom 84.5-1, Hoksvg 372-1, Roksoyfj 78 9--1, Hok-
vk 104 2-7, Rolfsvg 21 7~11 209 8-3, Rolvsoyhamn 102 4-3, Rolvs-
oysd 102 4-2, Rombakken 230 6-3, Rombaksfj 230 7-7, Romereimsfj 
209 8-7, Rommelidvk 20 5-7, Romsdalsfj 33 6-2, Homsetfj 78 5-1, 
Romsd 1 7-4, Ronekilen 10 5-5, Hongsvg 24 3-5, Roperb 110 1-2, 
Rosfj 11 9-6, Hosluokta 230 3-2, Hosmosvg 64 9-5, Rosmålkilen 95 
2-6, Rosnesvg 10 6-5, Rososen 24 5-5, Rossavk 205 '6-2, Rossostr 
48 4~·2, liossovg 48 1-4, Hotsd 91 10-2, Rottenvk 90 5-6, :?otting-
sd 41 7-4, Rottsd 90 7-10, Rotvk 87 2-5, Rugsd 27 9-6, Rullevk 
17 5-4, Rundoysd 31 1-1, =-lUS~3eho,mna 97 7-5, 102 3-6, l1ussemolla 
1081-3, Russerpollen 103 4-8, Russesandb 102 8-6, Russovle 18 6-
1, 20 7-6, 101 4-4, 104 4-3, 109 8-3, Russevg 83 6-2, Russvk 17 
6-5, 230 2-6, Rydlandspol1 27 6-5, Ryggefj 75 5-7, 103 1-4, Hyg-
gepol1en 76 5-6, Ryjelosen 21 1-6, Rypefj 98 6-9, Rysfjæren 213 
4-2, Ryssbovk 20 8-3, Hyssevk 30 1-5, Rystr 87 1-2, Ry~·Strom 84 
8-5, Hyvnrdsvk 18 5-6, I(yvk 10 2-6, Rægef j 12 4-6, Rækb "100 9-4, 
llækevlt 12 3-6, Pu.æksumb 105 4-1, R"ekvk 81 3-4, 100 5-4, 103 2-4, 
107 4-3, I~voysd 11 9-5, Rodbjergshuvn 84 4-3, Rodhl.leden 73 5-
3, Hodsandb 35 6-4, :i:1odsb 33 2-6, I(odsf j 48 8-6, l?Odskj. gapet 6 
6-4, Rodskj.rennn 5 2-5, Hodspollen 19 6-2, Hodsd 47 1-7, Rod-
venfj 33 9-1, liodoyfj 62 5-6, Rodoysd 95 2-1, .Roikhullet 103 6-
10, Roiklibotn 47 5-7, Roingen 224 4-4, Hoingenfj (Roingsfj) 51 
7-4, Jiloisæ"terfj 28 6-4, lloitvk 59 8-5, Rolvg 59 2.-2, Hommenvk Ir3 
31 • 
7-5, R~nsvikb 37 4-4, R~nvk 65 8-3, n~rdQlsfj 24 3-5, R~rvk 5 6-
4, R~rvk 9 6-5, 16 1-6, 33 2-6, 59 8-2, 73 5-4, 208 I 3-4, ~~r­
vikvg 31 6-5, R~r~ysd 20 3-4, R~sneshamn 87 5-8, R~sneskilen 1 
8-5, R~ssesd 2 5-4, lcossevk 11 6-6, 85 7-3, R~ssholJll.dypet 86 6-5, 
Hosthavet 70 7-6, Rostkvdrvet 37 8-4, JiWstnesvg 71 5-4 1 n~svk 68 
7-4, 227 6-7, Rosvikvg 31 5-5, Hosoystr 72 5-6, Hos~sd 64 8-3, 
l~~tingvg 21 6-3, Rotnesvg 68 6-2, R~ttangstr 68 11-3, Rourb 59 
1-6, R~vdefj 30 1-3, H~ykholet 227 7-6, lU:iykenesb 90 6-2, Royrvk 
65 11-"1, 11&kesd 25 4-2, Håkvg 4'3 9-3, Rålsfj 73 2-4, Il.ånbogen 
230 5-5, Råttvk 109 8-1, Råtvk 99 5-10, 99 7-7. 
S. 
S~bGvk 206 8-2, Sngevk 211 Il 4-4, Sngfj 38 5-2, 68 8-2, 80 10-2, 
116 8-4, 227 6-8, Sagpladsvk 19 7-3, Sagpollen 68 11-3, Sagvk 
,211 I 3-7, 211 Il 6-6, 219 3-5, Sagvåg 20 6-2, 37 2-1, Saksefj 
101 1-4, Sakseidvg 20 4-1, BaksvIe 220 5-2, Salangen 80 $--2, So'1-
busd 25 5-3, Salbuvk 209 6-1, Salhus 23 5-3, Salhusstr 18 6-3, 
Sc.1om1uokta 230 2-2, 8c~1 t'boleia 86 5-7, Sal tdalsf j 227 6-3, Sal-
ten, sor,nord, 48 7-4, Sa1tfj (Salten, Salta) 65 8-2~, Salthjælvk 
33 6-1, Saltisen 74 7-3, Saltkjeilo. 100 4-1, Soltskårvg 25 4-3, 
Saltstr 65 10-2, Saltvk 8 3-4, 65 10-6, Saltværingssd 73 4-3, 
S!':;.ltvg 10 4-6, Samlenfj 208 I 4-5, Samlenfj.indre 208 Il 1-6, 
Smnme1sd 99 4-3, Samnsngerf j 209 8-2, Samnangerpollen 209 8-3, 
Samsfj 32 7-1, Stilldblåstvg 35 2-3, Sandb 4 4-1, 31 7-~6, 74 4-1, 
92 4-4, 116 1-2, Sandeb :5 1-9, 4 1-1, 16 6-3, 31 2-1, Sandefj 2 
3-4, Snndeidfj 205 5-9, Sandekilen 3 3-3, Sandesd 87 2-5, Snndfj 
92 3-6, 98 3-10, 100 3-3, 101 2-1, 102 3-4, 102 8-6, 108 8--7, 
109 5-5, 109 7-4, Sandfjordb 294 2-6, Sandgapet 8 1-2, Sandholm-
sd 105 2-1, Sandlandsb 95 4-5, Snnduesb 79 3-3, Sandnesfj 6 2-1, 
S{mdneshavn 84 4-6, SC1lldneshamno, 87 3-5, Sandnesvg 57 2-5, Si.'mds~· 
fj 29 6-3, 205 6-8, Sondspollen Cr 5-4, Sandstrandfj 103 5-10, 
Sandsoren 221 3-1, S{).nds~ysd 79 9--3, Sandtorgstr 77 4-2, Sandve~~ 
hamn 17 5-3, Sandvigdalf..-ifj 9 2-3, Sandvika 5 3-6, 12 6.,.5, '19 7-4, 
20 3-4, 22 7-4, 31 6-6, 33 7-3, 35 9-6, 51 8-3, 59 6-4, 62 3-4, 
73 4-5, 73 8-6, 84 1-5 1 84 4-4, 87 3-2, 88 7-3, 90 5-3, 91 4-6, 
92 6-1, 93 1-1, 100 4-2, 101 1-1, 103 6-2, 108 7-4, 206 9-2, 208 
32. 
I 2-1, 211 Il 1-4, Sandvikbogen 76 3-6, Sandvikb 5 7-6, Sandviksb 
4 4-9, Sandvikvg 47 1-8, Sandvg 18 6-1, 31 8-3, 53 5-1, 93 9-2, 
94 3-6, Sandorb 90 6-2, Sandosd 2 6-4, Sandosundsleden 2 5-5, 
Sandoy 5 3-7, Sandoybotn 100 9-3, Sandoyfj 7 5-5, 88 6-4, 98 1-10, 
100 9-5, 101 1-2, Sandoyldlen 7 5-5, Sandåb 63 12-4, ;:;andåkervg 
59 5-1, SaTnesfj 103 6-5, Sarnespollen 103 6-6, Saudalen 47 4-5, 
Saudefj 205 7-10, Sauhavn 99 5-8, Saursfj 67 9-1, Saurvk 64 1'1-4, 
Sauvk 48 9-6, 59 7-5, 94 5-6, 219 5-3, Segelvk 95 1-3, Seglvk 93 
10-6, Seibakken 21 4-5, Saib 98 2-1, 110 6-8, Seierstadfj 47 2-8, 
Seievk 20 4-3, Seievg 20 2-3, 21 2-3, Seiholla 87 1-9, Seikilen 
7 2~2, Seilvg 14 6-4, Seinesb 100 8-3, Seivk 107 3-1, 110 1-5, 
Seivg 65 9-2, 97 1-8, Sekservk 13 6-4, Selbjornfj 20 2-5, Selesfj 
20 3-3, Selesd 17 7-5, Selesvk 205 5-2, Selevg 24 7-3, Selfj 72 
5-5, 82 9-2, 224 7-4, Beljeb 101 6-2, Seljevk 72 4-2, Selnesb 43 
9-2, Selnesvg 43 8-6, Selsvk 208 I 4-5, Selsvg 26 5-5, Selsoyva"~ 
len 68 8-6, Selsoyvk 62 4-4, Selsåsvk 19 7-2, Selvenvg IlSelva" 
38 8-6, Selvk 79 6-2, 102 7-2, bil.206 1-1, Selvikb 4 1-1, Sel-
vikvg 205 6-2 t Selvg 10 7-5, 13 7-4, 21 5-2, 21 6-3, 57 4-5, 62 
4-6, 64 8-1, 208 I 1-3, Semskefj 116 4-4, Sengsvg 88 8-6, Sen-
holmleie. 815-6, SennesvIt 73 1-2, Senvk 65 11-3, Sessoyfj 86 U-'4, 
Setnoyvg 48 2-4, Severeidfj 209 8-1, Sevk 217 5-2, 12 8-1, Sifj 
82 9-4, Sigerfj 76 11-4, Siggervg 19 4-6, Sigtvk 108 7-1, Silavg 
(Sila) 59 8-5, Sildegapet 28 5-4, Sildeleia 17 4-5, Sildenfj 28 
5-3, Sildevg 20 4-4, 23 2-6, Sildpollen 73 7-6, 75 10-1, 76 8-5, 
227 7-8, 230 3-4, Sildskj.bogen 41 3-5, Sildspollen 19 3-5, Sild-
sd 40 4-3, Sildvk 65 8-6, 76 8-5, 82 9-7, 230 6-3, Sildoybogen 
56 7-6, Sildoyfj 56 7-5, Siljanb 5 1-8, Sillvk 5 4-7, Silveita 
75 2-1, Simabakleia 88 3-3, Simvlt 44 8-4, 87 3 .... 8, 97 6-3, Simle-
botnet 224 4-3, Simmelvk 108 6-2, Singleb 3 5-8, Singlefj 1 8-5, 
Sinkelvk 104 3-1, Sinkevk 103 3-4, Sirafj 18 3-1, Sirevg 13 5-6, 
Siristr 68 8-3, Sirivk 64 10-2, Sirvk 88 8-4, Sivk 6 2-2, Sjona 
60 1-5, Sjunkfj 227 5-7, Sjursd 6 4-2, Sjobodvk 10 4-6, Sjonhals-
sel 41 6-4, Sjovasbotn 90 1-1, Sjå-holmsd 106 4-6, Skagab 48 7-2, 
Skag/?.tfj 56 9-6, Skaglandat 56 9-7, Skagstadsd 68 5-2, Skagtindvk 
19 4-4, Skagoysd 88 8-4, Bkalflaket 76 5-7, Slmllefj 8 1-2, Ske,l-
sab 95 7-1, Skammelvk 100 8-3, Skaran 100 4-3, Skardavk 20 5-3, 
Skureb 35 9-5, Skarekilen 7 3-2, Skarevg 21 7-1, Skarnsd 221 3-2 1 
33. 
Skarpsd 60 4-3, Skarsfj 88 7-2, Skarsvg 84 3-3, 103 6-9, Skerv-
bergb 102 8-5, Skarvbergvk ,05 3-6, Skarvb 98 2-2, Skarvesetekjæ-
la 2 7-7, Sk.strvfj 101 1-3, Skarvflesholen 41 5-6, Skarvholmsd 23 
4-2, Skarvk 230 3-7, Sknteladen 20 4-5, Skatestr 27 6-6, Skatvk 
23 3-2, 89 8-4, 92 1-6, Skatorsd 94 2-6, Skauvk 65 10-5 9 SkGvl-
haugvk 65 11-1, Skavvk 96 8-4, Slmvoypollen 28 5-1, Skeisosen 21 
6-4, Skeivg 91 2-1, Skevk 221 4-4, Skeviksd 221 4-4, Skibevk 12 
9-3, 24 7-2, Skibf'j 59 4-2, Skibleia 75 3-2, Sldbnesstrenden 37 
4-4, Skibotn 90 6-1, Skibotnb 90 6-2, Skibsf'j 82 10-6, 103 7-6, 
S1tibsho:vn 116 7-3, Skibsholmsd 65 8-3, Skibsvk 100 7-2, 108 10-6, 
Skicnf'j 72 5-5, Skif'tincsvlc 22 5-3, Skif'j 25 7-4, 73 2-3, Skillc'»·· 
botn 53 7-5, Skillef'j 96 9-6, Skinnvk 115 8-2, Skinstakvk 85~·-?, 
294 9-1, Skipparvk 208 I 3-4, Skippernesf'j 101 3-2, Skippervk 18 
6-1, Skibsb 99 8-10, 102 /3-1, Skibsf'j 92 5-5, Skipstadhavn 15-4, 
Skitenfj 68 6-1, Skitnad~lsvk 17 6-3, Skitnb 115 7-4, Skittenvk 
97 2-4, 100 3-3, Skittenbergvk 94 6-6, Skivenesvg 25 7-4, Skivk 
65 9-1, 65 9-4, Skjebergkilen 1 8-6, Skjeie (Tr.heimsleia) 38, 
(Skje se også Skjæ) Skjelb 98 2-2, Skjelfj 72 6-5, Skjelhusvg 48 
4-5, Skjeljevk 19 7-2, Skj311ingsleden 36 3-1, Skjellesvikb 79 
9-3, Skjellvk 103 4-4, Skjelsbusd 1 5-4, Skjelstr 68 8-6, Skjelsd 
211 I 1-1, Skjelsvk 13 8-4, 205 5-3, Skjelvigsd 20 8-4, Skjelvk 
64 11-3, 108 6-2, Skjelvikesd 206 8-4, Skjelvg 36 7-6, 221 5-4, 
Skjensd 6 6-5, Skjeparvk 208 Il 1-4, Skjerfj 76 7-7, Skjergohavn 
(Skjerje) 24 6-4, Skjern~ysd 10 6-5, Skjerpsd 47 2-4, Skjerstadfj 
65 11-2, Skjervk 92 1-4, Skjerv~bBkAsa 63 2-3, Skjevg 60 10-4, 
Skjoldvk 227 5-8, Skjomen 230 6-4, Skjulb 116 9-3, Skjælvk 107 
2-6~ SkjælBsd 3 6-3, Skjærgården 81 3-3, Skjærhattevk 99 5-9, 
Skjærnesvg 62 7-2, Skjærvk 19 3-4, 22 3-4, SkjBlbervg 36 8-4, 
3kjorofj 44 8-4, Skj~ttelvk 3 3-9, Skjåbrekkb 76 3-7, Skjåvk 62 
6-5, 69 9-5, Skofj 110 1-7, Skoftvk 10 3-6, Skognesbotn 83 6-5, 
SkoGrnesb 90 1-4, Skogsfj 10 5-6, 88 9-3, Skogsleira 59 8-4, 
Skogsvg 21 3-6, 22 4-1, Skogvk b8 7-3, 99 3-6, 107 6-3, Skogvol-
leia 81 2-2, Skokkelvk 73 3-4, Skoleb 110 1-6, SkollerBysd 65 7-
5, SkoltD,fj 21 2-1, Skolvk 80 5-5, Skom~kerb 95 1-4, SkomsByvg 
36 6-5, Skoneviksfj 206 9-2, Skonsvk 294 1-7, Skoppi 230 4-1, 
Skogshumn 80 8-7, Skorf'j 28 6-4, Skorgevk 217 3-2, Skorpefj 26 
4-6, Skorpesd 206 8-4, Skorpevg 26 7-5, 208 I 1-1, Skorpsd 29 6-
34 
4, SkorpByosen 21 5-4, SkorpBysd 93 1-4, Skotb 6 5-6, Skotkilen 
6 4-2, Skotnesfj 224 6-5, Slwtsfj 67 8-3, Skotsværsd 55 4-6, 
Skottehamn 17 7-3? Skottevk 9 6-4, 19 6-4, Skovdalsleia e', 2-2, 
Skovk 107 2-1, Skranevg 20 2-4, Skreb 38 8-6, Skredb 227 4-3, 
Skt'eddarsd 205 6·-2, Skrsif j 98 2-6, SkreigrUl)$Sd:X~E!t 85' 4-4, 
Skt'olsvk 79 '10-6, Skrovkjosen 230 2~~4, SltrBvse~~~a2r9 4~:-~~lslæå­
vk 5 6-6, 10 1--7, .Sku.deEGsf j 17 6-2, Skudesneshavn 17 5-3, Skul-
brupollen 74 7-2? Sknllge,mb 87 4-7, Skulsf j 87 1-7, Slmtstoen 53 
5-4, Skutebukb 5 5-5, Slmtevk 31 8-4, Skutosen 67 8-2, Skutvk 68 
6-3, 208 I 3-5, Skutvikkilen 5 1-4, Skålevk 20 5-5, 22 3-2, 22 
6-3, Skålvk 68 5-1, 220 4-4, Skålvikfj 219 4-4, Skånevk bil. 1-2, 
Skånlandsd 65 8-1, Sk~revg 19 3-4, 208 I 1-3, Skårsvg 41 5-1, 
Skårvg 76 2-5~ SkåtBysd 6 6-5, Slantevk 211 I 5-4, Slepevk 5 4-6, 
Sletta 18 4-5, Sletteb 80 10-3, Sletteosen 23 6-4, Slettevk 26 
7-4, Slettnesfj 98 2-9, Slettnesvk 93 1-5, Slevikldlen 1 4-7, 
Slotten 99 6-7, SlurJlphusb 37 8-4, Sloværfj 69 1-6, Slåtlib 64 10·· 
3, Slåttavk 221 3-3, Slåttevk 83 4-1, Slåttnesbogen 76 7-4, 
Slåttsvk 104 4-2, Slåttvk 107 6-7, Slåtvk 60 3-1, Smalbogen 90 
1-5, Smalfj 97 5-6, 110 3-1, Smalsd 10 5-6, Smedsd 20 4-5, Smit-
skjærleia 69 6"'4, Smorbringvk 108 7-5, Smorfj 105 1-4, 8r,lBrhavn 
27 5-4, 5mBrsd 18 5-6, 5mBrvk 5 2-5~ 5 5-5, 115 8-3, Smågevg 33 
1-5, Sm&havet 68 8-1~ 3måkjæften 103 5-8, Småstr 116 9-3, Småvg 
24 7-5, Snarbyb 91 1-1, Snaresd 7 4-5, Snefj 102 6-1, Snekkevk 6 
4-5, 65 9-1, 219 5-2, Snigsfj 10 3-6, Sniken 65 8-1 1 Snyflaket 
63 6-3, SnBrvk 103 7-7, 80devk 10 6-5, Sogndalsfj 211 Il 4-4, 
Sognefj 211, SognesjBen 24 4-5, Sokkelvk 94 2-2, Solmesd 16 7-4, 
Solavk 15 4-4, Bolbergb 4 3-2, Solbergfj 83 3-1, Solbohamn 100 
2-1, Solborgvk 12 8-·3, Sole1118fj 212 7-4, Solemsd 36 9-2, 219 3-4, 
Solsvk 22 3-4, 208 I 1-2, Solumb 4 5-1, 76 6-5, Solumvk 76 6-5, 
Sol~vk 34 8-3, Sommarb 90 1-4, 96 4-3, Sommarnesb 97 7-10, Som-
m.erlandskjosen 76 5-6, Somuervk 107 4-2, SommerByhamn 78 6-2, 
Somskilen 8 5-6, Sopncsb 96 1-3, Soppekilen 6 6-6, 80rtlandsd 76 
8-3, Bortnleden 36 5-4, Sor-evk 102 9-6, Spannborgstr 77 4-1, 
Bpanosen 20 3-4, Spelsc1 ::;5 7--4, Spervikb 2 3-4, Spilderb 94 8-6; 
Spildervk 63 12-4, Spik8rtindleia 76 2-7, Spilkevk (Spjelkavk) 
Yl 8-3, Spindsfj 11 8-6, Spjeldneshavet 23 7-5, Spjelkvg 76 3-6; 
Spjutvk 76 11-4, Spjærkilen 15-4, Sponvk 19-5, Sprangb 13 7-5.:-
35. 
Springervk 107 2-1, Spurvfj 116 2-4, Sputarvk 65 10-4, Spåkenos-
ora 90 7-10. 
St. 
stabbeb 109 6-6? stableia 42 1-1, 75 4-2, stafsenkilen (stavs-) 
1 6 .. "5 7 Stakkvk 91 2-5 9 :3tallabaut 230 3-1 ~ ~~tampeleden 73 4-3, 
stamsd 73 2-3, stangervG 2C 4-2~ Stangfj 26 7-2,211 I 1~-89 212 
7-2, Stanggapet 66-4, Stnngholmgapet 6 3-1, Stangvk 2195-'1, 
Stcmgvilcfj 219 5-'1, stapfj 63 8-5, Sta:th~vet 28 
3-6, st8..Upsvg 19 7-4, staurlJ,esvg 35 4-3 1 Staurvk 108 10-6, (Ste.IT 
se også Stafs--) stuvasailden 17 5-4, Stavenesf j 6 6-6, Stavfj 26 
4-3, 227 7-9, stavsd 64 8-2, 78 3-1, Stavk 33 3-4, 33 4-7, 34 8-
2, sta,vvg 35 8-6, st~voysd 38 5-5, Stefj 230 3-4, Stegcvk 220 4-
3, Stegevg 25 4-2, Steigbe~gvk 67 8-5, Stoikarvk 89 8-4 1 92 1-6, 
Steikarviksd 89 7-4, (Stein se også sten-) Steinb 96 8-3, 107 2-
7, Steindalsb 90 4-1, 3tJindalsfj 9 6-6, steinesjoen 76 3-3, 
steinfj 48 3-4, 85 6-3, 108 9~-5, Steinkrossen 20 3-3, Steinlands-
fj 78 6-2, Steinsfj 74 7-2, Steinsleia 85 4-4, Steinsd 22 4-5, 
25 5-1, Steinsvalen 48 4-1, steinsvk 11 5-6, 69 3-3, 110 2-1, 
Steinsoysd 40 6-1, Steinvk 90 4-1, 99 5-7, 220 6-3, Steiropollon 
73 2 ... 6, stekken 22 2-6, Stellausb 1 4-7, Stenkjærfj 221 4-4, 
Stensvg 24 7-2, Stonsd 7 6-6, Stensvg 19 3-6, Stevnevk 18 5-5, 
Stib 76 6-7, 12 4-6, Stigfj 59 7-7, 62 4-1, Stikkelvg 103 3-5, 
Stiksbogen 224 6-8, Stilb 102 9-2, stivk 57 2-7, 64 9· .. 3~ st jern-
sd 96 4-7, st jordalsf j 220 6~-2, st okkef j 55 7-6, stokk,un 44 7- fr, 
Stokkesj oen 57 1-4, stoklcovk 16 1-6, 17 5-2, 20 5-1, stoklwvg 
205 6-8, Stokkvk 103 3-4, Stoksd 19 5-6, 20 5-2, 30 2-5, 44 7-4~ 
Stokvk 72 2-2, 108 6-2, 108 7-4, Stokvg 59 7-6, Stolmevg 20 2~~6, 
Stolsfj 12 9-4~ Stolsvg 25 6-4, Stoppalfj 102 2-3, Stoplein 34 
9-4, (Stopl-leia - Stoplen) Stopleia 34 9-4, Storakarsd 25 7-3, 
Storbogen 37 1-1, storb 73 3-6, 73 4-6, 90 1-9, 91 9-3 9 94 2-6, 
94 4-2, 94 5-3, 98 6-8, 101 3-5, 103 7-6, 107 5-2, 115 8-2, 116 
1-3, Storb~rja 224 8-7, Stordalsvk 215 6-5, Storeb~vg 21 5-2, 
Storeb 94 7-4, 99 3-3, 103 3-3, 103 4-3, Storeimsvg 21 6-4, 8to-
regrunnen 100 2-4, Storelvb 76 10-7, 79 2-4, Storengb 90 4-1, 
Storesd 22 3-2, 29 5-1, Storavk 24 3-6, 48 7-1, 94 3-2, Storfj 
36. 
31 7-1, 39 1-3, 41 4-1, Storfjordpollen 73 1-3, Storfj 90 5-1, 
107 4-1, 215 4-2, 215 6-6, 224 7-8, Storkjeften 103 5-9, stor-
kjeila 108 1-2, Storleia 88 3-2, Storlikjosen 88 8-4, Stormark-
pollen 72 4-5, Stormb 103.7-6, Stornesb 94 3-3, Stornesoren 221 
4-4, Stornæringsb 101 4-3, storosen 67 8-3, Storpollen 230 2-5, 
Storsellivg 51 3-2, Storsteinb 87 5-1, storstr 36 7-5, 39 4-2, 
53 5-4, 116 4-1,~torsd 206 9-5, 208 I 2-1, Storvk 33 1-3, 35 4-
. O 4-2 4, 57 2-3, 60 3- ,/64 7-1, 65 8-6, 65 10-3, 65 10-4, 68 8-2, 68 
9-4, 69 1-3, 69 4-6, 69 11-1, 79 9-3, 80 9-3, 89 8-4, 92 1-6, 96 
2-5, 96 7-1, 99 3-6? 103 5-4, 105 2-4, 110 7-10, 211 I 3-7, 211 
I 4-7, storvg 40 8-2, 73 5-7, Storoyflaket 63 7-2, Storåken 224 
7-7, Strandebogen 35 5-1, Strandbotn 103 5-1, Strandb 103 5-1, 
Strandsfj 12 9-3, Strandvk 209 8 .... 1, (Straum- sa også Strom-), 
Straumbotn 80 6-2, Straumen 78 3-1, 80 6-3, 90 1-6, 98 5-8, 101 
1~1, 103 3-3, Strau~j 62 8-2, 76 2-5, 76 7-5, 94 4-2, Straumsb • 
90 2-6, Straumshavn 68 7-5, straumsjoen 76 3-5, straumsnesvk 68 
11-2, straumsd 18 5-2, straumvk 65 10-2, Strålen 64 8-3, Strind-
fj 220 4-2, Striptindb 108 7-6, Strudshavn 22 5-3, Strudsvg 21 
6-4, strumpen 44 8-1, Strupen 90 5-8, Strykevk 65 8-6, (Strom-
se også straum-), Stromfj 19 2·-6, 24 2 ... 6,39 1-1, strommen 33 5-
1, 38 9-5, 44 8-1, 69 9~6, Strommene (Se Bakostr og Kilstr) 69 
6-6, Strommesd 22 2-·6, Strommevg 24 3-5, Stromosen 2~ (;-5, 
Stromsbotn 85 6-1, Stromsb 84 7-5, Stromnesb 108 8-7, stromsd 23 
3-2, 35 7-4, 1 4-6, stromsvk 10 6-5, 103 3-6, stromsvg 35 6-4, 
stromoyvg 19 5-4·, 41 6--3, St:romoysd 20 4-4, Stronoyvg 21 6-4, 
Stråholmb 5 2-4, Studentervk 103 2-6, 103 5-5, Studsvk 208 I 1-2, 
sturevg 23 4-2, sturtevk 21 4-2, Stusvk 10 1-5, Styrkevk 227 5-8, 
Styvehavn 1 6-4, Stoaflakket 4 3-2, Stolefj 6 5-4, Stolsvg 25 4-
6, Stonnesbotn 84 2-·3, Stotfj (Stott) 63 9-5, stotsd 63 10-6, 
stovelhamna 98 5-8, Stovk 12 7-4, Stålvikboiin 84 8 ... 3, Stångesd 
212 7-3, Suggevg 18 3-4, Sulavg 49 9-5, Sulen, ytre$ 24 3-6, Su-
lenfj 31 6-1, Sulsfj 41 4-4, Sultinvk 84 7-1, Sundalandsstr 17 
7-3, Sundalsfj 219 6-2, S~U1dalsoren 219 7-2, Sundan, ytre, 65 8-
1, Sundb 60 4-3, Sundet 57 5-5, Sundklakkstr 75 4-1, Sundlandsfj 
75 7-1, Sundsfaklet 75 8~5, Sundsfj 64 10-1, Sundskjorb 44 8-4, 
Sundstr 65 9-2, 72 5-5, 76 4-6, Sundsvk 51 6-3, Sundsvoll$d 79 
8-5, Sundsvg 48 3-4, 59 5-2, Sunnelvsfj 215 6-3, Suppavk 103 2-7, 
37. 
Surendalsfj 219 5-2, Survk 98 4-8, Survikstr 76 4-6, Surviksd 47 
3-6, Svalerodkilen 1 8-5, Svanvk 35 4-1, Svanoyb 212 7~3, Svart ... 
bergvk 99 6-9, Svartdalsb 69 5-7, 76 10-1, Svartdalsfj 47 4-6 , 
Svarthopen 224 6-7, Svartnesb 114 8-7, Svartoksleia 65 7-3, 
Svartskarvk 69 5-7, Svartskj.leie 75 3-1, Svartskj.osen 22 2-4, 
Svartsd 69 2-4, Svartvk 98.1-6, 105 3-6, Svavk 76 4-7, Sveet 60 
5~4, 73 9-4, Svefj 65 10-2, Sveggesd 21 2-5, 35 5-5, Sveggevk 35 
6-5, Sveigeb 12 9-5, Sveinsgrunnen 86 1-2, Svelgen 22 3-5, Svele-
den 73 9-4, Svellingleia 69 6-3, Svelvikstr 4 3-3, SV8ndsbovg 19 
7-·1, Svesfj 45 8-4, Svinestien 48 6-5, Svinevk 2 3-4, 206 9-3, 
SVinevg 20 6-7, Svinslib 224 4-1, SvinstHvk 12 8-1, Svinvk 48 ~-
6, 59 4-1, 80 9-6, 102 8-5, Svinvoldosen 20 6-7, Svinoyf j 48 2p ·4, 
Svinoyosen 20 3-1, Svinoysd 78 5-2, SvissarIeia 76 1-5, SvuITrefj 
211 11.2-5, Svommeb 116 4-5, Sydalspollen 73 6-6, Sydnessd 206 
8-3, Syllingsvg 24 6-5, Syl tefj 294 6-4, Syl tevk 215 6-2, Synder-o 
vk 212 8-4, Synesvg 31 5-5, Syrdalsfj 10 3-6, Sæbovk 206 8-3, 
215 4-3, 8æbovg 206 8-2, (8001- se også Sel-), Sælevg 30 3-4, 208 
I 1-1, Sælsvk 21 2-4, Sælsvg 23 3-3, Sælvg 10 2-6, 20 4~1, 224 
4-1, Særvoldvg 21 6-4, Sæterosen 68 6-2, Sætervk 19 5-6, 20 6-2, 
23 6-3, Sætervg 45 7-5, 103 6-5, Sætrefj 19 3-3, Sætrepollen 4 
4-5, Sætrevk 23 5-1, Sætrevg 20 4-4, Sodalsvk 215 8-4, Soilekilen 
9 2-3, Sokkelvfj 215 4 .... 5, Solafj 54 8-2, Solfarb 116 4~-4, Sollevk 
bil.206 1-2, Solvsteinvk 230 3-2, Solvvg 64 8-5, Somskilen 7 1-1" 
Sondforvg 19 6-1, Sond:t'agapet 13 7-4, Sondrehavn 19 4-4, Sonde-
ledfj 6 1-2, Sondvg 23 5-6, Sonnevk 12 8-3, Sonoyosen 19 2-2, 
Sorbotn 53 6-2, 76 10-1, 87 1-4, 87 5-2, 97 5~10, 107 8-8, Sorb 
100 5-2, Soreidsvg, nordre, 20 7-7, Soreitervg 48 8-6, SHrevk 
211 I 4-4, Sorjærfj 45 7 ... 2, Sorkjosen 87 6-1, 88 8-2, 94 2-1, 
Sorkåsa 63 1-2, Sorgjeroyvg 62 5-4, Sorgulen 27 7-3, Sorfj 7-6, 
43 9-2, 55 8-6, 60 3-5, .60 5-2, 64 9-2, 65 10-4, 90 1-4, 95 7-4 , 
97 1-3, 97 4-5, 108 9-5, 208 Il 1-4, 209 7-4, 211 I 2-2, 211 I 
2-5, 224 6-3, 224 6-7, 227 7-8, Sorlandsb 71 4-5, Sorlandsvg 71 
5-4, Sorlenangen 91 5-2, Sorpollen 28 5-2, S~r-Salten 48 5-3, 
Sorskarvg 88 10-7, Sorskjomen 230 6-4, Sorsto~rvk 17 6-5, Sorstr 
901-1,466-1,536-3, Sorsd 357-5, Sorvk 202-7,211-6,22 
3-1, 80 8-2, 96 1-5, Sorvg 37 1-1, 38 5-4, 72 4-2, 219 4-5, Sor-
oysd 98 1-7, Sorovg 41 7-3, 59 3-3, Sovdefj 30 1-2, Sovikbogen 
35 5-1, Sårevg 18 5-1, Såvk 13 8-4. 
38. 
T. 
Tafj 215 8-4, Talgsjoen 35 8-6, Talgoyfj 16 8-6, Te,11akshaVll 2 
4-4, Tallervk 100 8-5, Talvk 96 6-3, Tamasjokb 116 7-1, Tanafj 
110 5-5, Tandeb 95 2-4, Tangenkilen 1 8-5, Tangsd 57 2-1, Tann-
oysd 68 10-6, Taravk 20 8-3, Tarevk 102 5-1, 102 7-3, 109 5-5, 
Texevikb 102 8-7, Tttrmfj 110 1-2, Tarvefj 43 3-3, Taskeso. 31 7-3, 
Taulevg 23 6-3, Tauselvhavet 230 4-3, Teigesd 30 2-6, Teistbergvk 
230 3-4, Peistb 99 5-5, Teistpollen 76 6-6, Teistsd 48 3-6, 
Teistvk 82 9-7, Tellevk 21 7-4. Tellevg 21 2-6, Teloysd 20 4-5, 
Tennevk 106 6-9, Tennfj 69 3-4, Tennhl.fj 63 7-5, Tennvk 77 5-4, 
105 4-1, Tepkilen 230 2-5, TerneOsen 24 3-1, Teseb 1 7-4, Thums-
havn 220 1-1, Tilremfj 53 6-6, T11setsd 78 5~2, Tiltvk 69 10-1, 
Tindsvk 72 3-2, TihgVoldfj.35 10-2~ Tingv611vg 219 3-1, Tjeldsd 
77 4-3, Tjellebotn 230 4~6, Tjexnevk 17 7-4, Tjoavk 20 3-4, 
Tjongsfj 63 7-1, Tjongspollen 19 3-4, Tjærevg 39 7-1, Tjomekjæla 
2 5-6, Tjorsvågb 12 9-5, Tjottafj 55 5-6, TObbevk 93 4-4, TOdals-
fj 219 5-1, TOdalsoren 219 6-1, Toftesd 88 8-5, 29 6-3, Toftevg 
22 3-5, Toftsd 53 6-5, Tofteyosen 21 2-4, Toftoysd 205 4-6, Toft-
oyvk 22 2-5, Toki1eb 99 3-3, Tollagsvk 20 4M~1, Tollekastsd 6 1-2, 
Tollesd 25 7-3, Tomasvg 107 2~2, Tomfj 59 4-4, Tonerlain·5 3-5, 
Topdalsf'~ 9 3·~5. TopneSvg 205 4 ... 7, Topsd (Toppsd) 79 7-2, Torangs--
vg 21 3-3, Tordenvk 107 6-6, Torevk 24 3-6, Torgesoygapet 3 4-3, 
Torgfj 53 5-3~ Torhopen 110 2-2, ']2'orkildsleden 41 2-4, Torkildsvg 
20 2-3, Tornes"iTg 24 5 .... 1, Tornvk 107 4-2, Tttrsbergrenna 5 2-9, 
Torsb 5 3-7, T6rsetsd 37 5-2, Torskangerpollen 28 4-2 t Torskavk 
205 5-3, Torskefj 99 3-5, 107 6-7, Torskenfj 82 9-6~ Torskerenna 
5 4-5, T orskevg 23 4-3 ~ Torsf j 72 4-6, Torsvk 9· 3-5', Torsvikb 59 
3-3, Torsvg 92 3~6, Tottenbakvk 72 2-1, Tortenvk 60 1-5, Torvefj 
'10 9-7, Toryk 35 8-2, Torvg 71 5 ... 5, Tosekilen 1 7-7; Tosenfj 224 
7-4, Tovekjæla 2 7-7, Trafj 5 5-5, Tra~seb 102 7-1, Trungfj 219 
4-2, TrDnghullet 115 8~2, Trangsm~uget 65 9-1, Trangstr 69 3-5 f 
Trangsd 27 6-4, Tranesvg 79 1-5, Trallvoldb 63 8-1, Tranvg 22 3-4, 
Tranoybotten 83 2-2, Treneyf.j. 80 7-6 t Treflisleia 35 5-6, Tregdo-
fj 10 7-5, Tresfj 33 5-1, Tretteb 94 3~3, Trevk 105 2-3, Trodvg 
24 3-5, Trolb 101 4-4, Troldvk 38 3-4, 95 2-4, 101 7-8, 107 6-3, 
Troldopk 59 2-5, Trollb 94 3-4, Trolldalsb 76 6-5, TrollGosen 
20 3-4, Trollfj 69 2-4 1 102 3-5, Trollhl.sd 69 2-4, Trollsd 102 
39. 
3-5, Trollvk 89 8-4, 90 5-7, 92 1-6, 97 2-4, 102 2-5, 103 7-8, 
'il 
Trommevg 20 6-6, Tromseb gg 7-10, Tromsesd 87 3-5, Tromvk 86 9-5, 
Tromoysd 7 3-3, Trondhjemsleden (Skeia) 38, Tronvikb 3 5-7, Tros-
by-i j 5 1-5, Trosnavg 17 7-4, Trossavk 220 2-1, Trosvk 5 2-7, T:rot-. 
vk 108 4-3, Trovg 19 7--1, Trysfj 10 8-6, Trælen 3 3-3, ~rællandvg 
23 7-4, Trælvk 85 9-4, Trænenfj 61 7-3, Trætvikosen 53 7-5, Troy-
tarosen 20 4-1, Trånevg 11 9-5, Tuavg 18 1-1, Tufj 102 2-4, 103 
5-8, TUfjordbotn 103 6-8, Tungefj 10 5-5, Tungesvk bil.206 2-2, 
Tungevg 29 4-1, Tunnesd 205 4-6, Tunshovn 221 3-4, TUl~vk 69 10-1, 
TUl'"GGl vlt 21 5-5, T~uss oyvk 86 7-2 t Tusvk 227 6-4, Tvedtvg 20 5-6, 
Tveitevg 209 8-2, Tveitvg 22 5-4, Tverangervg 25 5-3, TV\:lTfj 95 
5-1 1 95 6-3, 96 1-7, 97 2-2, 98 3-6, Tversd 64 11-3, Tvervk 109 
6-5, Tvibergsd 25 5-7, Tyfj 109 7-1, Ty'sfj 230 1-3, Tyssefj 205 
7-7, Tytebærvk 90 3~6, Tytingvg 28 4-1, Tyttebærb 116 3-3, Tyv-
osen 67 8-2, Tafteb 1 7-3, Tommerhl 96 8-3, Tommervk 17 6--4, 76 
6-2, SO 4-~" 108 1-1, Tommerviksd 47 1-7, Tommervg 35 9-6, Tom-
meråsfj 230 2-4, Tonnelsb 38 9-3, Tonsbergfj 3 2-1, Tonsvk 87 4-
6, Torfj 227 7-6, Torhoggvg 44 7-1, Totdalbotn 47 1-4, Totlandsvl{ 
205 7-7, Tåfj 86 7-2, Tåjn,85 1-3, Tånevk 10 8-6 1 Tanevikkilen 
10 8-6, Tårstadosen 230 3-7. 
u. 
Uforu 230 2.-6, Ukkelforen 57 4-4, Ulleroysd 11 8-5, Ul1sf j 90: 1-
8,. Ullsnesvk 90 2-8, Ulsfj 97 1-4, Ulsd 5 3-7, Ulsundvg 48 1-5, 
Ulvengen 57 2 ... 6, Ulvesd 22 2-6, Ulvk 208 Il 3-7, UIvil:pollen 208 
Il 3-7, Ulvundfj 219 4-1, Ulvoysd 9 5-4, Ulvg 69 1-2, Ulvågsd 69 
2-2, Undela:ndsd 24 6-3, Unstadb 74 7-5, Urangsvg 20 3-3, Urb 90 
1 ... 4, Urhalsvg 48 9-4, ITrsfj 224 6-5, Urstabvk 53 7-5, Urstranden 
59 6-1, Urvk 45 9~~, 65 10-6, 69 6-4, Utfj 213 5-2, Utgårdskilen 
1 4-4, Utnefj 208 Il 1-6, Utskarpen 60 4-4, utvk 213 6-2, utvær 
24 1-6, Utoysd 59 3-3, Uvg 76 4-4. 
V. 
Vadeimsfj 211 I 4-5, Vadsd 3 6-3, Vadsoysd 16 8-3, 25 5-3, Vagnfj 
115 9-2, Vagsvk 215 6-6, Valanbotn 94 7-5, Valbergeggen 73 3-3, 
40. 
Valbergvk 73 2-4, Valdersd 43 6-5, Valdevk 23 7-3, Valeb 31 8-2, 
Valen 51 7-3, Velevg 19 6-5, Ve,lfj 76 8-5, 102 2-4, Val hamna 97 
5-10, Vallabotnet 60 6-2, Vallbråkleia 54 9-4, Valleb 230 2-5, 
Vallevk 9 4-6, Vallosen 65 10-3, Vallob 3 3-3, Valnesfj 227 5-5, 
Valsfj 43 5-4, V~lslagvg 38 3-3, Valsnesvg 76 8-6, Valsvk 211 Il 
1-·3, Valsoyfj 219 5-4, Valvatnevg 20 6-1, Valværfj 63 4-3, Valvg 
48 6-·2, 69 11-7, 80 6-.6, Valoyleden 36 5-4, Vandfj 103 3-6, Vand-
vk 209 8-2, Vanelvgapet 29 4-1, Vanelvsfj 28 7-5, Vangpollen 76 
11-3, Vangsvk 83 4-2, Vannsd 93 1-1, Vannvg 93 1-3, Vanvi1cb 220 
3-3, Varesetfj 26 7-5, Vargesd 88 9-5, Vargfj 230 3-6, Vargsd 98 
5-3, Varnesb 88 9-6, 102 7··1, Varnessd 107 6-9, Varpa 68 12-4, 
Varpet 59 7-5, Vartdalsfj 30 5-5, Varvk 88 8-4, Vasb 219 3-3, 
Vasdalsbotn 97 3-3, Vasdalvk 63 11-3, Vask.:alvsd 2 5-5, Vassb 98 
5-6, Vassdalsbotn 96 2-7, Vassvk 205 6-6, Vasvk 69 4-5, 79 1-2, 
80 6-7, 83 1-1, 101 3-4, 103 4-4, Vatbotn 92 1-2, Vatlandsvg 205 
6-8, Vatlestr 22 5-2, Vatnefj 32 9-1, Vatnhamn 97 7-9', V[Jl.tnvg 69 
3-3, Vctsfj 205 4-8, Votslivk 19 6-5, Vatterfjordpollen 73 8-6, 
Vauleb 24 7-3, Veavg 18 5-1, Vedbotn 105 5-9, Vedvk 65 11-2, 88 
7-3, 211 Il 6-6, Vefringfj 212 8-2, Vegafj 53 3-5, Veggefj 92 1~ 
2, Vegsteinvk 55 2-3, Vagsd 31 9-2, Veidnesb 103 3-3, 105 1-1, 
Veinesbotn 115 2.-6, Veinesb 106 3-8, Veis:fj 41 3-1, Veivk 101 c)-
3, Velfj 224 6-8, Vellomsvk 227 5-7, Velsvk 30 3-3, Velsvg 59 7-
1, Vendesd 224 4-5, Vengsoyfj 86 9-5, Venneshavn 221 3-3, Vennesd 
51 8-5, Verevk 20 2-4, Verjosd 3 2-2, Verleb 3 5-6, Verpingsvk 
25 6-4, 213 3-2, Versvk 5 2-8, Verven 5 4-7, Verævg 208 I 2-2, 
Veslevk 109 5"-5, Vestbostadvk 20 4-5, Vesterbotn 102 8-2, 103 2-
2, 103 4-7, 106 1-2, 108 10-6, Vesterb 97 6-10, 110 1-2, Vester-
pollen 103 5-4, Vester-Tana 110 1-2, Vestervg 65 4-3, 102 9-4, 
Vesterålsfj 76 2-2, Vestfj 3 2-3, 4 4-5, 66 1-5, 103 6-9, Vest-
pollen 73 7-6, 76 5-5, Vestrefj 32 9-1, Vestregapet 9 2-3~ Vest-
etr 101 1-2, Vestvk 19 3-2, Vestvikvg 19 5-3 1 Vestværbaltken 73 
4-3, Vestvg 10 4-5, 47 5-7, 53 5-3, Vetlefj 211 Il 2-5, Vetrhus-
botn 47 5-6, Vettastr 39 3-2, Vettoysd 66 9-6, Vetvk 28 2-1, Ve-
velstadsd 55 5-3, Viavk 219 4-5, Vidhofdevk 19 5-4, Vierrenna 4 
5-8, Vierskj.flakket 2 6-6, Vigb 14 6-5, Vigefj 19 3-3, Vigkilen 
8 4-5, Yikab 39 2-1, Vilmfj 56 9-'7, Vikaleira 47 1-5, Vikanfj 76 
3-5, Vikavg 17 6-2, 55 1-2, Vikbotn 76 6-3, 76 9-6, Vikd~lsb 57 
· 41. 
6-2, Vikeb 31 6-5, Vikene 208 I 4-4, Vikestadvg 224 5-3, Vikevk 
19 7-2, Vikevg 16 2-6, 16 7-5,.20 4-7, Vikingvg 24 6-2, Vikmarkb 
68 6-2, Vikosen 76 9-6, 76 11-7, Vikpollen 69 5-6, Vj.ksfj 2 2-3, 
Viksefj 18 6-5, Viksfj 46 6-1, Vikspollen 74 6-3, Vikvg 53 5--1, 
Vilangerosen 23 4-5, Vilangervg 23 4-5, Vilnesfj 25 6-5, Vimrevg 
12 7-4, Vindaf j 205 5-8, Vindfangerb 4 5-5, Vindkj eftsd 18 40M 2, 
Vindnespollen 22 3-4, Vindsvk 205 7-7, VindvIt 64 10-2, Vindoyosen 
22 3-5, Vinganfj 45 B-4, Vingen 27 9-5, Vingleia 42 2-1, Vingvg 
38 3-4, Vinjefj 219 6-4, .Vinjehumn 205 5-6, Vinjekilen 5 2-6, 
Vinjesd 78 3-1, Vinjevk 75 5-1, Vinjeora 219 7-5, Vinnæsvg 20 4-
7, Vinterhavnen 100 8-4 t Vintersæteb 97 7-5, Vistenfj 55 7-5, 
Vistevk 16 6-2, Vittingb 4 5-1, Vittingleia 76 1-5, Voksbotn 
(V&gsbotn) 63 10-3, Voldsfj 5 1-9, Voldsd 31 2-1, Voldvg 36 6-6, 
Vollenb 4 3-3, Vollesfj 12 9-4, Vollevk 9 3-5, Vollstrand 96 6-5, 
Vollvk 215 6-5, Vordevk 18 6-1, Vordsd 46 8-4, Vorfj 72 4~4, Vor-
landsvg 19 3-3, Vornesosen 19 2-5 t Vorpb 38 2-3, Vorteb 97 6-2, 
Vorteroysd 91 9 ... 4, Vorvk 205 5-5 1 Vrakb 110 4-9, Vr8Jwlt 10 4-5, 
Vrangsd 5 4-7, Vrengen 2 5-7, Vulvk 219 3-2, Værangfj 62 6-5, 
Vf.9rbotn 101 2-1, Værdalsoren 221 5-2, Wærnesb 110 1-9, Værrafj 
38 6-4, Værrasd 205 2-2, Væroysd 25 4-6 p Vågahamn 17 8~4, Våg-
botn 227 4-4, Vågeb 33 7-1, Vågehavn 10 1-5, Vågen 41 7-1, 44 5-
2, Vågestr 33 7-1, Vågb.olmscl 17 8-4, Vå,gnesb 87 5-7, (Vågsb 138 
også Voksb~tn) Vågsb 37 4-2, Vågsfj 28 4-1, 77 6-7, Vågsleia 76 
1-4, Vågsvg 48 5-3, 59 3~1, Vågsoysd 86 11-6, Vågoysd 5 1-4, ~~. 
jeb 74 6-2, Våjepollen 74 7-2, våtvk 64 11-4, 73 10-5. 
Y. 
Yfsfluryggen 43 4-6, Yrkesfj 205 4-8, Yt"tervg 57 1-1, Ytteroyvg 
45 5-2, Yttreb 114 3-3, yttrefj 36 6-1, Yttre-Viken 49 9-5, yttre 
vg 38 2-2 0 
O. 
Odegårdsb 5 5-5, Odeg&rdskilen 1 6-5, Oiavg 48 5-3, Oionkilen 1 
4-6, Oierhavn 208 I 2··3, Diesd 212 7 ..... 4, Oifj 85 8-5, Oihellesd 
69 1-3, tiisteinsfj - "Ostn<3sfj" - "Au.s"tinesfj" 73 7-6, 01wb 1 8-5, 
42. 
OlrlandsYk 20 7-7, Oklandsyg 20 3-2, Oksendalsoren 219 6-2, Oksen-
yk 44 7-3, Oksfj 69 4-4t bksfjordbotn 96 3-5, Oksfjorden 97 3-2, 
Okssd 68 6-3, Okstrafj 205 6-7, Oksvk 62 8-4, Olensvg 206 9-1, 
blfarsd 208 I 1-1 1 Olkonevk 26 6-1, Olnevg 21 3-3, Olsvg 20 2-6, 
Orb 94 6-6, Orekroken 1 6-3, Oresvk 62 6-1, Orlandsb 43 6-1, Orn-
fj 85 8-4, Ornvk 73 7-6 t 82 9-1, Orskogvk 215 5-6, Orstafj 30 5-
3 i Orsvg 73 6-4, Ospevk 206 8-5 9 Osterbotn 102 9-3~ 103 3-·2, 103 
4-7, 106 3-1~ 107 8-9, 108 10-6, bsterfj 79 2-2, Oste~ Tana 110 
5~02, bstervg 102 10-4, Ostfj 209 7-7, Ostgulfj 211 I 1-3, Ostnes-
fj (bisteinsfj) 73 7-6, bstnesvg 20 4-3, Ostpollen 69 1-5, 69 7-
7, 73 7-6 , 75 10-1, 75 11-3, Ostrefj 25 6-3, Ostregapet 7 6-6, 
bstrepollen 208 I 4-3, Ostvedtb 5 3-8, Ostvk 59 9-2, bstvg 21 5-
5, Overhavet 68 8-1, Ovreb 221 4-2, Oyfj 97 5-9, 224 6-3, Oygards 
b 79 1-4, Oyrb 14 7-1, Oyrevk 205 6-9, Oysd 79 2-3, (Oystein- se 
Oistein-), byvk 97 4 h -3 • 
.Ad~11svg 55 5-1, Ådlandsf j 209 8-2, Ådnevk 23 7-5, Åensire 12 6-5, 
Åfj 25 7-4, 44 8-1? 70 4-3, Ågb 63 10-1, Åbyfj 5 3-6, Åkervk 64 
9-1, 67 8-2, J\kervg 59 3~2, Akrefj bil.206 3-2, Ålcrehavn 17 5··5, 
o o () 
208 I 3-2~ Akrevk 19 7-3, A1csetvg 48 1-5, Akviken.55 1-1 1 57 4-4, 
62 5-5, Å1~ikvg 48 3-3, Ålefj 19 7-3, Ålevk 10 1-7, Ålfoten 213 
1-02, Ålmannsvk 102 10-5, oÅlsvg 20 2 ... 6, Ålvk 208 I 4-6, Ålvikb 
208 I 4-6~ Amdåmsb 215 6-6, Amnohavn (Åmlloyhamn) 63 8-2, .Anasira 
(Se Åensir8), Åndervg 69 5-4, Ånduglsd 208 I 1-1, Ånevk 27 5-4, 
.Ånf j 76 6-6, Jingstadvk 76 4-1, l\nnevk 9 5-5, Ånstadvk 72 3-1, 
Ånuglsd (Se Å~duglsd), Åpenb 115 6-4, Åramsd 29 6-2, Årbustr 47 
3-7, Ardalsfj 205 6-5, Ardalsf 211 Il 7-4, Arefj 3 5-5, Arevg 211 
I 1-7, ~rsbogen 35 3-3, ~rsetfj 51 6-1, Årneskilen 9 5-5, Årsund-
fj 35 10-5, År3teinsfoton 69 3-3, ~rvk 19 7-3, 29 3-1, 100 3-2, 
208 I 1-3 ~ Jirvikb 93 5-5 1 Årvågf j 37 6-3, Arvg 73 4-6, ;)royb 90 
6-7, iiroysd 3 3-1, 96 9-5, ~råsvg 24 5-1, Asalvk 12 9-3, Åsamfj 
76 2-6, .Asefj 31 8-3, Åselistr 65 10~1, Åsevg 10 2-7, Åsfj 220 
6-3, Åsgautsvg 206 8-4, i1sgå,rdsf j 219 4-2, Åstf j 38 3-2, }l.svk 6 
6-5, Åsværfj 59 1-4, Åvk 12 8-4, 81 2-1. 
43. 
o y E R - H O L MER. ~ 
-----,..:..--- ... __ .. ' .. ~~ ... -._-_-.... 
Afloisa 72 2-1, Agasdster 20 4-3, AgaBy 20 4-3, Aglapsboerne 84 
4-3, Agneskj. 10 2-5, AgnByen 23 4-2, AgterBy 68 4-3, A.i~lek 106 
4-5, AkerBy 1 5-4, 33 3-5, Ak}(8. 106 2-4, Akselgr. 106 3-7, Akse-
toy 39 6-3, Aktenskj. 35 3-4, Alden 25 4-6, Alderen 59 7-7, Alf-
Iesa 54 6-1, Algeroy 22 3-2, Alkflesa 58 3-1, Alkskj. 70 4-4, 
A111:0y 59 1-6, Almenningen 44 7-6, Alpoy 69 7-2, Alsten 56 10-3, 
A,lsoy 59 5-3, Alteren 56 9-3, Altesula (AltSUla) 103 6-5, AltBy-
en 46 10 .... 3, Alværn 212 7'"'4, Alvoy 23 3-2, Amunday 35 7--4, Anda 
78 6-6, ~4.ndabeloy 12 9·-3, Andahl. 48 2-3, Andammen 88 [3-5, Andhl 
40 3-1, 52 10-2, 54 5-2, 67 6-1, I\ndklaldcen 64 8-2, 67 4"'1, 69 
1-2, Andorja 77 10-7, il.l1e.reg&;r. 205 4-6, Andsteinen 41 G-5, 42 
6-1, 428-4, Andorja 80 7-2, Andoy 9 3-4, 55 2-4, 58 [j~-3, 72 4-3, 
792-5,814-1, .Angeray 677-4, lmgstauren 867-3, lmsten 443·-,-/, 
iu.1stenryggen 44 3-1 9 ia-alden 27 4-2, Arehl.110 3-4 ~ Arneaye 22 
2-6, Arnoy 36 8-3, 48 5-2, Arnoy (syd) 64 8-5, Arnoy (nord) 64 
9--5, Arnay 77 5-7, 91 9-7, 93 5-4, Arnoystenen 48 4-2, .:~rvikfle­
sa 75 5-·1, Åray 5 1-4, 5 4~6, 37 2-5,42 6-1,65 6-4 1 66 8-3, 
il.sen 43 6-6, Askhl-.ne 5 2··4, Askroven 26 6-4, Askeroyen 7 5-6, 
AskHy 16 7-4, 22 5-5, 23 5-1, Aslakoy 68 4-3, Asmaloy 1 5-4, As-
peroy 13 7-5, i:"SPOY 25 4~4, 35 9-3, 67 7-3, 205 5-3, At180Y 25 
6-6, Auboy 205 5~6, { ..uesoy 8 2-3, Auka 39 2-2, 41 6-3, Aunoy 45 
0-'.)... Aurso&~~/(A~~t~- se Ost-) Austre. 51 6-2, Auvær 86 6-6, AvlCis-
/10J 1-5 
ni;ngen/103 3-8, Avloysningen 92 3-2, Averoy 35 5-3, 
B. 
Bagråsa 49 8-6, Bakjordoyene 73 2-4, Bakoy 23 5-6, 98 5-8, Baleoy 
24 4-1, Ballastskj.ne 10 8-4, Ba1stadoy 72 8-6, Baren 82 7-2, 
Barmen 6 2-2, Barmsoyen 6 6-6, Barmoyen 28 6-3, Barskj. 36 5-2, 
Baroy 25 4-2, 47 1-7, 69 11-4, Batalden, lille, 26 4-6, Batalden 
27 4-1, Bataldgrunnsken 27 3-3, Bastoy 3 4-5, Begla 2!~ 1-6, Bot-
erskj. 8 1-1~ Beinhl.ne 42 4-1, BGlgoy 62 4-5, Bendoy 49 8-3, 
Bentsoy 67 5-2, Berghl. 110 2-2, Bergsoy 8 1-2, 30 1-6, 35 8-2, 
74 8-1, Berlandsoyen 22 4-6, Beroy 6 6-5, Bashl. 43 9-2 7 Bessa-
44. 
kerhl. 45 6-2, Bestemorhl. 66 9-4, Besvær 62 1-5, Bevoy 4 5-1, 
Bikkja 73 6-3, Bildeoy 22 4-2, Bingshl.råsa 44 6-1, Binneroy 49 
8-4, Binningoy 73 5-4, Bispen 11 9-4, Bjargoy 205 5-6, Bjarkoy 
79 7-5, Bjellandshl. 206 8-4, Bjellandsoy 21 4-2, Bjerkoy 2 6-7, 
3 3-2, 4 2-1, 38 2-1, Bjoroy 8 3-3, Bjælkeroy 21 4-5, Bjoroy 24 
6-4, Bjorhl. 49 8-5, Bjorkevær 18 4-3, Bjorkoy 5 3--7, Bjornercjy 
21 6-3, 73 1-2, 74 8-1, Bjorneroyene 12 9-4, Bjornsund (vær) 34 
6-2, Bjornoy 57 2-6, Bjornoyen 99 3-9, Bjornoy 5 2-5, 16 8-3, 19 
6-3, 20 6-7, 22 2-5, 23 7-5, 31 7-5, 32 9-3, 38 5-5, 39 7-1, 62 
3-3, 65 9-6, 74 7-4, 86 7-4, Bjornoyene 73 4-4, Bjoroværet 46 7-
4, Bjoroy 22 5-2, 46 7-3, Bleikoy 4 6-9, Bleiksoy 81 4-4, Bleka 
65 3-4, Blekvær 62 1-6, Blenæsoy 20 4-6, Blia 21 5-5, Blikoyråsa 
49 9-2, Blodskj.ten 70 6-4, Blomoyen 23 4-1, Blomsoyråsa 56 8-1, 
Blomsoy 56 8-2, Blåmåsoy 4.2 7-2, Blåskykoy 40 8-3, BlåsV59r 36 7-
~å B§~g~ 10 9·-6, Bognoy 23 6-2, Bogoy 41 4-5, 42 8-·2, 68 5-1,Bokn 
Bofn (vestre) 17 7n~4, Bokn (austre) 17 8-4, BOkstappen 103 3-9~ 
Bokoy 58 7-3, 59 2-7, BOlgen 63 7-3, Bo1lvågoy 54 5-3, Bo180y 33 
7-3, 68 7-·2, Bolærne 2 7-7, Bondehl. 57 1-1, Bonden 7 4-3, Bondoy 
49 8-:3, 100 9-7, 1 07 4~:3? Borgflesa 74 8-6, Borgund 206 8--2, Borg· .. 
vær 752-1, Borgoy 2054-7, Borhl. 424· .. 2, Borteroy' 693-2, Boroy 
4 4-9,7 4-5, 22 4-5, 23 7-4, Botnoy 69 11-1, 230 1'"3, Bougoy 209 
8-2, Bragdoy 9 3-4, Bragoy 23 6--5, Brandshl. 65 4-3, 72 9-6, 
Brandsoy 26 7-6, 40 9-4, 48 9--2, Brandoy 18 5-1, 20 4-4, 41 9-1, 
4·26-1,448-6,473-4, 3rakdrægen 588-1, Brakva 613-·'1, Brakoy 
69 2-4, Brashl. 115 10-1, Brasoy 56 7-3, Brathl. 22 4-4, 107 2-2, 
107 5-5, Bratskinnerohl.ne 59 1-4) Bratvær 36 6-6, Brattoy 1 10·-
5y Bratoy 6 4-5,193-4,357-4, Bregeb 8 1-1, BreknellI. 11 4-6, 
Bremanger 27 5-6 J Bremangeroy 28 2-1, Bremhl.ne 41 4-3, Bremnesoy 
75 8-1, Brennsd.-Skarhl_ne 66 '7-5, Brennoy 54 8-1, BreU1sflesa 45 
5-4, Bremsteinen 54 5-2, Brettingan 67 6-2, Briksvær (Bliksvær) 
65 4-3, Brimsoy 16 8-5, Brokhl. 57 i-5 t 64 6-3, Bro8meflesa 58 
3--2, Brotoy 69 3-7, Brukje 16 7-3, Brunsoy 70 4-4, Brunvær 68 4-
3, Bruraknappen 48 2-6, Drusoy 10 7-5, 49 9-7, 62 4-1, Brusoyre-
set 49 9-7, Bruoy 16 6-4, Brynjufskj. 54 6-3, Brynilen 95 1-4, 
Brynnilen 93 10-6, Brodrene 69 2-1, Brodoy 10 8-5, Bronnoy 4 4-8, 
48 1-3, 65 4-6, Brotsoy 2 5-5; Bråtehl. 1 7-4, Buarnoy 36 8-3, 
ButH'OY 45 6-3, Bubraken 54· 7-3 t Budgrunnen 34 4-6, Buelandet 25 
45. 
2~·5, Bueroy 21 4-5, Bugoyen 115 9 .... 3, Buholmerne 29 2-1, Buholmrå-
sa 45 7-5, Bukken 21 4-5, 3vJdcet;lvene 29 2-1, Bukkhattoy 88 7-6, 
Bukkoy 5 4-7, 18 6-2, 20 4--3, t1r 1 5-3, 61 4-3, 62 2-3, 62 4-6, 67 
8 .... 5, 73 3-4, 88 5-2, Bukkoyene 73 9-5, Bullinghl, 63 8-1, Bunkhl. 
90 6-7, Buran 616-5, BV.Toskj. 89 7-4, Burshl.ne 49 7-4 t Bursoy 
646-3, Duroy 2 5-6,24 3u 1, 40 8-4,416-5,42 6-1,59 1-1,59 
3 .... 7, 64 7-5, 64 8-7,65 4-2,65 8-3,67 6-3, 67 8-5, 92 5-6, Bur-
oydraget 42 6--1, Buskoy 25 5-4, Bustein 2 6-5, Buvær 70 3-2, Bu--
oyen 7 3-3, 10 7-5, 15 3-5, 16 4-2, 16 8-2, 28 4-1, 48 8-2, 49 
8-5, 51 2-5, 55 3-6, 56 S-1, 56 8-3, 58 7-3, 59 1-2, 59 2-5, 59 
3"5, 59 6-6, 61 5-3, 62 3-5~ 68 8-4, 68 8-6, 73 5-5, 205 5-5, 
22 Lt 7-7, Byre 205 5-5, Bystinghl. 38 4-4, Bækkeneshl. 230 1-4~ 
J3æroYGn 19 4-5, 37 2-2, 57 2-1, Bæoy 33 5-5, Bommelen (Bomlo) 19 
4-3, Bommeloy 19 3-4, Borildell 24 5-1, Boringen 75 7-7, Bortnesoy 
24 5-2, Boroy 10 9-6, 11 9-5~ 39 7-1, 45 6-2, 76 6-2, 78 4-1, 205 
6-5, Bosseloy 49 9-7, Bovarden 62 3-2, Boveroy 36 7-4, Bociy 23 4-
5, Bågoy 65 5-6, Bålskj. 61 4-1, 61 6-5, Bårsetoy 219 4-4, Båroy 
24 5-4, Båsan 61 4-4. 
C. 
Coagan 106 2-3. 
D. 
Dagskjemmel1. 42 7-2, Daleoy 24 4-6, Dalsvær 68 6-5, Dalsoy 68 6-5, 
G9 11-5,211 I 2-7, 212 8·~1, Damshl.ne 16-5, Daumannshl. 429--5, 
59 4-3, Digerflesa 64 5-1, Dimeshl. 116 1-2, Dimoy 30 3-6, Djup-
målsoy 22 3-3, Djupskj.hattan 58 6-2, Dodden 42 9-6, Doggaroy 41 
5-4, Dola 41 3-1, Dolma 51 4-1, Dolmoy 39 3-2, Doloyråsa 46 6·-2, 
Dragene 73 3-4, Draget 69 5-5, Dragoy 12 7-4, 18 6-2, 23 6-5, 46 
6-1 1 211 I 1-1, Drangoy 19 6-3, Drenkan 81 5-5, Drevoy 25 4-4, 
Drogshl. 45 6--2, Drogsoy 224 7-7, Dronen 32 8-2, Drågen 34 8-3, 
Duoy 18 4-3, 211 I 1-1, Dynskj.no 69 2-2, Dypingen 55 -1~-1, Dyroy 
13 6-5, 20 4-1, 22 3-3, 23 4-5, 23 7-7, 37 1-4, 41 5-4, 59 3-5, 
78 4-1, 80 8-6, 211 I l-i, Doloy 73 1-2, Donna 59 3-2, Dorhl. 67 
4-2, Dorvær 61 6-3, Dåvoy 92 2-2. 
46. 
E. 
Eaklakkene 42 6-1, Edoy 37 1-2, 40 8-3, 41 5-1, 42 6·~1, 43 2-2, 
51 3-1, 84 2-6, 85 10-6, ~~eroy 13 7-5, 16 8-3, Egghl. 81 2-2, 
Egloisa 59 5-7, 63 2-1, 64 6-3, 65 5-2, 65 8-7 t 88 6-6, Ehl. 64 
7-4, Eiday 20 3-5, Eigeroy 11 7-6, Eime 17 8-1, Eimeskodd 17 8-1, 
I~inarshl. 65 6-2, Einbc'Jroy 73 ~~-3, Einsteinen 74 5-3, Ej.nvikTåsa 
46 7-2, Eisthl. 73 7-4 , Ekhl. 64 9-7? }~kholmskj .an 65 5-2, Ekils~ 
oy 35 5-4, Ekkeroy 114 4-3, Ekay 30 3-4, Eldoy 20 4-4, 20 7-1, 
Ellefsnyken 70 3-3, Ellehl. 12 9-3, Ellingen 46 7-3, Ellingsråsa 
46 6--3, Ellingsoy 31 8~·4, :Jllisoy 36 8-3, Elsgr. 68 4,··3, Elijyen 
3 5-4, Emma 67 7-4, Emårsoy 63 3-2, Emasvær 42 5-1, Engeløn 35 5-
5, j~ngelsboeYl 529-5, Engelshl. 507-1,594-3, Engelv:Dr 676-3, 
Bngeloy 68 4-2, Engesurldf~oy 20 4-5, Engesay 48 1-5, Enghl. 88 9-
5, Engoy 16 8-2, 18 5-3, 62 4-6, 63 11-4, 66 8-3, 68 7-2, 68 8-4, 
73 4-4, 75 10-4, Erikhl. 90 5-4, Erlma 31 4-5, Erflesa 49 8-6, 
Ertenråsa 49 7-7, Ertenay 22 4-5, Ertnesflesa 58 7-1, Ertnskj. 
64 8-3, Ertnay 85 4-2, ~rtvågoy 37 2-1, 219 4-5, Eroy 62 2-4, 205 
7-7, Esjehl. 63 7-3, Espevær 19 2-2, Espay 10 1-7, 21 4-6, Esoy 
55 5-3, 73 1-2, Evær 63 6~1. 
FaGervær 88 6-6, FaldeI'å 4·3 6-1, Paldgaren 56 3-2, Fangoy 69 6-3, 
FD.noy 27 4-1 ~ 59 3-6, Ii'arligrova 68 4-3, Farmandsoy 44 8-6, Faray 
48 3-5, Fauskråsa 46 5~1, Feie 23 2-6, Feiestein 15 3-3, Femris 
64 8-2, Fengshl. 6 6-4, Ferkingstadoyene 17 3-4, Ferey 20 5-6, 
21 2-5, Fesoy 23 5-5, Peay 18 4-3, 40 8-3, 59 7-2, Finfjordoy 83 
7-3, Finkonna 59 5-1? Fin:.:.angeI'oy 47 1-7? Finnskjærvær 63 5-3, 
Firu1Vågoy 76 5-7, Finnoy 16 8-6, 32 8-5, 63 1~2? 68 9-3, 69 3-2, 
76 4-4, 98 6-9, Finvær 42 7-4, Fiskfatskj. 74 3-1, Fiskf'lesa 70 
4-3, Fiskhl. 76 9-3, Fisl!:oy 68 12-4, 87 1-7, Fjeldalsoy 9 7-6, 
Fjeldbergoy 16 9-5, ]\jeldværoy 3~} 6-3, Fjeldoy 16 6-5, Fjel1soy 
54 9-4, Fjellværoy 41 9 .. 1, F'jordhl. 55 5-2, Fjollvær 41 5-4, 
Fjortoft 32 6-3, Fjelclbc~roy 206 8-3, Fjærkvitingen 66 8-.2, Fladoy 
(SG Flatoy), JHakhl. 67 6-4, Flakstadoy 72 6-6, 74 5-2, Flatflesa 
32 10-6, 82 6-1, Flathl. 15 4-5, 33 3-4, Flatsetoy 35 7-3, Flat-
'%9I' 63 7-4, 89 8-5, 92 1-7, Flatoy 21 4-2, 22 6-6, 29 6-2, 30 2-
47. 
5, 40 4-2, 41 3-1, 41 7~3, 45 5-2, 62 3-6, 62 4-5, 67 6-3, 67 
7-5, 68 4-2, 69 3-2~ 79 8-6, 88 5-2, 97 2-9, 100 7-4, Fleine 64 !Fle:}..nvær 64 6- .. 8-4, ;]11elnværskJ. 6 '10=,6, Fleklreroy 9 3-3, Flesa 73 8-3, Flesan 
42 6-1, 56 5-3, Flessa 44 5-4, Flima 71: 5-6, Floan 6'1 3-1, Flohl. 
78 3-2,58 3-2,617·-5,64 6-2, Flomærra 6-13 .... 1, ,.ElRstac.ov 1147.4" IJfloraud'3b 3. )-c, 
Flovær 56 3-1, Fluer 5 1-4, F.lytæ.an 67 8-6, Flæmsoy 32 6-2,7Flot-
tingen 61 4-2, Flågoy 22 3-2, Flåvær 29 7-4, Flåoy 219 6-2, Fogen 
205 5-5, ]l'gnby 16 9-6, Fogsteinene 12 5-5, Foldoy 205 5-7, Fol-
lesby 91 10-4, Fondoy 20 4-5, J:il orhl. 33 3-4, Formandsoy 69 6-3, 
Foroyerne 10 1-6, 39 2-1, 55 2-4, 63 10-2, 65 10-1, 68 5-3, 68 
7-4, 68 8-4, 69 5-5, 79 1-2, 80 10-3, 81 4-5, 205 5-5, Forselby 
101 7-2, Fosenoy 18 6-1, 23 4-6, 19 5-6, Fossen 59 1-6, Frammonoy 
67 8-4, Fredoy 35 8-4, Frelsoy 50 6-1, Frisoy 7 2-3, Frohl. 79 
6-6, 61 4-4, Frugga 78 2-1, Fruhl. 102 3-6, Froien 27 4-4, Froina 
6 1-2, Froshl. 15 3--5, Froya 41 5-2, Fuglbæroy 73 9-3, Fulehukskj 
2 7-7, Fuglene 38 2-2, Fuglesangen 64 5-1, Fugleskj. 1 6-5, Fug-
levær 54 7-2, Fuglnyken 76 2-7, Fugloy 5 4-6, 7 5-5, 20 2-7, 21 
2-1, 21 2-4, 35 7-5 1 36 9-4, 46 8-4, 48 8-3, 64 7-3, 69 10-4, 88 
5·~5, 93 3-7, Fuglostappen 64 6-4, Fuglevær, 64 5-3, Fugloygr. 88 
4-5, Fuhl. 51 2-6, Furen 20 2-6, Furruhl. 1 5-6, Furuhl. 1 6-5, 
Furuey 6 3-1, 30 3-5, 37 3-2, 83 2-2, Furoy 9 6-6, 84 6-3, Futoy 
42 7-2, Fyllingen 76 1-4, Fægfjordhl. 99 5-1, Fælleshl. 86 8-6, 
Færder 2 6-4, Færoy 10 6-5, 11 7-5, 25 4-2, 26 6-6, 65 5-6, 65 
9-4, 85 5-2, 227 6-7, ]'æoy 33 5-1, 46 8-3, 64 7-5, Foienland 3 
3-2, Folfoten 72 7-5. 73 6-4, Foloy 11 9-4, Fåroy 17 7-5, 18 6-2, 
33 6-3, 33 5-6, 35 5-4, 45 8-4. 
G. 
Galsoy 49 8-4, Galten 64 9-3, 65 8-1 1 67 6-2, Galtestenene 20 4-
5? Gamhl. 59 3-5, Gam.melhela 74 8-6, Gammayene 41 5-3, Gammoy 62 
1-3, 65 6-4, 67 6 .. 3, Gar,loy 6g 6-3, Gangeroy 54 7-2J Gangsoy 27 
8-6, 28 4-1, Ganhildsoy. 36 7-1, Ganhl. 116 4-5, Gannflesa 63 3-1, 
Gapoy 79 4-2, Ge.peyhl. 79 4~2, Garboene 26 2-2, Garpeskj. 102 8-
4~ Garshl. 69 8-5, G·arsoy 79 8-6, Garten 38 6-6, Geroy 68 8-4, 
Guul~væroy 76 2-3, Gautoy 36 8 .... 1, Geitungane 17 5-2, Geitoy 67 7-
2, Gilleroy 10 7-5, Gimlingen 51 7-5, Gimsan 42 10-5 t 44 1-5, 51 
48. 
5--6, Gimsoy 73 5-6, Giplingoy 221 3-3, Giskenoy 61 8.-6 t Giskoy 31 
5-4, Gisfuoy 78 7-4, Gisl11eroy 10 6~·5, Gisoy 19 2-3, 20 2-4, Givær 
65 3-4, Gioy 83 6-6, Gjeita 25 4-5, Gjeitanger 22 4-3, Gjeitung 
19 2-5, Gjeitungene 16 2-6, Gjeitoy 41 5-3, 46 6-1, 72 5-6, Gjel-
frUV-c8r 70 3-2, Gjeloksen 65 4--6, Gjerdingen 48 6-5, Gjermesoy 72 
8-6, Gjervoldsoy 7 1-1, 8 5-6, Gjeroy 62 4-5, Gjeroyvær 62 3-5, 
Gj\:Jsingen 42 5-1, Gjeslingene (skj) 8 2--2, Gjesvær 103 3.,..8, Gjes-
oy 7 2-1, 59 1-1 y 59 2-5, 62 3-6 1 65 4-3, Gjeteroy 5 3-6, 22 3-4, 
Gjæslingen 48 1-1, Gjc0Va 76 7-1, Gjonoy 24 3-6, Gjossoy 40 8-2, 
86 9-6, 88 5-2, Gjosundhl. 31 7-5, Glasoy 37 1-3, 48 8-2, Glasoy,-
~wrGt 46 5-2, Glavær 24 5-5, Glen 70 4-4, Gloadungsoy 20 3-3, 
Gloppene 18 4-4, Gluggen 221 5-4, Godoy 20 3-3, 31 5-3, G'olten 
21 2-5, Gomeroy 106 5-6, Gorsen 33 2-6, Gottingskj. 76 1-4, Gran-
dehl. 43 4-2, Granhl. 1 5~5, 86 8-6, Grasoy 65 9-5, Grenoy 58 7-
3, Grimenoy 24 5-3, Grimeshl. 49 7-5, Grimshl. 92 5-7, Grimstadoy 
44 7-1, Gr:i.msoy 4 5-9, 59 2 ... 1, 65 4-5, Grimoy 21 1-6, Grindhl. 
26 5-6, Grindoy 28 4-1, 87 2-4, Grip 36 4-2, Grisbådarne 1 4-1, 
Grisvågoy 37 3-2, Grundvær 49 9-6, Grytoy 59 3-5, 62 2-2, 63 1-2, 
6L~ 1-2, 79 7-3, Grænhl. 72 7-6, Græsbakhl. 115 2-5, Græslifaldene 
32 4-4, Græsvågoy 54 5-2, Græsoyene 31 3-2, Gronflesa 51 2-2, 
Gronhl. 42 4-1, 49 8-3, 6) 7-3, 64 8-4, 65 6-3, Gronna 64 2-2, 
Grollllingen 9 4-3, 10 10-6, 21 4-1 9 Gronstabben 64 2-2, Gronoy 24 
4-3, 63 9-3, Grotavær 79 5-4, Grothl. 46 5-2, Grotoy 67 7-3, 69 
1·-6, 75 10-4, 88 8-6, Gråhl .. 57 2-1, Gråoy 4 4-5, Gulbrandsoy 73 
9-4, Guldbrandswy 23 5-1, Guldhl. 3 4-7, 51 5-1, Guldresoy 74 4-
1, Guldsoy 59 2-5~ Gulc10y 22 2-~4, Gumoy 51-4,6 6-6, Gunn~U'skj. 
19 2-2, Gunnaroy 38 5-4, Gurskeoy 29 7-3, 30 2-4, Gustoy 37 8-5, 
Gyltingen 43 3-4, Gyrioy 25 2-5, Gårdsoy 65 3-4, 76 10-3, 79 7-5, 
Gåsen 8 2-2, Gåserompa 3 2-9, Gåshl. 54 7-5, Gåsvær 25 )~3, 49 
8-4, 56 6-5, 63 9-5, 86 11-7, 87 1-10, Gåsoy 2 4-7, 2 6-7, 3 2-2, 
4 5-8, 27 6-2, 32 8-5, 33 6-3, 41 4-3, 47 2-4, 58 8-3, 67 7-3, 
73 1-2, 78 5-4, 102 4-6. 
H. 
Hadseloy 76 5-1, Hafsoy 7 1-1, Hagbnrhl. 67 9-5, Hageren 64 8-4, 
H[;~gerhl. 64 7-4, Hakstein 939-1,94 4-6, Helleroy 366-·3,427-
49. 
2, Halm~y 46 6~2, 64 9-7 1 Halsen~y 206 9-3, Halsne 205 5-6, Hnls-
~y 57 7-1, Halten 42 9-6, Haltoy 57 2-1, 64 8-5, Halv8rd~y 69 5-
4, 82 8-2, Hnlvpundhl. 63 8-3, Hamlandsoy 48 5-2, Hamlothl. 68 
10-6, Hammer~y 40 4-2, 65 6-6, Ho,mmersoy 47 4-6, Hamnhl. 105 3-1, 
Ir.~mneshl. 230 3-6, Handneshl. 59 6-3, Handnesoy 59 7-4, Hmlekam·· 
men 42 4·~1, Ha.nekamrås[~ 49 (i-3, Hanko 2 9-7, Hanshl. 57.2-3, Hcm-
skj. T5 8-5, Hnnoy 6 2-2, 20 3-5, 22 4-5, 69 4-7, 69 3~"7, Harf~hl. 
116 4-5, HarHldshl. 58 3-2, Haramsoy 32 5-2, Hareid~y 30 4-6, 
Hal~tvig~y 46 7-3, Haroy 32 7-4, 34 8-2, 43 9-2, Haroyfnlc1ene 32 
5-5, Hasv&goy 45 8-6, Hathl. 10 6-5, 49 9-7, Hatleoy 30 2-6, 
Ho..tloy 35 4-4, Hattoy 88 6-6, Hilttoyboan 88 5-6, Ho.tt~yorno 41 
5-5, Hcuglandsiy 22 4-4, Haugshl. 29 5-1 1 Haugoy 12 8-3, 39 1-2, 
61 3-2, 211 I 1 .... 1, Haukoy 47 4-6, 93 10-2, 94 5-6, Ho.ukoyhl. 230 
2-1.~, Ho.uoy 40 4-2, Havoray 48 4-2, 63 7-3, H~rvneroy 10 2-5, 46 
7-4, Hctvnhl. 106 4-8, Havtloy 55 5-3,63 8-2,66 9-3,72 5--3, 
HC1VrGoy 22 3-5, 23 6--2, 24 ·4-3, 27 4-4, 35 9-4, 212 7-4, Hnvroy 
tr8 0-2, Havshl. 46 7-'3, Havstoin 31 6-3, 59 1-2, Havsula 61 5-5, 
Havoy 102 7-4, Heglevmr 70 4-5, Hegresteinen 41 6-6, HegrGoy 22 
3M 1, Hegoy 26 5-2, HGirii81'hl. 57 1~·2, Heimv63r 49 9···2, Hoimoy 39 
6--3, 41 10~·1, 50 7-5,54 2-5, Hokkingen 865-1, Helborgoy 535-2, 
Holgebos·todoy 39 1-1, Helgelendsflesn 51 6-5, 64 5-1, Helgoy 26 
6-4, 92 3-3, 205 6-5, Hallsrsoy 7 5-6, 9 7-6, 10 7-4, 10 10-5, 
25 2-5, Helleroy 58 8-3, Eellesoy 5 1-4, 16 9-2, 44 5-2 1 49 8-5, 
Helleoy 9 6-5, 33 2-5, Hellighl. 49 8-4, Helligvær 66 2--1, Hol-
lisoy 23 2-5, Helloy 53 4-3. 63 6-2, 63 9-5, 64 7-5, 65 9-5, 66 
9-4, 70 5-4t 75 7-2, 79 8-5, Helsing~y 65 6-6, Helsoy 40 8-3, 
44 7-5, 47 4--6, Helvede 42 9-5, Heloy 61 8-3, 294 3-5, Hendoy 35 
4~·i;', Heng 205 5-4, Henningsvær 73 5-3, Hennoy 23 2-4, Henrikhl. 
104 7-2, Henriksoy 40 9-4, Henrikoy 219 3-5, Hensteinen 53 2-2, 
Hepsoy 45 6-3, Heriol 1 6,,:~3f HerIevær 23 3-1, Herloy (Herc.la) 
23 5-·1, Hermansdalsflesa 72 2-4, Hernyken '70 3-2, Herrohl. 11 9-
5, Horroy 21 5-6, Hersoy 86 7-4, 88 9-5, Heroy 8 3-4, 9 4-4, 39 
7-3, 41 10-1, 43 1-1, 56 8~4, 66 9-7, 206 9-5, Hesnosbregen 8 4-
4, Hesnesoy 8 4-4, Hestfaldråsa 46 5-2, Hesthl. 19 5-5, 29 6-2, 
30 3-5, 57 1-5, Hestmannoy 62 2-3, Hestråsa 49 6-2~ Hestskj. 35 
4-5, Hestvær 42/,~-2~_HestværSkj. 42 7-2, Hestoy 23 2-6, 31 8-6, 
36 9-4, 37 1-1,/~~ 5-~; 41 5-3, 41 6-4,41 7-3, 41 9-1, 46 6-1, 
50. 
Hestby 48 2-5, 48 4-2, 54 8-3, 56 8-1, 59 1-1, 59 3-6~ 59 6-6, 
61 5-4, 63 7-3, 63 10-3, 65 5-3, 66 9-3, 67 7-1, 67 8-5, 68 4-3, 
73 3-4, 83 7-6, 84 3-·']? 221 3-1, Hesoy 31 6-3, Havnskjelby 38 2-
3, Hevreoy 21 2-1, Hikilen 61 4-2, Hikjelen 71 5-7, Hille 10 4-5, 
24 5-4, 205 5-6, Hilleroy 18 4-4, 24 5-2, Hillesoy 84 3-6, 86 6-
1, Hinderoy 66 8-3, Hindoy 265-1,116 7-2 t Hinnoy 79 6-"1, Bis-
ken 20 3-1, Hissteinen 208 I 3-3, Hisoyen 7 1-1, 8 5-6'/~9 4:~' 
22 2-1, 24 6-5, Hitteroy 12 8-3, Hjartoy 22 3-1, 39 1-3,/41 4-~, 
41 5-1, 56 9-4, 59 4-3, 61 9-4, 65 8-3, 227 5-8, Hjartoydragen 
65 7-3, Hjelbergoy 36 6~5, Hjellsandoy 78 4-2, Hjelloy 66 8-3, 
Hjelmen 20 4-4, 23 3-3, 98 3-9, Hjolmoy 65 4-3, Hjelmsoy 102 8-6, 
Hjemoy 69 3-2, Hjerteroy 224 6-3, Hjertoy 33 5-3, 39 2-2, Hjortoy 
48 3-6, 212 8-3, Hjærtoy 23 3-2, Hjoringane 15 4-5, Hodc1oy 47 1-
4, Holdoy 69 1-6, 75 11~4, Hoftoy 2 6-4, Hohl. 59 2-1, 69 2-7, 
Hokoy 41 5-5, Holmengrå 24 3-1, Holmenvær 82 7-5, Holmhl. 60 6-4, 
Rolmsnesoy 76 6-3, Holmsundoy 64 11-2, Holsenoy 23 6-2, .Holsoy 
74 7-1~ Holsoyerne 19 2-4, Holoy 54 8-3, Homboroy 8 2-3, Hom-
lingsvær 41 3-3, Homsundoy 11 3-2, Hongskj. 61 5-6, IIoppoy 5 7-6, 
Hopoy 40 5-1, 68 7-6, Horge 16 9-3, 21 3-2, Hornoy 294 9-2, Hors-
fjordoy 224 4-3, 51 7-3, Horsvær 53 1-1, Horsoy 22 5-4, 42 9-5, 
Hosenoy 44 5-4, Hosoy 209 7-7, IIostnesoy 78 8-2, Hovden 27 5-2, 
Hovedoy 4 6-9, Hovsflesa 75 4-2, Hovsoy 67 7-1, 85 5-2, Hovoy 48 
7-6, 68 8-6, 224 6-5, :~~ooy 36 8-3, 47 3-6, 221 5-4, 221 3-3, Hug-
la 59 6-2, Huglen 20 8~3, 206 8 ... 4, Hugoy 25 5-3, Hufe.tan 70 3-3, 
Hufteroy 21 5-1? Hui 2 4-5, Hulloy 230 2-2, HumbIen 31 8-3, Humb-
180y 8 1-2~ Hummelvær 49 7-6? Hummerdus 11 7-5, Humresvanerne 23 
2-3, Humulråsa 48 6-5, Hundevågoy 21 3-3, Hundhl. 71 5-5, 230 2-
3, Hundsoy 68 7-3, Huncivågoy 16 7-3, Hunnesoy 48 3-5, Husbondshl. 
64 8-5 1 Husevågoy 28 3·~1, Hustad-Skjervoy 69 6-3, Hustadoy 221 
5-4, Husværoy 56 7-3, Husoy 3 3-2, 12 8-3,24 3-5, 32 8~6, 35 7--
5, 43 3-4, 54 7-6, 61 4-2, 66 8-2, 66 8-7, 68 7-3, 85 8-5, Husoy-
vær 67 5-1, Huusoy 206 8-2~ Hvaler 1 4-4, Hvalby 2 6-7, Hvidings-
oy (Kvitsoy) 16 4-4, Hysingstadoyene 20 7-2, Hysvær 54 CJ-5, 
Ii.:xmgsoy 15 3-4, Hængoy 16 9-3~ Hænoy 27 8-5~ Hæshl. 74 6-4, Hog-
braken 52 5-3, Hogeroy 48 5-2 1 Hoghl. 44 8-1, 94 9-4, HOB;nuværoy 
42 7-2, Hogoy 22 2-3, 22 4-3,- 36 7-3, 58 6-1, Hoihl. 44 7-3, Hoi-
kvaloy 66 9-6, Hojnovlingen 23 2-3, Hoshl. 221 4-2, Hovring 17 
51 • 
7-5, Hoyhl. 80 6-7~ Håbrandsoy 20 2-7, Hådyrskj. 12 3-6, Hågoy 
25 4-2, Håhl. 7 5-5, Håja 86 7-4, 101 4-1, Håkelsd.hl. 21 3-4, 
Håkjerringhl. 69 4-4, Håkoy 87 1-4, Hångvær 76 4-4, Hårstadhl. 
45 8-6, Hårsoy 10 7-5, Hårvær 62 4-6, Håstein 15 3-5, 16 4-2, 25 
3-6, 26 3-1, Håvarden 24 6-1 1 Råvær 63 2-1 1 Håvoy 5 1-5, Håoy 2 
4-7, 3 2-1, 5 4-6, 8 3~4, 11 8-5 y 27 4-4, 43 8-3, 43 4-2, 209 
8-7. 
I. 
Idsal 205 5-3, Idse 205 5-3, 1dsoy 16 9-3, 1ldhusoy 35 3-3, Ilhl. 
64 6-3, Ilen 41 5-4, 1lsoy 39 4-3, 41 3-1, 41 7-1, 64 9-5, 1mss 
10 2-6, Imoy 224 6-4, Indaroy 59 6-6, InderHyen 25 3-1, 221 4-3, 
Inderoyværet 45 5-2, Indmyken 63 1-1, Indrevær 18 4-4, Indreoy 
21 6-3, Indveien 40 4-2, Ingerhl. 1 5-5, Ingeroy 55 3-3, Ingjels-· 
oy 69 2-~, Ingoy 102 3-6, Inneroy 78 5-4, Innlandet 35 7-5, Inn-
tian 41 7-2, Instoy 78 7-3, Islændingen 64 8-2, Ivarhl. 106 4-5, 
Ivarsbraken 54 6-3, Ivarsoy 20 4-4, 49 9-7. 
J. 
Jakobsoy 23 5-1, Jakta 106 2-4, Jamtoy 38 2-2, Jarsteinen 16 1-6, 
Jeiteroy 24 5-6, Jelsoy 37 1-6, 40 7-2, Jeloy 3 5-7, 4 6-1, Jens 
Jakobsoy 40 9-4, Jensoy 39 5-3, 41 9-1, 58 7-3, 58 8-3, 67 6-3, 
Jel'khl. 8 5-6, Jernoy 103 6-2, Jesoy 7 4-5, Jomfruene 75 5--1, 
Jomfruland 5 1-3, Jorden 69 5-3, Juldagen 65 8-6, Juroy 79 7--5, 
Jushl. 74 4-1, Justby 8 1-2, Jækthl. 57 1-5, Jærsboerne 6 5-2, 
Jorgenoy 219 3-5, Jossenoy 38 1-3, JostolHy 36 7-5, Josoy 37 2-1. 
KlO 
Kadloy 19 6-3, Kalhl. 58 7-1? Kallskj. 69 1-1, Kalsnesoy 75 10-7, 
76 5-3, Kalsoy 1 7-6? 21 2-3, 21 3-1,73 9-4,73 9-6, 75 7-1 1 
Kalven 23 6-4, 42 7-3, 65 4~6, 102 4-4, 208 I 2-1, Kalvoy 4 4-9, 
9 4-4, 9 6-5, 16 9-2, 30 2-6, 31 7-4, 31 8-4, 35 4-3, 36 6-6, 37 
4-2, 39 6-3, 40 9-4, 41 9-1, 48 4-1, 49 9-7, 62 1-3, 69 1-6, 221 
5-4, Kaloy 38 4-3, Kangva 61 4-3 1 I~inhl. 19 5-5, Kk1mmerrådskj. 
52. 
67 8-4, Kamsoy 214-3, Kamoy 100 10-7 1 101 1-5, 103.,7-7, 108 10-
6, Kamoyvær 103 7-7, Karken 97 5-9, Karlsoy 33 7-3, 49 7-4, 66 
9-3, 91 4-6, 92 6-1, Y~,rlsoyvær 66 9-3, Karmoy 18 5-2, Karneshl. 
90 6-5, Karpollen 68 11.-2 9 Karstenoy 49 9-4 9 Kartoy 102 4-6, 108 
2~1, Kashl. 79 5-2, Kasterhl. 115 9-·2, Kathl. 59 1-2, Katland 11 
7-5, Katoy 5 3-8, Kavoy 36 7-1, Kihl. 59 3-5, 109 6-5, Killinghl. 
3 2.,.9, Kilvk 68 11-6, Kilværet 55 2-6, Kiloy 59 5-5, Kin 21 4-6, 
Kinn 9 3-4, 26 4-5, Kinnhl •. 79 4-3, Kiphl. 48 8-2, Kipperfjordhl. 
97 4-9, Kiranshl. 44 8-5, Kirkegårdoy 87 6-8, 98 6-9, Kir:cestap-
pen 103 3-9, Kirkevær 88 6-3, Kirkeoy 205 4-6, Kirkoy 1 6-4, Kioy 
65 8-5, Kjamsoy 9 2-3, Kjefsoy 73 9-5, Kjehl. 7 6-6, 10 10-7, 20 
4--5, Kjeipnakken 42 6-4, Kjeipan 54 7-2, Kjellingoy 24 4-2, Kjelm 
oy 116 4-5, Kjenoy 35 5-4, Kjernoy 35 8-6, Kjerringhl. 94 9-5, 
Kjerringnesoy 76 11-4, Kjl:u'ringoy 11 9-5, 66 9-2, Kjeppingerne 1 
7-5, Kjepsoy 11 9-4, Kjaungerne 43 4-2, Kjeoy 1 8-5, 5 1-9, 12 9-
4, 13 7-5, 17 7-3, 22 3-1, 23 3-3, 24 6-4, 37 1-6, 40 7-1, 44 8-
6,48 3-4,48 5-2, 48 8-2, 59 2-1,63 7-2, 65 7-6, 69 8-3, 72 8-
6, 79 8-2 ,~~~ i~-~ ~ 6 3-6, Kjyroy 49 9-2, Kjæmpehl. 1 5-5, Kjær-
flesbalen 58 5-1, Kjærringhl. 1 6-4, 33 3-4, Kjærvær 65 4-2, 
Kjæroy 58 6-1, Kjobmannsoy c15 4-2, Kjokoy 1 5-6, Kjolhl. 41 5-1, 
Kjolsoy 47 2-3, 61 9-4, Kjolsoyvær 63 2-2, Kjashl. 59 3-4, Kjonn ... 
oy 5 2-5~ 40 7-2, 40 9-4, 41 5-4, 64 7-5, 65 3-4, 69 4-2, Kjor 
15 3-4~ Kjorva 75 6-7, Zjotta 79 9-2~ Kjo-ttakalven 79 9~-2, Kjooy 
115 10-2, Llakken 38 3-2, 76 1 .... 5, Klaksoy 20 4-3, Klephl. 45 5-2, 
lUeppan 54 7-5 t Klevikhl. 65 7-5, Klikkoy 76 10-3? Klokkaroy 98 
6.-8, Klokkerhl. 88 7-2, Klovoy 20 3-2, Klubbeskj. 90 1-5? Klubhl. 
84 2-5, Rlungsethl. 48 5-1, Klungoy 49 9-4, Klovningen 2 5--4, 
Klovningerne 33 5-3, 75 6-7, Kloivoy 69 4-2, Klåhl. 7 5-5, Kna-
bernak 8 5-5, Knarrkjerl"inga 102 2-3, Knokjen 63 2-3, Knoroyan 
63 6--3, Kobbholet 103 5-5 9 Kobboy 103 2-4, Kobhl. 116 10-3, Koia 
109 6-4, Kaja 92 3-6, Koksoy 24 5-3, Kollen 3 5-4, Kolneshl. 15 
4-4, Kolshl. 59 6-5, Kolsoy 22 2-7, 206 8-3, Kommersoy 4 2-1, 
Konglungoy 4 4-8, Kangsoy 294 3-6, Korshl. 59 1-2 1 6-7, Korsoy 
24 4-1, Kooy 26 5-1, Kraksoy 9 7-6, Krampenes 108 6-3, Krankhl. 
648-5, I{rasen 756-7, Krigshl. 302-5, Kringhl. 498-4, Krogoy 
10 5-5, 48 9-2, Krokhl. 64 9·~5, Krokoy 17 7-1, Krusoy 58 8-1, 
53. 
Kl.'ykjehl. 72 2-2, Kl.'okebæl.'hl. 69 1-3, Krottoy 79 8-6, Kråka 5 2-
5, 61 9-6, 63 8-5, 72 4-2, 73 8-3, I\xåkene 64 1-2, Kråkeroy 1 5-
7, I\.råktaren 43 1-1, l{:råkVt-eret 40 8-4, Y..:råkvågoy 39 8~~3, Kråkoy 
31 2-1, 35 9-6, 39 7-3, 41 10-1, 48 4-1, 48 5-4, 49 9-6, 50 7-1, 
59 2-6, 69 10-4, 73 3-4, 82 6-2, Kråkoyerne 24 2-5, Kua 63 8-3, 
Kultoy 50 7-1, Kuloy 36 9-3, Kunna 42 7-3, 72 5-5, Kunoy 219 3-5, 
Kutungan 88 6-1, Kuoy 21 3-2,40 4-1,47 4-6, Kvalbaken 73 8-5, 
Kvalbeinsoy 69 3-2,. Kvaldraget 36 6-3, Kvalhl. 38 1-3, 48 7-1, 
55 3-4, 59 2-7, 88 6-4, Kvalholmbroka 55 3-4, KvaIhoida 67 7-4, 
ICvalpoy 40 4-1, Kvalsoy 76 6-4, Kvaloy 18 4-3, 21 3-3, 22 2-4, 
32 8-5, 32 9-3, 41 6-4, 43 6-5, 46 5-1, 50 8-1, 51 7-5, 58 7-3, 
61 4-2, 63 10-4, 84 6-5, 87 2-7, 88 10-6, 92 1-5, 98 7-7, 99 2-
4, 101 6-1, Kvaltyvan 86 4-2, Kvalvær 41 5-4, Kvalv::-Broy 41 6-4, 
Kvamsoy 29 5-2,208 I 4--5, Kvamoy 211 I 1-1, Kvannoy 65 6-4, 65 
7-2, Kvarvoy 47 3-4, Kvaroy 62 3-2 9 Kverna 74 8-6, Kvernoy 44 7-
5, 46 7-2, Kveroyråsa 46 6-2, Kversteinen 53 1-5, Kvers.oy 24 4-3, 
Kviga 65 2-3, Kviksoy 67 6-3, Kvingra 51 3-5, Kvinhl. 62 4-2, 
Kvisvikhl. 35 9-4, Kvitbaren 69 5-2, Kvitenesrevet 29 3-2, Kvit-
hl. 86 5-2, 34 10-5, 57 3-5, Kvittingan 65 ,5-6, Kvittingerne 25 
5~·5, 53 4-3, 61 6-4, 62 3-4, 65 7-5, 66 8-2, Kvittingsoy 17 7-1, 
Kvitsnåsoy 41 5-1, Kvitvardhl. 65 5'-3? Kvitvær 59 5--6, 88 6-7 9 
89 4-3, Kvolmen 23 4-4 9 Kvternhl. 32 4-3, Kværnoy 24 4-4, Kvæoy' 
79 2-3, Kvåhl. 51 2-5, Kye. 41 2-3, Kylhl. 59 2-2, Kynnesoy 62 3-
5, Kåloy 10 8-5, 12 8-3, 20 3-4, 20 5-3, Kågen 93 8-1, 94 2-5, 
Kåroy 24 4-1, Kåsoy 57 1-5, Kåvenhl. 106 3-7, 1Cåvoy 69 4-2. 
L. 
Laiva 106 3-3, Lakskisten 55 5-6, Lamboy 21 5-2, Lamhl. 43 3-4, 
48 6-6, 57' 2-4, 59 4-4, 71 5-5, 72 4-3, 74 4-1, Lammetu 25 6-5, 
Lammoy 12 7-4, 23 5-1~ 40 9-4 9 41 7-2, 58 8-1, 59 1-6, 59 4-6, 
61 4-3, 62 1-5, 62 2-4, 62 6-5, 80 10-3, Landegod 65 8-6, Lade-
gårdoy 65 6-6, Landvindshl. 59 1-3, Land~y 10 7-5, 25 3-6, 69 5-
4, 69 5-5, Langbl.'aken 63 3-4, Langdraget 67 7-3, 67 8-5~ Lange-
boerne 10 2-5, Langflesa 70 3-3, Langgrunden :3 4-6, Langhavskj. 
69 6-2, Langhl. 6 2-1, 64 8-2 1 64 9-4, 107 5-5, Langneshl. 96 6-
5, Langtaren 54 7-6, Langvedoy 62 4-2, Langværan 82 7-4, Langoy 
54. 
2 4-6, 2 6-4, :3 2-1, :3 2 ... 8, 4 6··9 t 5 7-6, 6 6-6, 8 2-2, 9 3-3, 
11 8-5, 12 7-4, 18 5-3, 20 4-3, 22 3-2, 22 4-5, 23 3-2, 23 3-6, 
23 5-1 , 24 4-3, 25 3-2~ 26 7-5, 31 8-3, 33 5-6, 35 4-4, 3510-5, 
37 2-2, 39 1-2, 41 4 ') -,,- , 41 5-2, 41 5-3, 41 5-4, 41 8-7, 48 5-2, 
49 8-5, 55 5-3, 57 2-4, 59 3-6, 76 5-6, 76 6-7, 78 2-1, 105 2-3, 
205 4-7, Larsskallen 73 8N0 3, Latoy 102 6-2, La-uer 1 6-3, Laueroy 
21 5-3, IJaugsd.hl. 31 7-6; Laukhl. 64 7-4, Laukoy 59 5-7, Lauvoy 
17 7-5, 22 3-1, 67 8-4, 206 8-3, Lauvoyvær 67 7-4, Lauoy 24 5-4, 
Legoy 20 2-3, 24 3-5, Leifaldene 75 10-7, Leihella 75 7-2, Lein-
by 30 2-6, Leiskj. 75 6-1, Leistein 2 6-6, Leirværet 72 9-6, Le-
ka 51 4--3, Lekangsoy 80 6-6, Lekeroy 6 3-2, Leknesoy 25 5-4, 51 
5-4, Leksa 39 8-1, Lemndngvær 8e 3-6, Lepsoy 21 6-4, 32 4-1, 
Lersthl. 31 8-3, Leroy 21 4-5, 23 4-6, 48 7-6, Levikhl. 66 10-6, 
Leyringen 45 5-3, Levsoy 10 3-5, Likhl. 230 1-4, Lilandsgr 230 
4-6, Lilleoy 22 3-6, 75 6-7~ Lindhl. 10 4-6, 10 7-5, 11 8-5, 
Lindoy 4 6-9,9 3-3, 19 3-.6,;~064!i, 46 7-3, 105 4-6,205 5-5, 
Line 16 3-7, Linoy 16 8-3, Lisoyråsa 55 4-6, Litleoy 88 6-3, 57 
2-6, Litloy 76 2-3, Ljone~oy 227 4-4, Lodersoy 19 1-1, Lofteingr 
25 2-5, Lokkoy 76 4-3~ Lommen 57 2-4, Lommoy 59 5-5, Lomsoy 41 
4-5, Loppekalven 95 2-6, Loppen 95 2-7, Losnesoy 25 7-2, Lossene 
8 5-5, Losservet 8 5-5 9 Lovunden 59 1-6, Lovundvær 59 1-6, Lovoy 
:3 3-7, Lotterskj. 76 8-3, Lunderoy 59 3-6, 67 7-1, Lundsoy 25 3-
1, Lundoy 21 3-1, 68 5-3, Luroy 62 2-1, Luten 25 6-5, Lya L~O 8-1, 
Lyen 37 2-5, Lygra 23 6-4, Lyngesoy 65 5-6, Lynghevroy 21 2-1, 
Lynghl. 9 2-3, 18 5-7, 56 3-5, 62 5-4, Lyngholmråsa 43 3-2, Lyng-
morso;)' 70 4-4, IJyngoksen 23 3-6, Lyngsoy 19 2-1, Lyngvær 32 10-5, 
36 5-3, 39 1-3, 41 4-4, 41 5-1, 46 6-3, 51 7-6, 53 5-1, 56 4-5, 
62 1-3, 63 7-2, 65 6-6, 73 4-5, Lyngværoy 51 7-6, 70 5-4, Lyngor 
7 6-6, Lyngoy 9 3-5, 10 7-5, 19 2-4, 21 1-6, 21 7-2, 23 2-3, 24 
3-5, 41 4-3, 41 6-4, 42 8-3, 48 4-5, 59 2-7, 59 5-5, 62 3-6, 64 
6-3, 72 5-6, 73 1-2, 73 4-3, 76 2-4, 76 5-4, 78 2-1, 78 6-6, 84 
3-6,88 5-1,92 2-7, 100 7~o49 103 3-8,116 9-4, Lyngoyraet 414-
3, Lyngstoy 41 6-4, Lyroddene 34 7-3, Lyseoy 21 6-5, 22 2-3, 43 
7-6, 48 3-5, 69 5-3, 73 5-3, 103 4-10, Lohl. 21 6-5, 61 6-5, Loi-
ningsoy 13 7-4, Lokeleoy 206 8-3, Lokleoy 23 5-1, Loklinghl. 19 
2-5, Loksoy 64 7-5, Lokoy 93 8-3, Lona 22 2-2, Loperungen 1 6-5, 
Lbpshl. 65 8-4, Lovoy 1 6-6, 5 3-7, 32 9-1, 35 4-3, 37 1-3, 44 
55. 
6-1, 46 7-2, 47 2-6, 48 5-5, 57 1-5, Lågoy 4 4-6, 22 2-4, 25 4-2, 
66 8-3, Låktiy 22 3-2, Lånan 56 4-2, Låtersoy 19 1-1. 
madeira 9 3-4,Madsoy 51 4-2 1 Mageroy 32 9-3, 37 8-5 t 49 8-5, Mai-
oy 22 2-4, Makrelskj. 10 9-5, Malmoy 2 1-3, 5 7-6, Malay 8 4-4, 
9 5-5, Mamel 106 3-4, IV::andoy 58 7-3, Mangvardkua 59 4-5, Manne-
skudevcer 10 5-5, Mannhl. 65 6-6, J1Iarflesa 44 8-6, Marehl. 95 4-6, 
Markoy 11 9-4, Marmoroy 22 7-2? Marnoy 57 1-1, Marstener.. 21 2-3, 
hlaroy 16 8-2, 18 4-1, 23 4-4 1 26 7-4, 27 9-5, 2~ 6-2, 37 2-1, 48 
4-3, 61 5-3, 95 5-4, Massay 44 8-1, Mastad~y 39 6-2, Masoy 67 8-
4, Matmorflesan 51 2-2, -;:.,iatreoy 211 I 3-2, Mausundvær 41 5--5, Me-
boen 64 5-5, Mefallskj. 65 8~5, Mefjordhl. 62 1-3, 63 7-2 1 Meger-
oy 17 7-5, Melhl. 70 3-3, Melkoy 101 5-1, Mellemburoy 67 8-5, 
Mellemoy 3 3-7, Melstenen 44 3-1, 51 6-5, Meloy 63 9-4, 78 7-3, 
219 5-3, Melovær 63 8-3, 79 7-6, Mesjogr 64 9-6, Mesteroy 84 8-3, 
Mesoy 63 11-4, Mevær 64 7-5, Meoy 32 9-1, 41 6-4, 73 1-3, Mid-
brodoy 13 6-4, Midfj.oy 10 1-6, Midteroy 100 7-3, Midtsoy 22 3-5, 
Midtoy 41 4-4, Mien 32 9-2, Nielleoy 106 5-6, Mikkeloy 62 3-5, 
Mindland 55 6-5, Mindværet 55 5~·5, ]fiisingen 2 9-7, Misteroy 65 
10-7, :Mjelkaroy 106 3-3, IVljolneshl. 205 4-6, Mjomenoy 24 6-3, Mo-
hl. 58 6-3, 633-3, 73.6-3, Moklakkene 72 2-1, Moldehl. 33 6-3, 
Molla (lille) 73 9-4, Molla (store) 73 10-6, Mollandsoy 211 I 1-
1, Molvær 26 4-2, Monsay 10 10-6, 40 3-1, 40 9-4, 48 9-2, Mohsoy-
svaet 40 4-1, Mortenoy 224 7-7, Mosken 71 5-6, Moskenesoy 74 3-1, 
Mostein 2 6-6? Mosteroy 16 6-5, 19 5-5, Mooy 67 6-1, Mudvter 54 
8--1, Munkhl. 2204-2, Musholmrumpen 446-1, Musvær 8610-7, Myken 
63 1-2, Myrlandsflesen 74 5-3 9 Myrlandsoy 69 2~6, Mærday 7 2-1, 
Mmroy 48 4-3~ Mogster 21 3-2, Mokkelassene 1 6-5, Mokkel,asset 7 
4-4, 69 11-5, Moleh 3 3-8, Moska 49 9-7, Mågen 69 4-3, Måger~y 2 
5-6, Måghl. 8 3-4? Mågsten 20 2-2, Mågoy 64 7-6, 79 9-1, Måhl. 
50 1-7, 50 7-1, 67 5-1, ~åholmsråsa 50 1-6, MAlay 28 3-2, 30 3-4, 
67 6-2, 205 5-5, Måloy .... Skarhl. 67 4-1, Måloyvær 67 5-2, l't.:åroy 
107 7-10, Måsflesa 61 4~4, Mlsvær 56 7-5, 88 9-7, Måsoy 41 4-2, 
48 8-1,49 8-5, 49 9-7, 62 3-5, 69 3-2, 69 4-3, 103 1-7, 227 4-8, 
227 5-5, Måvær 62 1-2, I\~åoy 23 2-6,416-1,40 4-1,44 7-5,48 
56. 
2-3, 48 4-1, 61 5-5, 63 6-3, 63 9-5, 64 5-3, 70 4-4. 
N. 
Nekken 49 7-5, Napa 5 5-5, Nar~y 21 2-4, 22 2-5, 22 3-2, Naskhl. 
115 4-5, Natmålskj. 64 6-3, 65 2-4, 67 5-2, Nattmåls~y 67 8-5, 
Naut~y 19 2-2, 19 2-5, 19 5-6, 20 6~1, 73 9-4, 74 7-2, 79 8-7, 
206 8-2, Navarmannsoy 24 5-4, Navoy 21 3-3, Nefshl. 55 2-1, Nekay 
26 6-6, Nerlandsoy 29 7-5, Nesjeoy 73 1-6, Nesoy 4 4-9, 62 1-4, 
69 4-7, 219 4-1, Netoy 64 7-6, Netayflaket 67 6-2, Nevoy 205 6-8, 
Nipingen 72 3-2, Nipoy 51 7-6, 87 6-8, Nisoy 48 4-6, Njotoy 23 5-
5, Nons~y 73 5-3, Nordfjordhl. 62 8-4, Nordgjæslingerne 49 9-2, 
Nordhl 57 2-2, Nordlandet 38 8-5, Nordråsa 47 4-5, Nordvær 54 7-
6, Nordoyerne 19 2-3, 19 4-5, 21 2-5, 23 2-4, 33 5-6, 39 6-3, 41 
10 .... 1, 42 7-2, 47 1-9, 49 7-3, 69 10-2, 100 7-3, !~~p~ii8~42g~5; 
1-1, Noren 24 4-5, Norheims~y 205 4-6, Nortashl. 90 0-5,/64 8-4, 
Nygårdsoy 27 4-4, Nyksundoy 78 5-5, Næroy 26 4-6, 27 6-1, 76 5-7, 
78 3-1, Næsoy 20 7-5, 24 5-6, 25 5-1, Næveroy 106 5-6, NOldan 94 
9-4, N~rvoi 31 7-3, N~tteroy 2 5-7, Nådoy 16 9-6, Nåppi 106 3-5, 
Nåra 24 4-5, Nåva 58 5-2, Nåvskj. 59 1-6. 
O. 
Odd8l1 t1r2 7-4, Oddene 26 6-5, Odder oy 36 8-3, Oddskj. 75 6-1, 205 
4~5, Oddvær 73 9-5, Oday 59 3-7, Offersoy 57 1-1, Ofsan 74 5-4, 
Ofsgr 76 1-5, Ofteoy 11 3·~2, Ognehl. 14 8-1, Ognoy 17 8-5, Oksbå-
sen 69 8-4, Oksebåsen 31 7-4, Oksefluene 24 3-5, Oksen 31 9-3, 
Okseoy 10 9-6, 32 6-4, 215 4-6, Okshl. 63 10-3, Oks6y 9 4-3, 30 
3-4, 66 9-3, 68 6-2, Oksoyvær 66 9-3, 69 5-3, Olahl. 57 1-2, Ola 
Persoy 66 9-6, Oldenoy 43 8-6,Olderkalv 25 3-2, Olderoy 25 3-1, 
40 9-4, 63 6-2, Olstokvær 63 8-4, Olsoy 63 7-2, Olvånda 19 2-5, 
010y 40 7-2, Omboy 205 5-6, Om oy 16 8-4, Ona 32 8-6, Ongelsbryten 
74 5-3, Olnilsoy 72 4-3, Onsteinen 53 2~4, Onoy 22 2-6, 59 6-6, 
, 
Orholmsveet 88 4-3, .0rmsCly 9 3-3, 49 9-7, 57 1-5, Ormoy 22 7-2, 
Orskj. 35 2-5, Orten 32 9-5, 37 1-3, OsteroY·36 7-3 1 209 8-6, 
Ostkistm 63 6-3 1 ostoy 4 5-9, Oterhl. 37 1-3, 48 3-2, 48 4-6, 48 
7-6, 49 9-4, 50 7-1, 61 9-4, 63 7-2, 73 1-2, otervær 59 2-6, 62 
57. 
1-6 1 63 6-1, 63 8-3, oteroy 2 1-3, 5 1-3, 5 7-7, 19 5-6, 20 6-1, 
Otters6y 48 5-3, otter~y 33 2-3, 46 9-4, O~yen 23 3-1. 
:P. 
Padey 209 8-6, Panseren 100 3-1, Papperoy 1 4-5, :Perey 58 8-3, 
69 6-4, Pilhl. 20 4-5, Pollehl. 97 6-5~ Porsoy 230 3-6, Preste-
skje 12 4-6, Presthl. 23 4·~2, Prestmåsoy 227 5-8, Prestoy 42.7-2, 
48 3 .... 2, 56 '7-3, 116 5-2, 211 I 1-7, Præstoy 12 7-4, 25 7-6, Pun-
dan 68 10-7, Pundsoy 48 5~2. 
R. 
Rakkeboene 5 6-5, Ramnen 86 3-1, Ramnhl. 86 6-6, Ramshl. 19 3--1, 
19 5-·6, 21 2-5, 21 6·-3, Ramskj. 70 4-4, Ramsoy 16-6,7 1-1, 9 
6-4, 10 4-5, 22 4-4, 33 6-3, 35 5-4, 36 6-1, 37 2-5, 41.7-4, 45 
7-3, Ram'vikhl. 4 4-1, Randey 9 4-4, 24 5-4, 205 6-6, Rangsundoy 
62 4-4, Ranskj. 59 6--1, Raskjerene 41 7-4, Rauane 6 6-4, Raudhl. 
bil.206 1-2, Rauer 2 3--2, Raugney 22 2-6, Ra.uhl. 63 2--1, Rauna 
11 5-5, 14 6-4, 14 8-1, Raustavene 69 1-1, Rautingen 24 4-2, 
RauDY 3 6-2, 25 5-6, 26 6-1, 26 6-4, 50 7-i, Raven 69 3w-3, Rav-
nen 5 6-5, Ravnene 35 3-6, Ravnflokkhl. 55 6-6, Ravnhl. 48 2-3, 
48 4-5, 63 1-2, 103 2,,,9, Ravnoy 2 4-7, 3 2-1, 10 9-5, Ravnoy 24 
4-6, 25 4-1, 49 8-4, 58 6-1, 59 2-1, 59 2-7, 63 5-1, 69 5-3, 
Refshl. 101 6-5, Refsoy 39 4-3, Reksteingrunnene 26 3-5, Reksten 
26 5-5, Reksteren 20 6-7, 21 6-1, Reksobaren 64 5-2, Rekoy 73 7-
4-, Rekoyråsa 46 7-4· 9 Reloy 59 4-6, Remmane 25 2-6 t Remmingen 37 
1~'3, 41 '7-4, Remoy 31 1-1, Reinan 40 3-2, Reinsnesoy 76 11-7, 
Reinsbanken 227 4-4, Reiney 87 7-9, 91 2-4, 92 5-1, 102 4-1, 294 
9-2, Renga 62 5-4, Rennesoy 16 7-5, Rensoy 61 5-4, Renoy 99 4-10, 
106 4-5~ 116 5-3, Reneykalven 99 4-10, Resika 106 2-3, Revelsoy 
230 1-5, Revhl. 115 3-5~ 11,5 10-1~_ .. Re~~ingen 3 5-6, Ribbenesoy R~nderoy 2-b, 88 7-4, Rindalsflesa 51 3-6,/Ringsoy 6-4, Ringvasshl. 87 5-8 9 
Ringvassoy 91 1-5, 92 1-·1, Rinoy 69 8-5, Risnesoy 211 I 1-5, 
Ristoy 29 5-2, Risvær 48 7-6, 59 3-5, 59 4-5, 69 3-2, Risoy 5 1-
4, 6 3-2, 6 6-6, 7 6-6, 9 6-5, 10 7-5, 10 9-6, 20 3-4, 21 2-4, 
21 3-1 9 23 6-5, 24 5-3, 27 6-1, 33 1-5, 42 7-2, 55 2-4, 56 7-2, 
58. 
57 1-1, 58 8-3, 59 2-2, 62 1-5, 63 11-4, 64 8-3, 75 7-2, 76 7-2, 
86 8-3, 88 5-2, Rioy 46 7-3, Roaldsoy 16 8-3, Rodeoy 58 8-1, Rod-
oy 51 3-2, Rogla 77 5-6, Rognene 38 9-5, Rognhl. 86 10-7, Rognoy 
211 I 1-1, Rog~y 20 2-2, Roksoy 78 9-1, Rolfsoy 101 7-8 1 Rolla 
80 5-1, Rolsoy 66 8-3, 221 5-3, Rolvsoy 102 3-3, Romsoy 206 8-2, 
Ronglevær 24 4 .. ·" Roppestadhl. 2 6-6, Rorstapvær 63 8-6 tRoshl. 
32 3-1, Rostvoldoy 36 8-4, Rosoy 16 9-5, 55 5-6, 205 5-5, Rota 
27 6-4, 64 9-1, Roten 26 6-6, Rott 15 4-5, Rotta 69 3-2, Rottin-
gen 41 7-4, Rottkjegla 49 9-5, Rottoy 37 3-1, 219 5-5, Rotvær 69 
10-4, Rotoy 16 5-1, 22 4-4, Rorstappen 64 2-1, Rosoyerne 61 5-4, 
Rudsoy 19 4-5, Rugle 69 4-2, Rugsundoy 28 6-1 t Rundvedoy 62 4-2, 
Rundoy 19 3-3, 29 7-6, 31 1-1, Ruskoy 63 6-3, Rusoy 21 7-2, 79 
8-6, Ruoy 37 3-1, Rya (se også Ryoy) 61 5-5, Ryggeoy 76 5-6, 
Rygghl. 68 8-4-, Ryggårdsoy 6 1-2, Rygsteinen 26 3-2, Rypoyerne 
99 4-8, Rypoy 107 4-3, Hyvingen 8 5-5, 10 6-4, 18 4-1, Ryoy (Rya) 
84 8-5, 87 1-2, Rævoy 11 9-5, Rodhl. 73 5-3, 73 8-4, Rodsidgr 43 
4-1, Rbddy 30 4-4, 44 5-2, 45 7-4., 55 7-6, 57 1-1, 62 4-6, 72 2-
1, 95 2-1, Roringsgr 26 2-3, Roroy 20 2-3, 20 3-4, 40 7-2, Roskj. 
hl. 61 5-3, Rosshl. 86 7-5, Rosthl. 70 4~4, Rosvikoy 68 8-4, Rost 
70, Rostoy 21 4-2, 37 7-5, 70 5-5, Rosoy 59 3-6, 59 5-7, 64 8-3, 
64 8-5, 67 8-5, 73 1-6, Rosoydragen 64 8-5, R~tingeh 21 6-3, Rå-
vær 18 3-4, 41 3-4, Råhl. 49 '7-3, 63 10-2, Råkoy 59 6-6, R!nesoy 
43 9-6, Råsa 50 7-5, 92 2-5, Rås~y 23 3-1. 
S. 
Sabelhl. 116 5-2, Sagoy 73 6-4, Sagoyerne 27 7-1, Saiva 106 3-4, 
Sakrisåy 25 6-4, 72 4-3, :3aksoy 42 6-1? Salthl. 8 1-2~ Salhusrog-
ne, 53 6-5, Salttynna 88 6-4, Saltoy 8 3-4, 220 6-3, Salus 23 6-4, 
Salvoy 18 5-1, Saloy 24 4-3, 42 9-5, Sammungsoy 20 3-2, Samsoy 
59 4-5, Sanderoy 65 5-4, 65 9~5? SandfeIlet 73 8-3, SandhI. 32 
9-~5, 64 7-6, '70 5-5, 105 2-2, 106 4-9, Sandsundvær 58 5-1, Sands-
oy 75 6-1, 79 9-4, Sandtorv 21 4-4, Sandvær 42 8-3, 49 8-6, 53 
4-2, 59 4-6, 63 4-2, 63 8-4, 88 5~~3, Sandværken 62 5-6, Sandoy 
1 7-3, 2 6-4, 7 5-5, 10 7-4, 10 9-6, 11 7-5, 16 8-3, 17 8-1? 21 
2-4, 22 2-4, 26 4-6, 29 5-3, 31 3-1, 32 9-5, 35 4-4, 43 9-2, 45 
5-2, 46 6-1, 48 3-3, 48 3-6, 48 7-6, 51 2-5, 55 2-4,61 5-3, 63 
59. 
1-2, 68 5-3, 69 5-3, 70 3-3, 70 4-5, 73 1-3, 73 3-4, 73 9-4, 74 
4-1,757-1,769-1,806-4,1009-5,227 4-4, Sankarhl. 1159-3, 
Sanna 61 4-2, Sannavæ:r 61 4'-3, Saurahl. 59 7-3, Sauren 53 5-5, 
5auoy 1 10-5, 6 6-5, 17 7-3, 17 7-5, 20 2-2, 23 4-6, 40 8-3, 42 
7-2, 47 1-7, 66 9-3, 73 5-3, 100 7-3, 205 5-5, Segloy 20 4-5, 
Seiboen 74 4-2, Seihl. 61 4-4, Seiland 98 3-4, Seiloy 1 4-0 5, 
Seingsdraget 69 5-2, 73 6-4-, Seiskallen 74 3-2, Sekken 33 7-2, 
Selbjornsoy 20 3-6, Selen 17 7-5, Seljeoy 28 6-4, 69 6-3, Sellåt-
oy 59 6-5, Selshl. 61 3-2, Selsteinen 42 9-4, Selsoyflesa 62 2-5, 
Selsoy 62 4-4, 68 8-6, 69 4-3, Selsoyvær 62 2-5, Selvær 61 6-4 1 
Seloy 11 9-4, 20 3-4, 21 4-6, 56 8-5? 75 10-4, Sendingen 51 2-2, 
Senoksen 23 3-6, Seskj. 64 5-3, Sessoy 86 8-4, Severoy 23 3-6, 
Sigtesoy 5 3-6, Sild 208 I 3-3, Silden 28 5-3, 95 5-6, Sildoyerne 
56 8-6, Silkoy 42 7-2, Simoy 69 5-3, Singloy 1 7-5, Siregr 12 5-
4, Silstadskj. 75 8-6, Sjaklan 66 3-2, Sjonoy 59 6-6, Sjooy 206 
8-3, Sjurshl. 57 1-5, 64 7-6, 65 6-3, Sjursetflesa 75 9-7, Sjur-
varden 73 8-5, Sjohl. 58 7-6, 65 7-6, Sjela 54 4-3, Sjåhl. 103 
6-1, -106 4-6, 107 5-4, 110 2-2, Skageskj. 74 5-1, Skaghl. 101 8-
10, Skagoy 88 7-2, Skalangen 109 6-4, Skt:11men 40 2-1, Skanskj. 
57 1-1, Skarbaren 88 5-3, Skarhl. 110 5--4, 294 3-6, SkarItO "106 
3-3, Skarpoy 10 10-6, Skarsoy 37 5-3, Skarveklakken 81 2-2, Skar-o 
ven 61 6-3, 64 6-6, 65 1-4, Skarnene 71 6-7, Skarvflesene 41 6-6, 
51 1-2, Skarvhausen 69 7-3, Skarvhl. 23 4-2, 48 3-5, 62 3-5, 70 
4-5, 71 4-6, 74 4-3, 100 10-5, 220 6-3, Skarvholmryggen 42 5-1, 
Skarvnnkken 73 4-4, Skarvsko.llene 7~ 6-8, Skarvsteinen 69 7-2, 
72 6-5, Sknrvoy 10 2-5, 10 3-6, 11 8-5, 22 2-6, 23 2-6, 23 5-1, 
~~ ~:~: 54 7-6, 67 6-3, Skaroy 13 7-4, 24 1-6, 66 8-3, Skavoy 28 
5-1, Skeiegr 74 3-1, Skeihl. 57 1-2, Skibrandsoy 55 5-4, Skibshl. 
65 8-3, 101.6-6, 116 9-4, Skj.bsoy 65 8-5, Skibåsvær 56 6-6, Skif-
~ingen 69 4-3, Skilsoy 7 1-2? Skinnbrokskj~ 65 5-3, Skinoy 73 9-
5, Skipperoy 49 8-4, Skjelberghl. 8 5 .... 6, Skjelhl. 43 7-6, Skjern-
iy 10 6-5, Skjerpa 66 8-5, Skjerpoy 47 2-4, Skjervoy 94 3-6, 45 
5-2, 76 5-3, Skjingen 46 7-4, Skjoldshl. 65 5-3, Skjoldvær 73 9-
5, Skjuroy 63 1-2, Skjælel'oy 2 6-7, Skjæloy 3 6-3, Skjærflese. 61 
8-2, Skjærpa 63 11-3, Slcjærvær 49 7-4, 54 6-5, 63 5-3, Sl;:jærvoy 
31 2-2, 41 4-5, Skjodoy 8 2-2? Skjoroy 43 7-6, Skjåhl. 100 2-1, 
115 2-7, Sklinden 50 7-5, Sklindenflesene 50 7-3, Skogeroy 8 1-2, 
60. 
Skogshl. 63 4-2, 90 5-5, Skogsoy 10 7-5, 23 3-1, 41 5-5, 78 4-3, 
Skogvollrevet 81 2-2, SJ.wgoy 2 3-4, 47 1-9, 88 8-2, Skokkeloy 5 
2-6, Skomakerdragene 49 9-"7 1 Skoms oy 36 6-5, Skomvær 70 3-2, 
Skora 64 7-5, Skorpa 21 4-4, 35 7-6, 57 1-5, 67 7-3, 94 8-4, 
Skorpen 24 5-4, 20 8-4, 26 5-6, 29 6-4, 206 8-4, 206 9-5, 208 I 
1-1, Skorpoy 25 7-3, 205 6-8, Skorrhl. 54 8-6, 93 1-5, 92 7-4, 
Skotningen 19 2-5, SkotsVlDr 55 4-6, Skotsoy 67 7-1, Skottestadoy 
68 8-4, Skranstadoy 68 7~1, Skreigr 85 4-5, Skrellingen 65 6-5, 
Skreingan 81 3-4, Skræingen 57 2-5, 8kråva 73 8-3, Skutoy 88 6-3, 
Skuvingen 75 5-2 9 SkjSt'llingen 62 2-4, Skådersundhl. 12 2~7, Skan-
landshl. 65 8-1, Sl\linlandsoy 68 4-1, Skålhl. 52 10-2, S1~:~roy 21 
4-3, 40 7-2, Skåtvær 56 7-2, Skåtoy 5 1-3, 6 6-5, Slapoy 59 1-1, 
Slapoyvær 58 8-1, Sletl'ingen 41 1-1, Sletter 3 5-4, Slibraken 54 
7-3, Slotteroy 21 2-1, SloVGBr 66 8-4, Slynga 54 7-5, Slyn.sen 58 
7-4, 63 5-4, Slædehl. 63 7-2, Sloverhl. 69 1-5, Slåkoy 73 9-4, 
Slåtteroy 67 8-2, 79 1-5, Slåttoy 54 9-4, 62 5-4, 65 7-3, Slåtoy 
69 2-6, Smaloy 41 4-5, Smella 115 7-1, Smelvær 26 5-2, Smola 40 
5--1, Smorhl. 35 2-3, Smorstakk 17 6-5, Småvær 41 3··4, 55 3-3, 86 
9-7, Snarsetflesa 76 4-3, Snaroy 4 5-9, Snefjordhl. 99 7-8, 
Snilstvedtoy 208 I 2-1, Sn.nsdåsen 15 3-4, Snyen 63 6-3, Snyvmr 
63 6-3, Snåsoy 40 9-4, Sog,-1eoksen 24 4-4, Sognskj. 219 3-1, Sokn 
16 7-·4~ Soleimsoy 211 I 2~29 SOlskj.oy 36 9-2, Solvær 59 4-6, 
8olværoy 36 6-2, Soloy 20 3-4, Sommaroy 86 6-1, Sommeroy 34 3-6, 
106 2-2, Songvår 10 10-6, Sorråsa 47 4-5, Soteroy 21 2-6, Sotroy 
22 4-2, Spenna 93 2-4? Spic1soy 19 5-·6, Spilderoy 84 6-2 9 Spildra 
94 8-6, Spiroy 69 3-2, Spisoy 21 3-3, Spjutoy 59 2-5, 61 9-4, 
Spj~8roy 15-5, Spjotoy 23 6-5, Spmrhl. 8 5-5 1 Stabben 266-6,74 
4-2, 219 3-4, Stakhl. 57 1-2, S-caksoy 23 2-4, Stamnesoy 38 1-2, 
Stamsmedene 88 6-2, stangen (st) 24 5-1, Stangeneshl. 87 2-9, 
Stanghl. 6 3-2, 62 3-5, i.jtanglandet 80 5-5, Stashl. 106 2-7, 
Staulen 56 8-5 t Stauper 2 4~51 Stauroy 19 5-4, Stavenesoy 2 1-3, 
Staveoy 81 3-2, Stavseng 6 6-5, Stavoy 70 5-4, Stegeroy 66 8-1, 
Steglehl. 44 7-3, Steinan 54 4-1, Steinavær 82 5-2, Steinbitskal-
len 76 1-5, Steilene 4 5-8, Steingr 5 3-4, Steinkjerringa 67 7-2, 
Steinsflesene 51 3-4, Steinshl. 66 9-7, Steinslanghl. 48 5-1, 
Steinsundoy 24 4-6, Steinsvær 65 6-4, Steinsoy 7 5-6, 9 6-5, 10 
5-5, 24 4-1, 24 5-4, 40 6-1, 46 7-3, 51 3-2, 64 6-3, 65 9-1, 
61 • 
Stigen 59 6-7, Stiksoy 62 1-3, Stjerneroy 205 4-6, Stjernoy 97 
5-5, Stokhl. 31 9-4, 58 8~2, Stokvikflesa 72 2-2, Stoksoy 48 2-3, 
Stokvær 55 1-4, Stokoy 5 4-6, 44 6-3, 69 5-3, stolmen 20 2-6, 
Stoloy 19 2-6, Storbraken 52 9-3, Stordoy 19 5-6, Storevikhl. 20 
5-3, Storeoy 30 2-5, Storfjell 70 3-3, Storflua 44 4-1, Storfosen 
43 3-1, Storhl. 19 5-4, 29 5-1, 32 2-2, 64 10-5, 65 9-1, 77 6-6, 
97 3-9, 97 5-9, Storjohansoy 24 4-2, Storklakken 82 6-3? Storod-
den 23 3-1, Storskj. 114 9-7, Storstappen 103 3-9, storsoy 20 8-
4, storvær 50 7-5, storoy 'lO 5-5, 22 3-6, 25 3-1,26 7-5, 27 9-6, 
36 6-5, 38 5-2, 47 4-5, 48 3-2, 57 2-4, 63 6-2, 63 7-2, 63 9-5, 
63 10-2, 68 6-1, 68 10-6, 69 9-6, 73 4-5, 73 9-6, 76 7-5, 80 10-
3~ 97 2-9, 110 1-6,1, 205 6-9 t Strandhl. 44 8-1, Strandoy 68 7-'1, 7 traumoy 65 ~-2 (6 1~5 S~rudsoy 19 2-6 stromsoy 40 8-2 S raumsnesoy 58 1~1-;3. ,jutr5moy 19 3-5, 20 4!.4? 23 4-2, 40 4-1, 48 
4-4, 59 3-6, 72,7-6, Stronoy 21 6-4, Stråhl. 5 2-4, Stråloisa 66 
8-6, stusoy 10 6-5, stutoy 18 6-2, stuoy 6 2-2, Styrmannshl. 82 
6-2, styrsoy 37 1-1, 88 6-4, Stott 63 9-6, Stotvær 64 3-1, Stål-
revet 29 3-2, Stålskj. 42 2-1, Ståloy 21 4-2, 21 4-3, Stårroy 26 
5-5, Sulen 23 2-4, 25 3-1, 25 6-2, 41 4-5, Sulingen 54 8-3, Suls-
barmen 41 2-1, Suloy 31 7"·2, Sumatra 9 3-4, Suxlderoy 78 3-1, 
Sundsboen 74 6-1, Sundsråsa 47 1-4, SundsBy 35 5-3, 47 2-4, Sund.-
oy 62 3-4, Sutnoy 11 9-5, Suttaren 57 2T5, Svaet 46 5-1 1 Svalba-
Ien 41 2-1, Svanshl. 38 2-3, Svanoy 26 7-4, 212 7-3, Svartbaksh:j. 
65 9-5, Svartbalen 59 1-6, 59 2-4, 59 5-7, Svartbaren 64 8-2, 
Svarthelleren 21 6-2, Svartolmen 65 7-3, Svartskj. 100 6~3, 
Svartvågoy 54 5-2, Sveboen 63 4-4, Sveinane 17 8-1, Svollingan 
82 7-3, Svellingen 41 7~4, Svendsbooy 19 7-2, Svenner 2 2-2, 5 
7-5, Svenning en 48 5-5, 59 3-6, 63 9-6, Svensskj. 57 3-7, Svet-
angoy 36 6-5, Svetlingerne 13 7-4, Sveoy 45 8-4, Svinv~r 63 7-2, 
Svinor 10 3-6, Svina y 8 1-2 1 29 4-4, 31 8-4, 33 5-6, 41 6-1, 43 
3-4, 48 6-5, 56 9-4, 59 6-7, 63 10-3, 69 3-3, 69 6-4, 69 7-3, 72 
8-6, 73 2-4, 75 7-7, 76 2-3, 79 8-5, 115 9-3, 206 8-3, 211 I 1-7, 
227 4-9, Sværslingerne 32 5~3, Sydkrogoy 44 8-5, Syltoy 22 3-1, 
Synnoy 22 3-6, Synstoy 41 5~-3, Syrtynna 69 5-4, Sæbuay 37 1-6, 
40 7-2, SDle, 51 5-2, Sæloy 23 3-3, Sæsoy 10 7-4, Sæteroy 32 8-5, 
33 6-3, 41 4-4, Sorbrokje 54 5-2, Sorburoy 42 6-2, Sorfjordhl. 
62 6-1, Sorgjæslingerne 49 9-2, Sorhl. 61 3-1, Sola 54 8-3, Sola-
vær 54 8-3, Somhauhl. 53 5-1, Sorværet 25 3-5, 56 5-1~ 59 5-7, 
62. 
62 2-1, 64 7-5, 100 2-1 9 Sorværoy 65 4-6, Soroy 18 4-3, 19 4-5, 
49 7-2, 66 8-3, 69 10-2, 97 4-9, 101 2-2, Sostrene 2 9-5, Sovda-
hl. 29 7-1, Såstein 5 3-5, Såsteinsflakket 5 3-5. 
T. 
Talgoy 16 8-6, 205 4-6, Tamsoy 103 6-1, 105 6-7, Tanghl. 49 8-3, 
Tunnoy 68 10-6, Tansoy 26 6-4, Taraldsoy 206 9-2, Tarbuskj. 41 
4-6, Tarven 43 3-4, Tarhalsfo.llet 101 3-6, Tnssastenen 14 6-5, 
Tnutersv~et 220 5-3, Tauteroy 33 3-2, Tautra 59 3-4, 220 5-3? 
Tafsen 73 7-4, Teisthl. 63 8-6, 67 7-4, Teistoy 106 3-3, Tekslen 
2'12-4, Teksmona63 11-·5, Tellemanden 59 4-6, Teloy 20 4-5, Tend-
sl~j.hl. 84 5-3, Tenna 568-3, Tennhl. 63 7~~6, 651-4, Tennskj. 
64 9-3, Terjan 51 4-6, Terneay 17 8-1, Terningen 45 5-1, Terra 
65 5-4, Terranuken 65 5~·3, Te::.:'oy 11 8-5, 31 80M 5, Timberoy 212 7-
4, Tindsoy 78 3-1, Tiroy 27 7-1 9 Tisler 1 5-2, Tjelhl. 1 5-5, 
Tjelday 69 11-6, Tjernoy 36 6-5, Tjul 205 4-6, Tjome 2 5-5, 
Tjornoy 205 5-5, TjottG 57 1-1, Toboy 46 5-2, Todloy 20 8-4, Tof-
tehl. 4 4--1, Toftekalven 206 9-3', Tofteoy 206 8-3, Toftoy 21 2-04, 
22 3-5, 205 4-6, TolleYJliveue 10 3-6, Tolloy 206 8-2, Tomma 59 
5-4, Topoy 72 4-3, Torbjornskj. 2 9-3, Torgersoy 3 4-3, Torgot 
53 5-4, Torgværet 53 5'-3, Torkeloy 62 1-2, Torlandsoy 48 6-2, 
Torskeboen 7 5-5, Torslwn 2) 4-·3, Torskenoy 82 9-6, Torskhl. 10 
7-·5, Torsoy 9 4-4,413-5, '.:eorungen 7 1-1, Torvhl. 426··1,110 
2-9, Torvoy 4 4-5, 40 4-1, 61 6-3, 72 5-6, 74 4-1, 65 9-5, Toshl. 
65 5--3, Toska, 19 2-5, Toskeblegene 19 2.,..5, Tostmålskj. 64 7-3, 
TrQn~y 20 4-4~ 36 6-4, 57 1-5, 59 3-5~ 69 7-1, 83 2-1, Trcfodskj. 
26 6-4, Trehl. 31 2-2, Treingan 88 4-2, Trenyken 70 3-3, Trinin-
gGn 74 4-1 9 Trinnay 68 10·-7, Triungskj. 64 6-3, Trollhl. 106 3-6, 
Trolllwna 54 6-2, Trollskj. 65 2-4, Trollskj. ungene 42 5-3, Troll-
by 59 2-5, 67 8-5, Tromlingan 7 3-2, Tromskj. 35 3-4, Troms~y 87 
3-5, Tromoy 7 2-2, Tronderoy 9 6--5, Troungen 2 5-5, TrygTåsa 49 
7-'), Trælhl. 48 3-5, Trt31soy 21 5-3, Trælvikoy 54 8··~1, Tr:::enen 61 
3~'3, Trætoy 18 5-6, 59 1-1, 62 3-5, 67 8-5, Trasen 77 5·~2, Tråg~­
oy 58 8-3, Tuns~y 16 8~·2, Turoy 22 2-4, Tusnostene 72 4-6, Tuss-
oy 59 2-5 y 86 7-2, Tus-cel'n 36 8-1, Tuvoy 55 2-4, Tverc1alsoy 7 4-
4, Tverderoy 20 3-4, Tverskj. 69 8-4, Tvertarene 84 1-6, 86 4-1, 
63. 
Tveroy 49 7~4, Tviberg 25 5-7, 48 3-2, Tvistein 5 5-5, Tyberoy 
23 6-6, Tynsoy 382-?, Tyskoy 38 4-4, Tysnesoy 20 6-6, Tyvhl. 77 
5-7, 294 9-2, Tyvskj. 66 10-5, Tænoy 32 9-1, Torflesan 51 1-2, 
Torlen 31 8-2, Tonsberg Tonde 2 4-4, Torrisoy 65 5-3, Torvær 61 
5-3, Tosoy 22 5-1, Tåen 74 6-3, Tåskallen 76 1-6, Tåtoy 6 5-5, 
Tåvi:or 55 2-5. 
U. 
Udsletoy 20 2-4, Udvår 10 9-5, Udvåre 10 3-5, Udoy 10 7-5, Ulfs-
nesoy 209 8-4, Ullehl. 32 5-3, Ulleroy 9 7-6, 11 8-5, 12 9-4, UI-
stnbben 82 5-2, Ulvangsoy 57 2-5, Ulveskj. 10 9-5, Ulvoy 4 7-9, 
9 5-4, 18 4-3, 22 2-6, 23 4-6, 39 6-3, 41 9-1, 59 3-6, 69 2-4~ 
Ulvoyhl. 76 3-1, Uloy 91 9-3, Underoy 10 3-6, Ungsmåloy 69 2-4, 
Unsoy 64 7-5, Uren 49 7-4, Urhl. 45 8-6, Urter 18 3-2, Ursoy 41 
5-5, Uroy 11 7-6, Uskoy 16 9-2, Utflesoyan 76 1-4, Utsetoy 39 7-
1, UtSira 18 1-1, Uttian 41 7-3, uttorgværet 53 4-4, Utoy 59 3-3. 
V. 
Vadhl. 69 7-2, Vadsoy 10 8-3, 25 5-3, 115 10-5, Vaggen 221 4-4, 
Valen 64 7-6, Valbergflesene 73 3-3, Valbergoy 73 3-4, Valderoy 
31 6-4, Vallgalten 227 5-9, Valsoy 43 6-5, 219 5-4, Valsvær 67 
7-5, Valvær 63 3-3, 69 3-2, Valoy 8 4-5, 10 8-5, 41 5-3, 41 7-8, 
43 3-4, 48 5-2, 49 9-6, 59 3-5, 61 4-2, 63 3-3, 64 6-5, 65 4-5, 
69 2-3, 221 4-1, Valoysvaet 36 5-4, Vandhl. 107 3-2, Vandved 59 
1-1, Vannoy 91 3-7, 92 5-4, 93 1-3, Varaldsoy 208 I 2-3, Vardoy 
21 2-4, 23 4-5, 69 5-3, 294 9-2 p Vargoy 219 5-2, Varhl. 53 5-6, 
Varkgård 63 8-4, Varoy 6 4-2, 56 7-4, 59 5-7, 73 2-4, Vaskalven 
2 5-5, Vaskitten 74 4-2 9 Vasser 2 5-4, VassBy 10 8-5, Vasoy 20 
3-4, 24 3-2, 41 5-1, 41 5-5, 42 7-2, Vatnhl. 97 7-9, vatsoy 24 
5-4, Vatteroy 73 8-6, Vatoy 31 3-1, Veddoy 39 7-1~ Vedoy 30 3-5 1 
36 8-1, 47 2-7, 48 2-3, 70 4-4, Vega 55 1-3, Vegflesa 50 7-3,. 
Vehl. 64 7-4, Veierland 2 4-6 1 Veineshl. 107 2-7, Veiskj. 61 8-2, 
Veloy 22 3-2, Vengelshl. 10 6-4, Vengsoy 86 10-6, 89 8-5, Venoy 
28 6-3, Verhl. 64 7-467-ver~o 3 2-2, Vernoy 21 7-2, Versoy 47 5-2, 
Vesantskj. 57 ~!.~~~teslegy ~ 4-4, Vestbrya 61 5-4, Vesteroy 1 5-
64. 
5, 100 7-3, Vesthallen 69 2-2, Vestmålskj. 76 1-4, Vestskj.hl. 
70 3-2, Vestværet 73 4-3, Vesay 24 5-6~ Vetteroy 65 5-6, Vettay 
66 9-6, Vevlungen 27 5~1, Veoy 33 8-2, 64 9-4, 69 2-6, 69 4-7, 
Vidoy 20 4-3, Viggelsoy 54 7-6, Vigsoy 21 2-4, Vikanoy 76 2-5, 
Vikelell 11 8-5, Viker oy 2 2-3? 31 6-5, 32 4-1, 75 4-1? ViL:ran 79 
9-4, Vikshl. 59 7-3, Vikoy 20 3-4, 76 10-6, Villa 46 5-2, Viloy 
23 4-5, Vinna 98 4-8, ViSV23r 61 4-3, Vokkay 65 5-6, Vokshl. 63 
2-3,654-2, Voksoy 29 b h .2, 64 8-6, Vollflua 230 4-7, Vomm.E1, 555-
3,59 5-7,65 1-4, Vorteroy 91 9-5,93 6-1, Vranghl. 118-6, 
Vækkeroy 49 8-5, Været 43 4-4, Værhl. 59 2-7, 59 3-5, Værsoyene 
40 8-4, Væroy 25 3-6, 37 3-4, 41 3-2, 41 7-4, 71 4-5, Voyskj. 81 
1-1, Våbenoy 43 9-2, Vågsbooy 219 4-2, Våghl. 58 3-1, 66 8-5, 
Vågsvr:er 41 3-4, Vågs oy 26 6-4, 28 4-3, 44 6--2, 86 11-6, Vågoy 5 
1-4, 33 4-6, 41 5-3, 41 6-1, 48 2-4, 51 3-2, 51 7-6, 65 9-5, Våre 
10 2-5, Våthl. 49 7-5. 
Y. 
Ylvingen 55 3-2, Ypsoy 23 5~1, Ystboen 64 5-5, Ystesteinen 11 8-
4, Ytstoy 79 7-5, Ytterhl. 48 2-6, 56 3-5, Ytterlåtra 70 3-4, 
ytteroy 21 6-3, 37 9-6, 38 1-2, 63 3-3, 221 3-2, ytteroyerne 26 
3··5. 
Æ. 
Ægvær 10 7-5, Ægoy 20 3-5, mr1andet 58 6-1, Æray 7 1-1, 69 5-3, 
Æsoy 26 5-4, 57 1-5. 
,o. 
Oftstboen 64 5-5, Oiensve 66 5-4, Oih1. 219 4-4, Oiskj. 57 2-5, 
bksningen 48 7-2, 56 8-4, Oksningoy 224 6-4, Oksnoy 65 4-6, 01-
faroy 20 4-4, G1tappen 47 5-6, Olversoy 20 2-4, Olvesoy 19 4-6, 
Orja 82 7-4, Orkja 61 6-3, brnoy 42 7-2, 106 3-4, Oskarhl. 106 
4-7, bspoy 21 5-3, bstenskj. 3 4-5, bster~y 73 2-4, bstvåg~y 73 
7-5, bstoy 3 3-7, 59 1-1, byen 11 6-6, byran 70 4-5. 
65. 
Å. 
Ådnesoy 23 4-6, 23 7-5, Ågeroy 9 7-6, Åkeroy 21 3-1, 79 9-3, 
Ålesoy 8 2-2, Ålmenningen 75 6-1, Ålooy 10 8-6, Ålstadoy 68 5-1, 
ÅIDrlOY 63 9-2, Åndugl 206 8-5, 208 I 1-1, Ånhl. 34 7-2, Ånstadoy 
76 4-1, Ånsoy 64 7-5, Ånoy 26 5-6, Arnoy 69 1-6, Årsteinen 69 2-
2, J~rstoin-Skjervoy 69 4·-2, Årsundoy 35 9-5, ,Åroy 2 4-6, 20 4-3, I 
24 5-2, 61 6-4, 94 10-1, 96 8-5, 'lroyhl. 90 6-7, .Asbraken 618-
2', .. ~seroy 76 11-4, l~sgård 10 4-5, Åsvær 58 7-4, J1soy 38 4-4. 
66. 
NES S TANGER 
ODDER lYNTER FORBER.C+ 
A. 
Abelnes 12 9-4, Afsnes 211 I 4-5, Aganes 208 Il 1-5, Agdenes 38 
8-6, Agneset 226 7-2 1 Agnsnes/.115 2-7, ~kkarfjordnæringen 102 7-Alaenes 25 4-6 6, Alcsnes (se også IfAxnes 1i ) 219 4-2,/Alnes 3~ 5-4, Alterneset 57 
6-2 1 60 8-5, Alvnes 227 5-4, Ambornes 220 4-3, Amtmannsneset 96 
9-2, .Ål1.dabenes 311-1, Andabones 297-5, Andenes 305-2,815--5, 
,Andersby 115 9-6, Andslettl:augen 76 4-3, Andsnes 84 6-3 ~ Angelne-
set 99 7-8, Angersnesot 57 2-6? Annebæcaneset 106 3-2, ,lnsigtnl::--
set 63 9-1, Apnes 73 1-3, Arenes 29 2-2, 107 3u -5, Arildsnes 211 
Il 5-1, Arkula 65 8~6? Arnalmeset 85 8-4, Arnenes 96 1-5, 97 2-1, 
ATneviknes 206 8-3, ;.rveneset 72 5-5, Askedalstangen 1 7--6, ~\skG­
l;:'''l1dsnes 23 6-3, Askevilmes 21 6-4, Asneset 2 3-5, Askildnes 209 
8-6, Askoynes 22 6-5, j~spanneset 96 8-1, Aspnes 24 7-6~ 57 2-1, 
59 7-7,84 8-3, 96 4-4 1 .:l.strineset 85 10-5, Auskarneset 96 8-1, 
107 5-3, 110 2-2, Aus-cc.vindnes 73 7-6, Avloysen 81 3-3, Avloys-
ninga 91 1-7, Avloysningsneset 99 7-9, 102 7-1, Axnes 208 I 3-5, 
211 Il 4-3. 
B. 
BednGset 65 10-4, Bagnesnes 208 Il 3-7, Balsnes 87 2-2, 219 5-3, 
Balsnesodden 87 2-2, Bankenes 94 10-3, Barneset 85 5-3, Beiningen 
17 6-2, B~kkarfjordnes 98 4-2, Beltesnes 206 8-4, Bentenes 90 2-7, 
Bersanes 38 9-3, Bergeneset 87 6-8, 107 5 ... 4, Bergetangen 208 Il 
3-'7, Bergkalnes 43 9-2, Bergodden 90 5-2, Bergeneset 74 3-1, Ber-
venes 208 I 3-5, Bestefarnes 106 5-6, Birkenes 30 4-3, 206 9-2, 
Biskjelnes 28 5-1, Bispen 103 7-9, 109 5-6, Ejergeneset 79 7-5, 
Bjergnes 208 Il '1-3 ~ Bjerknes 211 Il 6-6, 219 6-4, Bjorel vnes 83 
7~6, Bjolsnes 45 7-4, Bjoreanes 217 6-2, Bjorgneset 82 9-3, 
Bjbrgodden 48 8-6, Bjorkenes 87 5-2, Bjorknesodden 51 4-2, Bjor-
nGset 107 4-3, Bjornesodden 68 6-2 1 Bjornetrynet 21 7-3, Bjorn-
hammeren 65 8-1, Bjornneset 4 4-5, 88 7-2, 91 2-5, 106 4-2, 107 
2-7, Bleieneset 215 4-5 9 Blindesandodden 3 2-9, Blodskytodden 
294 8-2, Blokkneset 76 10-3, Blurenes 208 Il 4-7, Blåbærnes 38 
67. 
9-2, Boaneset 20 3-6, Boenes 84 3-5, Bogenes 59 9-3, Bogetangen 
221 5-4, Boknehove 17 7~5~ Bolungnes 33 3-2, Bomsteinsneset 91 
5-3, Borkenes 79 2-3, Eottol ... vikklubben 80 7-2, Brakenes bil.206 
1-1, Brakenestangen 5 2-5, j'3ratneset 101 7-2, Bratthamarpynten 
17 6-5, Brednes 211 Il 4-3, Breiviknes 90 1-7, Bremerodden 11 8-
5, Bremnes 24 5-2, 63 10-2, 64 7-3, 65 9-4, 66 9-6, 68 7-6, 69 
11-3, 79 5-2, 85 6-4, 91 1-7, 92 3-2, 230 1-5, Bremnesodden 65 
10-6, Bremnes 12 6-4, Brenneset 65 11--1,97 5-3, 107 2-2,23,0 3-
3, B:rimnes 315-5, Bringne3et 1051-3, Brokenes 196-4, IlTO'SIDeT-.. 
viJrpynten 20 4-6, BTudeneset 51 8-4, Brudeknappen 211 Il 6-6, 
13runeset 57 5-4, 59 5-1, 68 5-3, Brygnæringen 103 7-8, Bryllåms-· 
neset bil.206 1-1, Brændgamklubben 108 5-2, Buanes 208 I 4-5, 
Buatangen 220 2-2, Bud 34 7-3, BudaIsnes 69 1-5, Bugones 115 9-3, 
J3uldcebuktneset 96 4-7, Bukhammeren 72 2-2, Bukkeneset 88 9-5, 92 
2-1, 97 1-3, Bulungsnes 221 5-3, Buneset 65 11-2, Bursne8(at 59 4-
4, BUI'snæringen 89 7-4, Busnes 208 Il 3-7, Bustadneset 102 5-2, 
205 5-7, Bustneset 60 7-4, Buvarodden 12 5-5, Byneset 22C 2-1, 
Bynestangen 22 7-2, Bævotangen 1 6-6, Bæsfjordnes 69 11-1, Bæk-
nesset 211 I 2-4, Bolneset 205 6-9, Bomlahuk 18 5-7, J30neset 16 
9-6, 23 4-4, 31 2-1, Borhella 81 1-1, Borneset 91 5-1, 219 6-2, 
BCirnestangen 214-5, Borkenes 19 7-3, Borknes 35 9· .. 4 r :Sorselvnes 
106 5-7, Bortnes 211 Il 6-5, Botneset 92 5-2 9 BottnesGt 91 2-7, 
Bådneset 59 5-2, Bårdfjordnesot 97 6-7, Bårdveggen 97 7·~7, Bårs-
nes 333-1, Båsnæringen ~:94 4-·6, Båthellarneset 6510--4, Båtneset 
57 1-2, 73 3-6. 
D. 
J)agfindsnes 19 6--5, Daleoren 43 9-2, JDalmannsneset 109 6·-5, ])al-
neset 69 9-6, Dalshamaren 86 6-4, Danmarksnes 22 6-5, ])e,nnevi1mes 
211 Il 1-4-, Daumandsneset 99 6-9, 99 7-7, Degernes 19 5-6, Diger-
mulen 47 1-7, 57 6-2, 69 2-3, 110 4-7~ Digernes 30 5-3, 47 4-4, 
76 3-5, Digernesodden 48 9-2, Digrenes 21 3-3, 206 9-1, 208 I 3-
3, 211 Il 4-3, Dikkanes 115 6-4, TIimmenes 30 2-6, Dinganeset 94 
10-5, Dingenes 24 7-6, Djonnenes 208 Il 2-6, Doveneset 82 7-1, 
Drageid 20 2-3, 22 6-4, Drageidneset 106 2-3, Drageneset 205 5-9, 
nr~gnes 33 2-2, 76 5-3, Dranganeset 100 7-2, Drangelnes 73 8-3, 
68. 
Drangsnes 21 6-5, Draugnes 91 9-7, Drevnesodden 227 4-3, Drivene-
set 20 4-7, Drogneset 76 4-2, Dromnestangen 37 5-4, Duenes 12 8-
4, Dverberg 81 4-1, Dvergsnes 9 4-4, Dyfjordneset 102 4-3, 108 
5-2, Dyngeneset 77 7~7, ~ynneset 85 7-4, Dyrnes 13 8-4, 19 2-3, 
48 7-4, 205 5-7, Dy.rsnes IJG 9~4, DyrviknGs 38 8-5, Dod8sneset 
116 8-4, TIorganes 215-1, Dorv:11mes 205 6-3, Dosen 11 5-5, Dos ja.-
neset bil.206 1-1, D6vikpynten 205 7-8. 
JlJ. 
Eddernes 28 3-1, Egenes 208 I 4-3, Eggum 74 8-5, Eidnesklubben 
"02 4-5, Eidsnes 96 5-4, 96 '9-7, 211 Il 7-7, Eidsvågneset 22 6-4, 
Eidsoren 219 5-3, Eigenesodden 10 1-6, Eikenes bil.206 1-2, 208 
Il 2-6, 208 Il 4-7, 213 3-2, 217 3-2, Einarsneset 11 7~5, Einbors-
odden 224 7-7, Eines 219 5-4, Einneset 74 7-2, 87 2-2, Ersvikne-
set 98 5-9, Eiternestangen 48 8-6, :æitremsnes 208 Il 1-2, Eltorn-
nes 35 7-2, Elgenes 217 7-4, Elgsnes 79 6-3, Eliasnes 84 8-3, 
Elnestangen 4 4-7, Elsneset 71 4-4, Eltrenes 31 6-2, Elvebakken 
96 9-1, Elveneset 80 9-1, 87 3-4, 107 2-8; 107 6-7, 211 I 2-4, 
Enes 208 I 3-2, 92 7 ... 4, Enesneset 221 4-2, Enganeset 63 11-1, 
Engelsneset 72 4-4, 224 7-8, Engenes 4 1-1, 80 5-3, 84 5-3, 93 
9-2, 94 3-7, Engenestangen 3 1-9, Engesvikhammeren 57 2~~6, Eng _. 
neset 91 4-1, Erikstadneset 69 9-5, Ersneset 108 5-1, Ersvikham .... 
merGn 65 8-1, Ersvågneset 108 7-1, Ertenhella 72 2-3, Espeduls-
nos 30 5-2, Espehjellneset 215 7-4, Espenes 219 5-4, Esviknes 38 
9-4, Evenestangen 230 4-7. 
F. 
Fagornes 72 5-5, 211 Il 7-7, 230 7-6, Fakken 93 2-3, Faksodden 
48 7-1~ Falkeneset 100 9-4, Falskeneset 48 8-3, Felenes 17 6-2, 
90 5~-1, Fangneset 47 3-4, Fella 98 2-7, Fellneset 99 5-7, Fenes 
65 10-3 1 69 7-4, Festoy (nes) 31 8-1, Fingerneset 96 8~5, Finn-
fjordnæringen 101 2-4, Finnes 64 6-1, 73 1-3, 76 10-2, 84 3-2, 
87 3-6, 92 5-3, 96 2-7, 96 6-5, 97 3-3~: 102 3-6, 215 4~2, Finnos-
klubben 88 9-4, Finnevikneset 80 6-3, Finnlandsneset 80 9-7, 
Finnst~dneset 103 3-5, Finnviknesot 109 6-4, Finskitodden 60 3-1, 
69. 
Finsnes 46 9-3, 83 6-3, Finsnesodden 83 6-3, Finsulneset 92 1-5, 
Fiskelvneset 99 1-1, FisJ.r.enes 20 5-2, 81 6-4, 82 8-7, 110 2-2, 
JT'iskertangen 4 3-1, Flatbe:rget 17 7-4, Flatneset 85 5-2, 107 3-~3, 
Flaskeforodden 91 3-1, Flenes 211 Il 5-2, Flesneset 82 9-4, Flint-
odden 109 6-5, Flisnes 31 9-2, Flokenes 212 7-2, Flornes 206 8-4, 
}I'lorvågpynt 22 6-4, J!11ysnes 211 Il 4-3, Flobergneset 78 9-7, Plåg-
neset 65 11-2, Flåtvilmes 0t 24 7-6, Fodnes 211 IJ[ 6-4, F'olGvågI10-
set 211 Il 1-8, Fondoytangen 20 4-6, Foraneset 90 6-2, Fornoset 
57 2-1, 57 3-6, 69 5·~5, 77 8~5, 82 10-4, 87 1-2, 96 6'-3, PorsviJ::..-
nGset 20 7-6, Framnes 64 11-3, 211 Il 2-4, Fram.nesodden 230 6-6, 
I!\rantshCLmmeren 47 2-7, F:reclco,gsvilmeset 230 2~3, Freiunes 29 2-2, 
Frondnes 211 Il 5-1, Frostatangan 220 5-3, Fugleberget 97 5-9, 
Fuglofjordneset 230 2~·3, F1.,.1.g1ela.lubben 12 3-6, Fugleneset 98 6-10, 
101 5-1, 105 4-2, Fuglneset 85 8-6, Furenes 25 7-6, 28 4~·'5, Fu.r-
haugneset 76 10-3, Furnes 30 6-1, 206 8-2, 215 6-2, 227 5-5, Pu-
runes 57 5-5, 219 3-3, 221 1-2, Furuodden 3 2-2, Fuskeneset 91 
3-6, Futgardnes et 91 3-~4, Futnes 91 1-5, 91 6-4, Folsto.dlrlubben 
73 9-6, Fylkesnes 19 3~6, lPyllingsnes 209 7-6, Fyrneset 99 5-10, 
102 5~1, Fæsthælen 72 4~3. 
G. 
G·cJcsevikneset 110 6-8, Galgenes 38 9-5, 82 10-6, 221 3-3, Galt-
hnmmeren 226 6-2, Galtneset 47 3-9, Galtnesodden 48 9-2, Galtod-
den 116 2-4, Gnmmelgårdnesot 76 6-6, Ga.mmelnaustodden 67 8-2, 
Gammelveggon 230 6-7, Gamnes 91 1-4, 103 5-4, 116 4",3, Gi.1illVikne-
SC}t 92 3-2~ 294 7-4, Ganguesodden 62 2-3, Gangskarnes 28 5-3, 
Garnes 209 7-4, Gnupetøgneset 213 2-2, Gausnes 215 5-6, G·O"vlon 
84 2-4, Gavlneset 78 9-2, Gavlodden 65 11-2, 97 8-3, Gilbsg8neset 
85 7-5, Gi.lmertangen 7 3-3, Gimnes 35 7-2, Giskaneset 82 10-4, 
Giskehaug 84 2-5, Giskenesodden 80 8-4, Giske Rev 31 5-4, Gjed-
nesskaget 33 8-3, Gjeitnes 227 5-7, Gjelbunes 227 6-3, Gjallevnr-
nes 23 2-6, Gjermundnes 33 5~1, Gjerdneset 80 6-6, 110 7-9, 115 
2-6, Gjetnes 38 10-2, 84 3-2, Gjbsundnes 31 6-4, Goddenes 20 2-3, 
Godvilmeset 104 7-3, Goldnes 29 7-5, 31 1-1, Golnes 114 3-3, Go-
vikneset 108 1-1, Gleodden 9 3-5, Grasdalneset 101 1-3, Grimenes 
211 I 3-7, Grindneset 87 2-5, Grjotnes 208 I 3-4, Gronneset 20 
70. 
7~2, Grovaneset 20 7-4, Grundstadnes 73 3-6, Grumåsodden 9 4-5, 
GrUl1nfjordneset 97 4-9, Grunnvågnes 98 4-9, Grytevilmeset 2'15 6-
3, Gronbakneset 39 2-2, Gronneset 27 4-4, 95 6-2, Gronneviknes 
29 7-2, Gronsnes 208' Il 1-~5, Gronvikneset 60 5-2, Grotnes 91 2-2, 
98 6-7, Grc.:esnesodden 60 3-4, Gulgofjordneset 110 6-6, Gulgoodden 
110 6-7, Gulneset 59 4-1, Gunnarboren 68 10-5, Gunnernes 96 1-3, 
GUl"Oneset 48 9-2, Gyl-be:t;l.eset 92 4-7, Gåradakneset 106 2-5, Gård--
neset 16 9-5, Gisnes, 31 ,~t, 38 8-6, 80 6-6. 
H. 
Hageneset 80 7-5, 211 Il 6-6, Hagneset 74 6-3, Halsnes 38 3-2, 
80 5-6, 217 5-2, 419 3-4, Halsodden 227 4-4, Hamernes 211 I 1-3, 
Hammarneset 86 1-1-5, 102 3-5, Hammenes 213 2-3, Hammel'neset 99 
7-10, 107 5-3, 211 Il 5~1, Hamneset 69 2-6, 69 4-4, 69 4-7, Hamn-
neset 91 6-4, 91 9-1, HarIlnvikodden 68 6-1, Handelsneset 99 3-2, 
Handklæberget 69 3-3, Hannes 84 3-1, Hansanes 97 1-3, Hanslarnes 
87 4-2, Hansnes 91 2-5, Hansneset 87 3-7 t Hans Tysken 109 8-1, ' 
Haramsodden 48 8-2, Hartvilrneset 102 9-5, Hasf jordneset 97 2-8, 
Haugberget 220 5-2, Haugoergneset 87 3-1, Hauglandsnes 19 6-4, 
Haugnes 31 8-6, 81 6-5, 91 9-6, Haugsnes 76 5-5, Haukanes 211 Il 
2-5, He.ukneset 60 8-5, 208 I 1--6, Haukomkin 219 3-4, Havnenes 
217 5-3, Havneneset 109 7~1, Havnes 6 2-2, Havnnes 107 :--7, Havn-
neset '103 5-1, 108 1-·1, 108 9-5, Havrenes 211 I 1-3, Havoygavlen 
102 7-5, Hegernes 22 4-6, 25 4-1, 211 I 2-7, 212 8-1, Heggemsne-
set 219 4-2, Heggenes 211 I 5-4 1 Hegneset 33 3-3, Hegoy Neset 25 
4-1, Helgerodtangen 2 5-4, Helgestoneset 33 7-1, Hellansneset 85 
4-2, Hellarnaset 230 2-5, Hellenes 21 4-2,205 5-9, Helleodden 
73 8-5, Hellneset 99 7-9, Helnes 66 9-7, 104 4-8, Hendanes 28 3-
2, Hennes 76 9-1, Henriksneset 110 '1-7, Hernesskagen 65 8-3, Hes-
jenes 96 2-5, Hestehovedet 9 3-4, Hestnes 13 7-4, 106 5-6, Hest-
neset 33 8-1, 43 8-6, 68 10-5, 74 7-2, 74 5-2, 230 2-2, Hestnes-
tungen 9 3-5, Hidsneset 29 7-3, Hjartnebben 59 7-7, Hjelberget 
72 3-5, Hjellneset 105 5-3, 110 2-2, Hjellnesodden 90 2-6, Hjel-
menes 211 Il 3-4, Hjelmsojstauren 102 8-7, Hjaltenes 22 5-3, 213 
2-3, Hem1.esskaga 76 8-1, Hjertoy"tangen 33 5-3, Hjoringn8s 30 6--6 7 
Hjosnes 205 7-7, Hogsnese-ti 34 9-4, Hoksnes 33 3-5, Holands118set 
71. 
76 9-4, Holmberget 220 5-5, Holmengråneset 116 6-5, Holmeneset 
94 4-2, 211 Il 5-4, Holmo(lden 230 2-4, Holten 57 2-7, Holvilmeset 
47 2-7, Homnneset 105 5-9 9 Hopsnes 21 6-2, 73 6-4, Horkenes 211 
Il 4-2, Hornaneset 20 8-4, Hornes 21 5-6, Hornet 78 9-4, Hornne-
set 63 10-5, 69 9-1 9 74 5-<::, Horristangen 220 2-1, Horseidmulen 
72 3-5, Horsnes 90 7-2, Horvnesodden 57 3-5, Hovanes 20 6-7, Hov-
denes 19 4-2, 28 3-2, 96 6~~4, 217 5-2, Hovdepynten 10 1'-7, Hovde-
tåen 43 5-1, Hovdnestaren 65 10-6, Hovenes 211 Il 4-2, :aoveodden 
7 2--1? Hovsodden 47 1-8, Huglhummeren 20 8-2, Huglneset 59 6-2, 
Hummerberget 5 7-6, Humulen 48 5-5, Hundberget 84 2-3, Eundhamr.a.e-
ren 220 5-2, Hundnes 38 4-4, Hundsneset 69 4-3, 98 5-9, Hungerne-
set 1165-5, Hunnes ;:217 8~4, Husenes 215-5, Husfesthamm.eren 37 
3-2, Husnes 206 9-4, Hustadnes 215 4-3, Hustavnes 211 Il 1-3, 
Hvitenes 211 I 4-7, Hylnes 219 6-2, Hyenes 38 8-6, Haganes 209 
7-7, Hogeneset 213 1-3 9 Hotbo"bangen 6 3-1, Hoilandsodden 10 1-5, 
Hoineset 57 3-3, 60 5-4, Honsebyneset 101 1-2, Honstangen 3 3-1, 
Hdylandsklubben 205 5-5, Hayvikneset 97 7-6 9 Håbrandneset 294 7-
4, Hådetangen 221 4-·1, Hågårdsnes 206 8-4, Håkjerringneset 88 7-
3, 93 3-7, 97 6-6, Håkjerringodden 64 11-3, Håmannes 27 6-4, Hå-
neset 205 4-8, H§.nestangen 9 4-5, Hårviknes 105 8-8, 104 3~1, 
Hastabones 208 Il 1-6, Håtangen 14 6-4, Håviknes 19 6-1. 
I. 
Ilsneset 205 5-9, Indertuven 72 3-1, Indreneset 99 3-6, Isberget 
96 3-6, Ivarsneset 17 5w·3. 
J. 
Jagarneset 79 9-4, Jagtvikneset 79 3-2, Jakobsnes 116 5-2, Jamt-
nes 57 1-2, Jansneset 96 3-6, Jarfjordnes 116 7-4, Jeltindneset 
98 2-9, Jernholmneset 100 9-4, Jernneset 100 10-4, Jernsteinhog-
da 102 4-1, Jonarnes 208 I 4-5, Jonsviktangen 48 7-5, Josefneset 
107 1-7, Juldagen 82 9-6, Juledagsneset 103 7-5, Julneset 33 3-3, 
Junkesneset 116 2-2, Jura 71 4-5, Jæderens Rev 14 5-6, J;:3gtneset 
76 10-4, Jærnestangen 6 4~3, Jævenes 31 9-1, Jovikneset 115 8-4. 
72. 
K. 
Kalakneset 107 6-6, I(Slarneset 76 3-6, I{aldfarnes 82 9-5, Kalkne-
set 80 4-1,96 7-1, Kalkunneset 72 3-4, Kallernes 39 1-1, Kallne-
set 215 4-2, Kallnæringen 102 2-5, Kalsnes 214-51,34 7-2,211 
Il 4-3, Kalvhagenes 208 I 3-5, Kalvhodet 69 4-4, Kalvnes 17 7-1, 
20 5-5, 22 3-4, 48 8-2, 48 8-6, 208 Il 4-7, Kalvikneset 88 5-3, 
Kamsodden 217 6-2, Kamoynæringen 108 10-6, Karaneset 92 2-3, Kar-
geneset 99 1-2, Karneset 90 5-5, Karsneset 87 2-9, Kartnsset 73 
2-3, 76 9-2, Karveneset 35 6-3~ hestnes 90 1-9, Katneset 69 8-5, 
Keianea 84 7-3, Kibe:rgneset 294 9-1, Kiby 115 10-5, Kifjordneset 
108 6-2, Kiknes 224 7--8, r:ilbogneset 62 6-2, Kineset 97 5-10, 
Kinnarodden 108 8-7, Kinnertangen 4 5-4, Kinneset 79 3-4, Kirke-
n~s 27 9-6, 208 Il 2-6, Kirkeneset 87 2-5, 103 4-10, 107 5-5, 
Kirkenesodden 93 5·~2, Kisteneset 110 2-6, Kistrand 105 2-2, Kjeld-
neset 63 9-3, 110 3-2, Kjelkaneset 205 7-10, Kjellarneset 69 2-4, 
Kjelsneset 72 3-5, Kjempeodden 3 4-3, Kjerringfjordneset 97 5-6, 
Kjerringneset 57 4-5, 73 5-4, 76 11-4, 82 8-5, 100 5-4, Kjerring-
vikneset 106 5-8, Kjerrisneset 95 2-5, Kjersneset 116 7~1, Kjesva-
nes 116 3-6, Kjetneset 62 8-5, 227 5-4, Kjorvenes bil.206 2-2, 
Kjodnes 211 Il 7-7, Kjollefjordnes 94 10-2, 108 5-5, Kj2lkenes 
27 8-3, Kjærklub 230 2-2, Kj[8rringa 29 2-1, Kjolevikneset 17 7-'3, 
Kjolnes 294 2-7, Kjolsoyskaget 39 4-3, Kjolva 85 7-5, Kjoresund-
odden 17 7-3, Kjorlgroneset 219 5-2, Kjornes 211 Il 5-5, Klasne-
set 97 4-9, Klauvnes 91 10 .. 4, Kleivnes 95 5-7, Kleivodden 81 4-5, 
Kleppenes 30 3-4, 211 I 1~7, 212 7-1, 213 3-2, Klofstennes 211 Il 
6-3, Klokkvollneset 91 3-5, Klones 22 6-6 9 115 3-7, Klosternes 
206 8-3, Klubben 87 1-7, Elubbenes 29 4-1, 35 9-4, 79 3-3, 92 7-
1, 93 1-1, 94 4-4, 96 6-6, 97 2-4, 97 6-10, 97 7-2, Klubnes 107 
4-1, 116 5-4, Klubnæsen 115 5-7, Klungerviknes 38 9-5, Klungneset 
217 6-2, Klovbjerknes 217 8-4, Klåpneset 80 6-3, Knarkjerringa 
101 7-7, lillivskednes 219 3~1, Knivskjerodden 103 5-10, Knottneset 
97 1-9, Knutneset 91 6-4, 110 2-9, Kobbefjordneset 97 6-9, Kobb-
"'elv:neset 110 1-4, Kobbenes 96 9-4, Kobbeneset 69 8-6, 109 6-4, 
Robbernes 30 1-2, Kobbevikneset 98 3-7, 99 7-9, 110 1-9, Kobbmål-
neset 97 8-9, KObbevågnes 87 2-1, Kobbora 90 6-2, Kobbhammeren 
227 7-8, KObSkj.odden 60 4-2, Koldingsnes 211 I 7-4, Kolseneset 
215 4-2, lColvikodden 74 8-1, Komagneset 98 6-6, 114 6-6, Komagvær 
73. 
'1'14 7-6, Kongensnes 44 7-3Kopmoneset 91 5-3, Kopparnes 83 9-6, 
Korsfjordklubben 98 3-1? ICorsfurenes 30 3-3, Korsnes 19 7-3, 21 
5-5, 31 5-1, 69 1-4 9 69 11-2, 215 6-2, 219 3-4, Korsneset 20 8-
3,57 5-3,69 7-3,79 6-4, 914-6,92 7-1, 107 2-3, 114 5--3,211 
I 1-8, 219 6-2, 294 6-5 9 Korsodden 44 7-4, Kortneset 104 7-6, 
100 1-3, Kovneset 96 5~4, 97 7-1, Krabbenes 87 3-6, Kraknes 84 
5-1,87 3-7, 98 2-10, UEl,mpenes 107 7-6, -114 4-3, K.rilrberget 38 
8-5, Y2ringelneset 76 11 ~6, Krogsnes 211 I 6-4, Krolmes 33 5-1, 
69 1-2, 96 7-3, 213 2-3, Krokoyra 87 4-5, Krosnes 20 3-3, bi.l. 
206 3-2, 208 I 2-1 9 208 Il 2--6, 211 I 2-2, Krumsnes 30 5-1, Kru-
neset 96 8-5, Krykjeneset 102 4-3, I{rogenes 7 2-2, KrokebergnElsot 
110 7-9, l{rågenes 12 8-4, I{råkenes 20 4-4, 24 6-6, 28 3-4, 211 I 
1-5, Kråkeneset 79 8-1? 99 4-4, 110 1-3, 205 5-8, Kråknes 35 4-2, 
219 4-4, ICuberget 90 1-7, Kubergnes 43 8-2, KufisknGset 230 2--5, 
Kufjordneset 97 8-5, Kulsnes 30 4-3, Kuneset 76 7-5, Kvalbakodden 
48 9-4, Kvalbeinneset 95 4-5, Kvalfjordneset 101 7-2, Kvalheims-
nes 23 4-4, Kvalmandnes 95 5-7, Kvalnesberget 81 5-2, ICvalnes 29 
7-6, 57 3-4, 90 1-5, 91 4-6, 92 6-1, 114 6-6, 115 3-6, Xvalsnes 
30 3-5, 71 5-4, Kvalvikneset 69 9-1, 90 5-4, 108 1-1, 109 6-5, 
Kvantovikneset 79 7-4, Kvarodden 9 5-4, 47 3-4, Kvarsnes 9 6-6, 
64 10 ... 2, Kvarven 22 6-3, Kvarvnes 211 Il 6-4, Kve.sseim 14 7-1, 
Kveitneset 110 1-8, Kvernaneset 20 7-3, Kvernberget 2 3-4, Xvern-
neset 68 8-4, 79 8-4, 205 5-4, Kverve 31 7-4, Kvesmanes 90 1-6, 
Kviksodden 12 2-6, Kviljoodden 11 6-5, Kvinneset 97 6-6, Kvistod-
den 48 9-3, KVitanes 19 4-3, Kvitenes 29 3-2, 213 3-2, Kvitnakkon 
108 7~5, Kvitnes 31 5-2, 57 1-6, 57 5-3, 60 4-4, 76 9-2, 91 2-2, 
91 10-3, 97 2-10, 99 6~9, 100 4-1, 101 3-5, 103 5-4, 107 5~4, 
110 7-10, 227 5--9, Kvittingsodden 43 3-4, Kyrhaugodden 59 6-4, 
Kysnes 212 7-1, Kåfjordberget 90 7-7, Kåfjordnova 103 5--4, Kåg-
nes 91 10-6, Kåviknes 33 6~1, l~rvikhamn 
Laddoneset 96 3-7, Lafjordneset 103 4-3, Laksbuneset 62 6-4, 
Lakseberget 7 2-1, 94 9-2, Lakselvnes 90 2-2, Lukseklubben 18 5-
'6, Lakseneset 20 3-6, 69 2-6, Laksnes 83 6-3, 94 2-2, Lammenes 
208 I 1-4, Lamneset 101 7-8, Landersfjordneset 107 3--1, Landgud-
74. 
neset 96 9-4, Lanes 84 2-3, 84 8-3, 87 3-6, Lanesodden 87 2-4, 
90 5-3, Langanes 19 3-3, Langbuneset 114 8-7, Langeblåneset 79 7-
4, Langedrognes 29 6-3, Langenes 19 5-5, 24 7-6, 31 5-1, 31 2-2, 
31 8-4, 107 2-1, 211 I 1-7, 211 Il 5-4, 212 7-1, 212 8-3, Lange-
neset 17 7-3,11& ~=~, Langesundstangen 5 3-6, Langetangen 17 8-4, 
Langfjordnes 110 2-7, Langhamrene 21 7-4, Lankenes 91 5-2 9 Lang-
kjeilneset 99 6-6, Langneset 33 2-2, 59 5-1, 69 5-5, 79 3-2, 80 
9-4, 80 8-2, 87 2-5, 88 9-5, 91 3-7, 91 1-1, 92 5-2, 92 4-2, 94 
3-4, 97 3-9, 103 2-8, 104 7-1, 110 4-1, 217 6-5, 221 4-1, Lang-
nesodden 12 9-4, 60 4-4, 62 5-3, 64 10-2, Langosneset 69 7-3, 
Langstrand 65 8-3, 95 3~4, 103 6-2, Langoyneset 211 I 1-1, Lappe-~ 
skogneset 79 3-2, Larsnes 29 7-2, Lassenes 107 4-1, Latnæringen 
115 5-5, Laukneset 230 4~·2, Laultvikneset 85 10-5, 92 6-4, Launes 
10 1-5, 10 8-5, Lausklubben 115 7-4, Lauvnes 12 8-4, Lavallgsnes 
80 8-1, Lebesnes 107 7~5, Leikarnes 33 5-1, Leikenes bil.206 1-2, 
Leiknes 69 11-2, 82 8~3, Leiknespynt 83 6-5, Leines 57 2-5, 66 
1 0~·7, Leirneset 73 5-·5, Leirpollneset 105 5-2, Leirvågneset 94 
3-6, Leitingnes 211 I 1~7, )Jeknes 215 4-3, Lekshammeren 2213-1, 
Lerangshamaren 205 6-3, Lernes 211 I 4-4, Lervågnes 33 4-2, Le-
vernes 80 8-7, Liknes 17 5-4, Lindesnes 10 1-5, Lindåsatangen 23 
5-5, Lines 38 3-3, 44 6-2, Lista 11 4-6, Ljonestangen 208 I 3-4, 
Ljosnes 208 I 2-1, Lj~nes 227 4-4, Lofotodden 72 2-1, Loftesnes 
211 Il 5-5, Lokkarfjordnes 96 3-7, Longanes 206 8-5, Lonkanneset 
76 9-1, Lonkeneset 106 3~2, ]jossenpynten 98 2-6, Losvilme(3et 110 
5-10, Luftneset 96 4-8, 97 6~3, Lundenes 21 3-6, 35 7-3, 79 8-2, 
215 6-2, Lundsneset 220 2-1, Lyngnes 12 7-4·, 93 5-3, bi1.206 1-2, 
Lyngneset 87 7-8, Lyngsdal~ra 90 5-2, Lyngseidet 90 5-5, Lyngstu-
va 91 6-5, Lyretangen 15 4-3, Lysnes 84 2-2, 87 4-6, Ladingen 69 
10-5, Lokviknes 84 2-5, 108 4-3, L~nstenneset 33 8-1, Lapnes 30 
2-3, Lopvikneset 90 2-10, Lorsneset 95 6-6, Lovikneset 208 Il 1-
5, Låkollneset 96 6-7. 
fu. 
Magerneset 105 6-4, Mager~y 103 5-7, IVlagneset 108 9-7, ~Jlakho1mne­
S(~t 230 2-4, Makje ilspira 108 9-6, lVIakkaur 294 5-5, lVIakkeneset 
114 5-5, Makviknæringen 100 8-4, Malkeneset 208 I 1-2, Malnes 73 
75. 
4-5, Mannberget 230 2-2, l;iandalsklubben 90 4-8, Manneset 94 4-3, 
lViannfjordneset 230 2-2, L:annhalsneset 89 8-5, Mannvilmeset 103 2--
7, lVlanskervikneset 107 5-5, I\laritneset 103 6 .... 4, Markopneset 99 5-
1, Marlrusnes et 97 6-9, Larues et 220 6-3, Masternes 90 5-- 3, 90 7-
3, 107 2-4, Matneset 37 4-1, Mattisneset 115 7-4, Matsneset 211 
I 3-4, J\iIaurangerneset 208 I 3-3, Nlaurneset 76 11-6, f.:elenes 20 3'·-
3, lUe1 vil<.nes 38 4-2, I\ielsneset 85 8-5 , Meltefjordneset 97 3-8, 
Melåtodden 68 9-4, Meneletneset 107 4-2 9 Metteneset 205 5-8, 213 
2-3, Middagsnes 87 5-3, Middagssteinen 72 6-5, Migarneset 91 4-5, 
Mj~nes 92 4-3, 227 4-4, ~jånes 97 7-5, 208 I 1-3, 227 7-8, Mjå-
vil[1:1eset 104 6-6, Moldenes 33 6-4, Moldreimneset 213 5-2', Mold-
viknes 97 1-4, 116 7-2, Molfarnes 94 2-4, Mollneset 99 5-10, Mol-
nes 84 3-2, 87 1-7, MoIsnes 211 Il 2-4, Molvikneset 87 1-10, 95 
7-5, 109 6-3, Moneset 72 7-6, liortensnes 115 4-6, Nosenesat 96 8-
7, Moskenes 64 9-3, 7 2 4~·2, T!Iosnes bil.206 3-3, Mulen 68 9-5? 
205 7-2, Iviulhammaren 226 7~ .. 2, Mulnes 64 11-5, 67 8-p 3, 219 5-1, 
227 6-8, 230 3-1, I\'Iulodclen :3 2-~8, 208 I 1-3, M,ulteb::,:)rneset 100 5~· 
2, lVlusnes 90 1-6, IViykjenesot 85 7-4, lViylingen 101 5-2, ~Jo)rranesot 
47 3-4·, l\lOines et 101 4-4, Lokkernes et 83 2-2, Molen 5 4-5, ~iIOlne­
set 92 3-3, Mågenes 29 7-6, 31 1-1, Målnes 38 2-3, 38 9-3, Måls-
nes 84 7-4, Måneset 71 4-4, 82 8-7, Iv'iårnesskagen 64 9-.5, Mår--
stennes 84 7-4, Mårsundneset 75 8-7, Måseberget 1029-7, r./fåsenes 
1057-5,107 3-3, Måsnes 1031-4 1 1031-7. 
N. 
Nubben 57 4-4, NabberGn 97 5-3, Nakkeneset 86 9-5, Nanes 208 I 4-
6, Natmålneset 82 8-5, Natl'openes 211 Il 6-6, Natviktangen 9 6-4, 
Nau.sthHugnes 69 10-2, Naustneset 54 9-2, 76 3"'7, Nautenee 6 2-2, 
No..utneset;J3 3-3, NaverQ-eset 114 1-2, Nebbapynten 4 3-1, Nernes 
l.l~esbuneset 20"" I 1--2 208 I 2-3,jNese..LvnesetJOj 2· .. 2; Neslandsodden 72 6-5, Nesodden 
4 6-8, 15 4-4, 68 7-3, 69 9-5, 914-2, Nesoddt,angen 4 5-9, Nes-
tangen 1 5-5, Nilsneset 11 O 4~9, Nipa 102 6-4, Nisneset 107 8--9, 
Nokkanes 211 11 3-4, Nokl:eneset 215 6-2, Nommerdalsneset 90 4-8, 
Nonstadneset 99 5-10, Nordfjordeid 213 3-3, Nordfjordnes 62 8-3, 
Nordhamran 68 6--2, Nordkapp 103 6-10, Nordklubben 69 2-3, Nord-
mannsneset 97 7-5, Nordneoba 92 2-5, Nordnes 22 7-4, 34 10-4, 78 
76. 
9-1, 90 6-4, 96 8-4, 101 3",,2, Nordneslandet 90 7-6, Nordnesodden 
90 7-6, Nordvikneset 60 2·-4, Nordkyn 108 8-7, Nubbeneset 104 7-4, 
108 1-2, Nufsneset 71 4~4, Nypneset 86 6-3, Nyrsnes 10 2-6, Nærs-
nes 4 4-6, Nærnestangen 4 4-6, Nævernes 76 10-7, 94 8-7, 99 5-7, 
Nogelhulnes 211 Il 6-4, Nokkelneset 94 9-4, Noringen 84 1-6, Nål·~ 
neset 294 3-6, 
o. 
Oanes205 6-2, Obrestad 14 6-4, Odden 64 9-3, Oddneset 68 6-2, Od-
neset 48 9-2, Ofjordm,oringen 100 4-3, Oftenes 10 9-7, Ognenes 19 
6-1, Ohammaren 205 6-2, Oknes 224 6-8, Oksebåsnes 116 5-4, Okse-
neset 85 6-4, Oksneset 23 4-6, 33 8-1, 82 8-1, Olanes 110 2-9, 
Olaneset 98 2-2, Olbergtangen 1 5-7, Oldernes 22 5-6, Oldervik-
hammeren 62 6"'3~ Olsanes 69 3-6, Ombandsnes 211 Il 6-4, Omgang 
109 8-3, Ormeneset 16 8-4, Osmundnes 213 3-2, Osnes 30 3-6, Os-
nesgavlen 18 5-3, Ospenes 27 7-4, Osterneset 82 10-6? Oterneset 
51 7-4, 66 9-6, 72 2-3, 79 9-3, 115 9-3, Oterodden 68 5-1, Oter-
stokken 45 8-5, Otnes 211 Il 5-1, 219 5-4, Otterholmnes 217 5-2, 
otternes 38 1-2, 211 Il 5",1, Ovråneset 215 7-4. 
P. 
Pallenes 211 Il 5-4, Pankel.:eila 93 4-5, Parakneset 90 5-5, Pas-
vi knakken 116 8-4, Penlmeset 69 2-3, Per Pålsaneset 108 6-3, 
Persnestangen 1 6-7, Petterneset 99 7-9, Plankeneset 99 3-2, 
Pollneset 76 8-5, 90 5-3, ?olsneset 230 2-5, Porsangerneset 103 
7-3, Porenes 21 4-2, Pulkneset 116 3-2, Purkneset 33 2 .... 6, 60 3-4, 
Puttenes 107 6-3, Pærent;jS 107 7-5, Pålodden 44 7-4 1 Påls8.11eS 103 
2-3. 
R. 
R\?,bbeneset 91 2-2, Rafjordnes 110 4-9, Rafsneset 96 10-2 7 Rakane-
set 219 5-1, Rakenes 213 7-3, Rakkenes 91 9-3, 94 9-2, Ralmeset 
57 2-3? !taruberg 72 5-6, Rambergene 60 1-4, Rambergneset 69 5-4 1 
92 2-4, ILamnes 97 5-9, 95 1-3, 100 3-1, Ramsosklubben 69 3-3, 
77. 
Ramsviknes 31 8-2, Ramsoyoclc1en 45 7-3, Rastebynes 90 5 .. ·1? Rau-
steinnes 28 3-3, Ravnes 5 1-8, Refsneset 99 5-6, Refsnestangen 
211 Il 5-4, Reiertangen 1 7-3, Reierviknes 90 1-6, Reine 72 4-3, 
Reinneset 94 6-6, 97 2-10, 100 4-1, Reinvikneset 96 3-7, Reknes 
33 5-3, 69 1-3, 213 1-3, Relmeset 97 6-10, Rekvikneset 86 10-6, 
Remnes 57 4-4, Renneset 2)0 6-4, Reppeneset 110 2-1, l1epvågneset 
105 5-8, Resnscstangen 211 Il 7-4, Restadtangen 33 2-'4, Hevneset 
98 2-6, Rianes 30 4-4 , Ribbegarnstangen 23 3-4, Ringpynten 17 7-· 
3, Ringones 208 Il ,2-6, lUpenes 211 I 2-7, Ripnes 65 10-2, Risnes 
57 1-7,211 I 1-1, 211 I 1-5, Risneset 59 1-6, 73 2-3 1 RisviJ.rne-
set 103 3-5, 104 7-5, 108 1-2, Roddines 106 4-4, Rognsnes 23 2~6~ 
Rogsnes 22 3-1, Rolfsnes 20 3-3, Rommelidnes 20 5-7, Rompenes 22 
1-6, Roparneset 48 7-2, 68 11-3, Ropnes 31 3-1, Rosmålneset 89 
8-4, 103 7-6, Rossmålneset 92 1-6, Rosnes 20 5-5, 206 8-2, Ros-
nesodden 3 2-2, Rostenes 208 Il 1-5, Rotk:næet 63 10-6, Rotnes 31 
7-1, 211 I 2~2, 230 3-7, Rotnesodden 69 11-7, Russefjeldnes 100 
7-3, Russenes 87 7-1, 91 8-2, 105 1-3, 107 3-2, 108 7~4, Russe-
vilmeset 79 8-1, Russevikodden 116 5-4, Rutletangen 211 I 1--4, 
RYPGklubben 98 6-9, Ryst-eneset 30 4-2, Ryvarden 19 3-1, R~:lksun­
neset 105 4-1, Rævneset 107 4-2, Rodberg 38 10-3, Rodbergodden 
100 1-3, Rodbjergsnes 84 3-5, Rodbjergsodden 84 4-3, Rodneset 48 
8-6, 92 3-4, Roisaneset 19 5-5, Rolvågodden 59 2-3, R~ne8et 215 
6-6 9 Rornes 90 4-6, 211 Il 6-6, Rosnes 64 11-4, Rossenes 28 4-3 9 
Ii.btnes 68 6-2, Rottingsneset 219 3-1, Rokenes 90 5-2, Roykholmne-
'Bet 104 3-8, Rayenes 87 5~7, Håneset 35 5-1, Råtvikneset 99 5-10, 
Råvaneset 116 3-3. 
s. 
Saganes 211 Il 5-4, Sagberget 220 3-3, Saimenes 107 6-7, Saksenæ-
ringen 101 1-4, Saksnes 219 )M-3, Salbunes 208 I 4-3, Salbuneset 
65 10-1, Salbutangen 5 4·"6, Saltbunes 219 3-1, Saltnes 28 7-4, 
96 2-7, 211 I 2-2, Saltskoodden 22 5 ... 3, Salttynna 73 10-5, Sal-
vågnes 211 I 2-1, Sam1enes 208 I 4-5, Semuelsnes 97 '1-4, Sandenes 
30 3-6, Sandfjordneset 92 4·-6, 109 7-4, Sandnes 65 9-1 1 73 7-6, 
84 4-6, 87 3-5, 87 6-2, 87 6-9, 91 1-1, 95 5-4, 110 2-8, 211 I 
1-1, 211 I 3-7, 217 7-4, 219 4-1, Sandnesodden 76 6-2, Sandodden 
78. 
4 1-1, Sandvikneset 73 2-3, 84 7-4, 88 8-3, 91 4-6, 100 6-3, 
Sandvikodden 7 1-1, Sanc1viktangen 22 3-5, Sarabyneset 9f:\ 5-4, 
Sauanes 21 5-2, Sauberget 116 5-3, Saubergodden 63 10-6, Sauenes 
21 5-6, Sauhavnneset 09 5-8, Segelforhammeren 63 8-1, Segelneset 
91 6-4, 110 '-9, Seglneset 230 4-1, 230 6-7, Seglodden 294 8-3, 
Seikeilneset 97 1-8, Seineset 103 4-5, Seingsneset 71 4-4, 92 4-
4, Selneset 33 3-6, 59 7~6, 73 2-3, 74 8-1, 90 2-9, 107 1-7, 8el-
venes 38 8-6, Selvågklubben 103 7-6, Selvågneset 80 9--3, Sengsno-
sot 92 4-4, Senjahostoll 79 1 0·~6, Sennes 97 4-5, Seteroc1d8n 96 6-
7, Signalnes 22 5-6, Silc1aY10s 12 9-4, Sildeodden 6 3-1, 3ildevik-
klubben 20 3-6, 8ildmyliucen 95 5-7, Sildpollnes 73 7-6, Sild-
steinen 60 2-4, Sildvikodden 48 9-6, Silneset 68 6-1, SimaviYJle-
set 96 4-7, Simlenes 211 Il 4-3, Simleneset 98 3-2, Singl~tangen 
1 8-5, Sinopineset 106 5~7, Sirenes 206 8-3, Sirines 97 2-3, 
Sjursnef3 87 5-8, 90 1~-5, Sjogna 59 6-2, Sjohusodden bil.206 2-2, 
Sjomyrtangen 221 3-1, Sjones 27 5-5, Sjovilmes 22 7-2, Sjåberget 
81 2-1, Sjåneset 95/~-3, 8jånesodden 107 5-4, Skaftneset 73 1-2, 
224 4-2, Skagahella ~~a~~~,1~637~~, Skagenes 23·5-3, S1~alangsne­
set 10g 6-4 , Skallelv 114 5-5, Skallneset 97 3-8 114 5-4, Skal~­
neset 95 3-5, 107 4-3, Skan 205 6-3, skarbergetl~~8r~~~;7s~~r~:1, 
nes 38 4-4, 60 4-2, 87 4-6, Skarsteinneset 79 6-5, Skarstolodden 
97 6-7, Skarvberget 1 04 4·~7, Skarvbergneset 35 9-5, 230 2-4, 
Skarvet bil.206 2-2, Skarvhalsen 62 6-6, Skarvhammeren 57 1-1, 
215 4-2, 219 5-1, Skarvhålneset 100 5-3, Skarvnæringen -101 1-3, 
101 7-8, Skarvodden 12 8-1 ~ Skarvsteinodden 45 7~-3, Skarvstein-
aren 93 4-3, Skarvstolodden 691-2, Skatenes 28 3-3, Skatvikneset 
96 1-7, Skatoyra 87 3·-5, Skauneset 65 10-5, Skavikneset 913-1, 
99 7-8, Skeineset 64 9-2, Skeivikodden 62 6-2, Skeivågneset 91 
2·-1, Skibneset 59 4-4, Skibsfjordneset 103 7-7, Skibshavuneset 
116 7·-3, Skillef jordnes 96 9-6, Skilneset 81 5-2, Skind brol~a 100 
2-3, Skinnanes 20 2-3, Skipperdalsnes 27 7-4, Skipperneset 101 
3-2 , SId venes 25 6-4, Skj eienes 208 I 4-6, Skj elanger 23 5·-2? 
Skjelnesodden 208 I 2-·2, Skjelviltneset 80 5-3, Skjelvsteinen 72 
3-5, Skjendnes 107 4--1, Skjenodden 67 8--3, Skjervneset 102 7-2, 
Skjonmes 230 6-6, Skjc:erflesa (nes) 57 7-2, Skjærnes 211 Il 5-5, 
Skjærneset 103 3-2, 110 1-1 1 Skjoiteneset 85 6-4, Skjotningberg-
nGset 108 6-5, Skjånes 34 8-4, 91 4-7, 95 5-4, 103 1-7, 110 1-2, 
79. 
110 3-9, Skofjordnes 110 1-8, Skoger~yneset 116 2-3, Skognes 84 
7 -5, 90 1-4, 96 2-5 ~ SLogneset 87 2-5, 95 5-3, 97 4-4, SkogvilrJle·~ 
set 57 5-5, Skolmneset 74 7-4, Skongsnes 28 4-4, Skorgenes 2"17 3--
2, Skortnes 215 6-5, 31cotoJ.neset 92 6-6, Skredneset 91 10--2, 230 
5-6, Skrefarneset 91 2~2, 3krophammer 211 Il 6-5, Skrejdc1.ernes 84 
1-3, Skudesnes 16 2-6, Sknlgammen 87 4-7, Skurven 87 1-8, Skutal-
neset 88 7-5, Skutenes 208 Il 1-4, Skutneset 64 8-4, Sl;:1.1-Gevikod-
den 65 11-3, Skålbunesodden 65 11-2, Skålsnes bil.206 3-3, Skånes 
221 5-2, Skåretangen 15 4-1~ Skårliodden 84 3-3, Skårneset 64 11-
6, Skåtangen 221 5-4, Slagenstangen 3 4-4, Sletnes 84 4-1, 109 6-
6, Slettenes 25 6-1, Slettnes 90 7-2, 98 2-9 Sletteskårnes 28 3-
3, Slotodden 108 6-5, Slottenes 208 Il 2-6, Slutneset 81 4-1, 
Glomeset 27 5-4, Sl~keneset· 105 7-5, Slåtteneset 205 4-8, bil.206 
1-3, Slåttnes 76 7-4, 87 1~3, Smalfjordnes 110 4-2, Smalneset 96 
5-7, Smedberget 103 2-3, Smines 31 7-6, 73 7-6, 103 6-5, Snappe-
neset 95 6-4, Snordeneset 1 07 4~-2, Sognneset 99 5-8, Soklr:elnes 
94 2-2, Solbergnakken 83 5-2, Solbjornneset 72 5-4, Soloiet 219 
4-2, Sommarneset 91 6-3, 91 10-6, 98 4-1, Sommernes 99 7-6, 110 
2-~2, SommeI'setneset 103 5-1, Sommeroy 78 6-3, Sopnes 96 2-3, 115 
7-1, Sortvikneset 102 9Q ·6, Spangereid 10 2-6, Spelnesodden 48 8-· 
2, Spildernes 84 6-2, Spillumsoren 47 4-4, Spindsodden 11 7-6, 
Spiskeneset 88 10-5, Spitnes 95 3-1, Sponvilmeset 20 7-2, Sprengs-
neset 108 6-4, Springnesot 103 4-~6t Spurvneset 116 2-4, Spåken80 
91 8-'1~ Stabben 47 1-5, S"tiabursneset 106 1-3, Staganeset 59 5-2, 
Stakkenes 29 7-6 , Stalmes 219 4-2, Stakviknee 35 5-1, stnmnes 217 
6-2, stamneset 59 4-1, 107 5-5, Stengenes 24 7-1, 97 1-9, 11.0 5-
3, stangnes 91 3-3 g 98 7-6, 99 1-2, Stangodden 80 5-5, Starta,ngen 
1 8-6, stasneset 100 5 ... 3, Statlandet 29 3-1, Statsberget 3 5-7, 
Stauranbergane 109 8-2, Stauren 101 4-4 t stavenes 35 6--5, 208 Il 
4-7 1 209 8-4, 213 3-2, 213 7-3, Stavenesodden 2 1-2, 48 5-3, 
stavneset 16 9-6, 48 3-3, stavenes 211 I 2-4? Steffaneset 87 3-7, 
Stegelviknes 211 I 2-2, 8teinbergat 72 2-1, Steinfjordnes 108 9-
5, Steilneset 294 9-1, Steinenes 208 I 1-1, Steinnes 35 6-5, 
Steinneset 30 4-4,65 11-5, 95 5-4, Steinodden 12 8~·1, St~dnsnes 
22 6-5, 33 3-6, 41 3-2, 219 4-4, Steinsnæringen 100 5-4, Stein-
viknas 96 1-5, 48 2-5, Steinvilill::"9ringen 1 03 '7-5, stennes 20 7-4, 
stGnsnes 21 3-3, Stikkelvågr1~ringen 103 3-6, Stiodden 227 5-9, 
80. 
Stokkeneset 80 6-7, 102 2-6, 211 Il 6-6, Stokkmarknes 76 6.-2, 
stolmeset 44 7-3, stolpenes 208 Il 2-6, Stonganes 208 I 1-1 1 
Stonghamer 17 5-5, Storebunes 22 5-3, storekorsnes 96 8-7, Store-
nes 30 2-5, Storeneset 29 4--1, Storhaugneset 69 4-4, Storhovedet 
47 3-9, Stormoneset 59 1-1, storneset 40 3-1, 69 9-6, 76 10-2, 
82 10-2, 83 3-2, 85 6-2, 87 5-3, 91 2-6, 92 4-1, 93 1-1, Stornes-
odden 62 2-3, Storper j orclneset 91 3-3, Storsanden 64 11-·5, 92 5-
6, Storsandnes 96 6-4, storsandnesoddel1 91 10-5, Storskarbergne-
set 91 5-3, Storsteinnes 80 8-2, 82 10-7 t 87 3-4, 87 6-1, 90 3-6, 
90 4-8, 90 6-6, 93 5-2, 94 8-4, 101 7-9, Storurdneset 92 5-6, 
Storviknes 84 3-2, storeJr.ernes 33 3-1, strandenes 211 I 3-7; 
Straumfjordnes 94 4-3, straumsnes 65 10-1, 88 8-3, 901-6, 91 6-
3, straumsneset 89 8-4, 96 7-1, 98 5-8, 102 8-5, stromhammeren 
10 6-4, Stramnes 28 5-2, 38 1-3, 84 2-2, 84 5-1, 85 5-2, 211 I 
1-7, 212 8-4, 227 5-7, stromsneset 103 3-6, 108 8-7, str~mstein­
neset 59 7-2, Stryneset 82 8-4, 82 9-5, Stråkenes 69 6-4, Stup-
neset 100 4-2, Stusneset 94 3-6, styrenes 28 2-1, Styrkenes 227 
7·-7, StovIeneset 103 6-9, Stålbergneset 215 4-3, stålet 29 3-2, 
100 8-5, Stålnæbben 38 4-2, Sulsteintåen 212 7-1, Sundenes 30 2-
3, Sundneset 96 4-8, 110 3-2, Sundsetneset 221 3-2, Sundsodden 
64 9-·3, Svabergneset 103 6-4, Svalnestangen 220 2-1, Svaodden 71 
4-5, Svartbergneset 95 4~5, Svartetungen 17 6-5, Svarthammeren 
80 8-1, Svartskogneset 97 5-6, Svartneset 80 6-6, 87 6-2, 88 8-5, 
114 8-7, 226 7-2, 294 7-4, 294 9-1, Svenskhammeren 57 5-3, Svin-
berget 219 6-2, Svol1andsnes 206 8-2, Sværholtklubben 108 1-4, 
Svommeneset 96 5-7, 97 7~·3, 116 7-3, Sydnes 208 8-2, Syltefjord-
klubben 294 6-4, Synes 31 5-5, 8mterneset 73 4-6, Sætremarktangen 
20 4-4, S<51farnes 116 4-4, Salvarnes 211 I 7-4, Sorenberget 220 
2-1, Sorfjordodden 97 4-6, Sorklauvodden 59 5-3, Sorklubben 69 
2-3, Sarlotnes 38 9-3, Sornebba 92 2-4, Sorneset 80 8-7, Sorvik-
nes 31 8-5, 80vdsnes 30 1-2, Sålesnes 208 I 4-5. 
T.. 
Taenneset 76 4-2, Tagganeset 103 5-5, Talmes 219 4-4 1 Taksneset 
34 9~-4, Tanahorn 109 10-1, Tananger 16 6-1, Tangenes 115 1-8, 
Tangeodden 227 6-3, Tangneset 57 1-1, Tangsprelnes 115 2-6, 
81. 
Tappen 99 3-2, Tareneset 226 7-2, Tarhalsen 101 3-5,Taskebyneset 
94 3-6, Teiernes 7 4-4, Teigenes 29 7-5, 31 1-1, Teistneset 82 
8-7, TeInes 64 11-5, Teltnes 110 5-2, Teltneset 105 6-4, Tendenes 
31 1-1, Tennenes 208 Il 1-3, Tennes 87 2-5, Tenneset 72 3-3, 80 
9-2, 105 4-1, Tennstrandnes 69 3-4, Terningen 38 1-3, Tind 72 3-
2, Tingnes 208 Il 1-6, Tisnes 87 2-3, 88 9-4, Tittelsnes 20 7-1 1 
~rjeldodden 69 11-5, Tjukkeneset 115 5-7, TjCSnna 90 5-5 9 Tjorvne-
sed; 12 8-1, Thorshovden 27 5-3, Thorsnes 84 3-5, Tollefnes 22 7-
2, Tolvmannsneset 88 7-4, I.l:onesodden 60 2-4, Tongeneset 205 5-7, 
Torbenneset 97 7-4, Torskeneset 94 3-4, Torsketa 23 5~3, Torsne·-
set 205 5-9, TOl'stenneset 9 2-3, Tortenbergneset 82 9-7, lrorveno-
set 98 2-7, Torvilmeset 219 5-2, Torvneset 110 1-8, Trangsjomne-
set 230 6-6? Tranneset 22 3'-4, ·:rranoy (hal voy) 68 9-7, Trautnes 
91 2-1, trreborneset 74 7.4 1, Trehærningsneset 87 1-7, Trengereid 
209 8-4? ~revikneset 105 2-3, Trifanneset 116 7-5, Trollba.tneset 
88 7-1, Trollenes 7 2-2, Trollfjordneset 102 2-5, 102 8-4, Troll-
nes 31 9-4, Trollvikneset 80 9-3, Trondhjemsneset 116 5-5, Trone-
set 59 4-2, Tronestangen 221 5-2, Trosnavågneset 17 7-4, Trovik~­
nes 22 3~5, Trælnes 1 O 2~.6, 15 4-4, 59 5-3, Trælodden 12 5-5, 
Trc-eneset 20 7-4, Trævilmeset103 7-8, Trånanes 211 Il 6-3, Tvei t~ 
neset 205 4-7, Tveitneset 208 I 4-6, Tverfjordneset 97 2-3, Tver-
viltneset 109 6-5, Tunes 103 4-10, Tungenes 16 6-3, Tungen\3set 85 
6--3, Tungsjoneset 97 5-2, TlU1E0ringen 102 2-4, Tuvaodden 44 7-4, 
Tyfjordneset 109 8-1, Tysnes 69 10-2, Tyven~.'3et 213 7-3, TyvsnCHJ 
71 5-4, Tommernes 87 5-2, 94 3-5, Tommervilmeset 104 7-3, TOmmeJ7--
vikodden 230 2-1, Tonsnes 87 4-6, Tånes 208 I 2-1, Tårnneset 76 
u. 
Uerneset 97 4-4, Uglenes 208 Il 2-6, Uksneset 215 6-4, Ullsnes 
90 2-8, Ul snes 208 Il 2-6, Ulvenes 208 I 1-1, Ulvuren 72 4-6, 
Uraneset 215 6-4, Urnes 211 Il 6-5, Urneset 95 6-4, 108 7-2, 114 
5-4, utneset 57 6-3. 
82. 
V. 
Vakkerstrandodden 67 8~.2? Valbergneset 76 10-2, Vandenes 211 Il 
5-·5, Vangsnes 211 Il 2~4, Vannes bil.206 1-2, Vannoyklubben 92 
4-3, Vardenes 208 I 2-2, Vardeneset 76 4-7, 116 9-4, Vardsteinne-
set 19 4-6, Varenes 20 4-·4, Vargneset 98 4-2, Varnes 12 8=3,83 
7-6, 107 6-9, Varneset 97 6-6, 99 7-10, 110 4-6, Varnesodden 67 
7-2, 109 6-6, Varnestangen :5 3-7, Varodden 11 4-2, Vasneset 69 3-
5, Vassulodden 83 3-2, Vasvilmæringen 101 3-4 9 Veblungsnes 217 6-
2, Vedvikneset 65 11-2, Veidneset 103 3-3, 105 2-1, Veigamklubben 
104 7-1, Veineset 72 4-3, 72 4-5, i03 6-5, 107 3-6, 115 3-6, Vei-
nesodden 294 3-6, Venes 60 2-5, Veneset 73 5-6, Venes odden 67 7-
2, Venganes 209 8-1, Verineset 57 1-2, Verpeneset 211 I 4~4, 211 
Il 6-3, Veslevikneset 109 5~-6, Vestbygden 69 6-4, Vesternes 108 
1-4, Vesterneset 108 5-5, Veststraumneset 101 1-2, Vettingsl1Gs 
31 9-1, Vevikneset 220 2-1, Vigdelneset 15 4-4, Vikaneset 19 3-3, 
205 4-8, 220 2-1, Vikeneset 205 6-9, Vikertangen 1 5-3, Vikhamme-
ren 220 5-·2, Vikingneset 24 6-2, Vikkersnes 87 1-5, Viksoren 211 
Il 2-3, Vilnes 25 6-6, Vindenes 209 8-1, Vindhammeren 85 8-4, 
Vindhammerneset 86 6-4, Vindneset 217 5--2, Vindvikodden 227 5-7, 
Vinsnes 31 9-1, 215 5~ .. 6, 215 8-4, Vinsnesodden 68 6-1, Vippetan.-
gen 4 6-9, Visnes 35 4~2, 213 7-3, Visn-"*lstangen 208 Il 1 ~6, Vold-o 
nes 30 3-3, 107 1-7, Volnes 208 I 1-4, Volneset 39 2-1, 59 2-2, 
Vorpeneset 217 5-2, Vorpneset 220 3-2, Vassenee 209 8-7, Vottes-
ntlS 76 6--4, Værfjellodden 98 3-·10, Værneset 110 1-9. 
V. 
Vmrl10stangen 38 5-5, Våganesot 17 8-4, Vågenes 28 4·~1 9 Vågnes 87 
5-7, Vågnesot 67 9-4, 96 3-7, 97 4-3, Vågsnes 25 6-3, bil.206 2-
2, Vågsneset 20 4-4? Vårdalsnes 211 I 1-7, Våtviknoset 69 1-1. 
Y. 
Ystebynos 90 7-6, Ystnesct 96 2-8, 97 3-3, ytreodden 41 .5-1, 
ytterbones 208 I 3-3, Ytternaset 86 11-5. 
83. 
o. 
Oiarnes 208 I 2-3, bienes 208 I 2-1, Oimårneset 66 10-5, Oineset 
69 5-4, Oksenes 211 I 1-3, Oksfjordklubben 97 2-4, Oleshammeren 
20 4-6, Oksnes 68 6-4, 69 5-4, Oksneset 205 5-6, Olfernes bil. 
206 1-·2, Olhammeren 47 2-8, Orknes 211 I 2-3, Ornberget 103 5-10, 
Ornes 63 12-4, Orneset 65 11-4, 80 9-7, 94 6-6, 95 6-6, brnneset 
64 8-3, Orsnes 73 6-4, bsterneset 103 3-5, bstmarktangen 220 4-2, 
Ostnes 25 4--5, Ovreneset 101 1-3, 103 3-2, Oygardneset 78 10-4, 
Oyhamaren 68 6-2, Oynes 226 7-2, 227 5-4. 
il. 
A 72 3-2, Åboneset 87 6-9, Adnanes 17 7-4, Agenes 12 7-4 t Jigotnes 
22 4~4, Åkerneset 215 6··3, lileknappen 21 4-6, Alvorsneset 61 4-2, 
Ålsundnes 32 9-4, Andalsnes 217 6-2, Ånes 60 9-6, Angelsnes 211 
Il 6-6, Årdalstangen 211 Il 8-5, Årefjordtangen 3 5-5, Årneset 
76 6-'3, 84 2-2, 230 5-·5, Årsnes 30 3-4, 215 4-5, Jiroynes 33 7-4, 
.Åseneset 215 6-2, ÅSlundodden 227 5-9, Åsmulen 57 7-2, Åsnes 69 
3~6, Åsneset 87 5-7. 
